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A C T U A L i I D A D E S ! ^ o m a n o n e s ^ec^ara ^ E s p a ñ a c u m p l i r á h a s t a 
e l c a b o su d e b e r , p o r p e n o s o q u e sea medio SIGLO ATRA? La c o n s p i r a c i ó n descubierta anoche produjo esta m a ñ a n a hon-
da sensac ión en todos los á n i -
m0Al amanecer c i rculaban rumo-
res de haber sido castigados d u -
ramente los conspiradores. 
De las Vil las t a m b i é n l legan no-
!licias poco tranquil izadoras. 
Los á n i m o s e s t á n a l l í m u y exci-
tados. . 
Pero si es cier to lo que publ ica 
un colega conservador de la ma-
ñana pronto r e n a c e r á l a c a l m a ; 
, porque, según ese p e r i ó d i c o , ya 
| los jefes liberales han dado la voz 
de sálvese el que pueda. 
Si es a s í no h a b r á lucha en 
los colegios electorales. 
Y quizás en ninguna o t r a par-
I te, porque a estas horas todos de-
'ben de estar y a convencidos de 
t que en estas circunstancias una 
per tu rbac ión de l orden s e r í a la 
muerte def in i t iva de la R e p ú b l i -
ca. A los Estados Unidos , que aca-
ban de dar unos cuantos millones 
por las Ant i l l as danesas, no les ven-
d r í a m a l una c o n v u l s i ó n cubana 
que les permitiese vo lve r a Cu-
ba. 
Para que las avanzadas d e l Ca-
na l de P a n a m á sean completas y 
verdaderamente formidables , f a l -
ta hacer obras modernas de d e f e n -
sa en las fortalezas de la Haba-
na. 
Si la guerra , como desean algu-
nos inconscientes, estallase entre 
los Estados Unidos y Alemania , es 
m u y p robab le que los americanos 
se apresurasen a ocupar, sin pre-
tex to a lguno, los puntos e s t r a t é g i -
cos de la mayor de las Ant i l l as . 
Si les d i é s e m o s el p re tex to s e r í a 
pa ra ellos m i e l sobre hojuelas. 
Por eso hoy m á s que nunca se 
impone el pa t r io t i smo. 
Fueron las circunstancias las que 
salvaron la independencia de Cu-
ba cuando Me Kin l ey y cuando 
Roosevelt y cuando Ta f t . 
H o y las circunstancias lejos de 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Vivir para ver, dice el refrán. Y en 
efecto, es preciso ver para creer cicr-
tcs cosas, porque de otro modo re-
FUltan inaceptables. 
Recordarán nuestros lectores que 
• después de las batallas de Mukden y 
de Liao-Yang, después del esfuerzo 
realizado por los japoneses para ex-
pugnar Puerto Arturo, el Japón había 
llegado al máximo de esfuerzo con el 
máximo de sacrificio. 
En circunstancias tales, Rusia ae 
encontraba por primera vez habilita-
da para hacer frente a los nipones, 
porque su lenta movilización y la vía 
rtLica del Translberiano, fueron fac-
tmes de que se aprovechó el japonés 
Ij^ra batir a su adversario. 
¿Cómo es que Rusia pactó en situa-
ción que comenzaba a ser favorable 
(ara ella, aceptando una paz tan po-
co honrosa? 
Por la misma causa y por la misma 
oireunstancias que. no aceptó ahora 
el ofreclmlénto pacifista alemán. 
Fué entonces Inglaterra la que im-
puso su voluntad arrebatando a Rusia 
ur. posible triunfo y obligando al Ja-
pón a que no tuviese exigencias exa-
geradas. 
Y es hoy Inglaterra, igualmente, la 
¡rué obliga a Rusia a seguir desan-
grándose inúti lmente, sometiéndose 
el imperio moscovita de manera tan 
dega, que raya en la insensatez la 
política observada. 
Bien es verdad que a los demás 
aliados les ocurre lo mismo. Todos ex-
ponen más que Inglaterra; todos apu-
ran sus recursos hasta el sacrificio, 
mientras Albión hace la guerra con 
dinero, prestándolo en igual forma 
que el banquero al punto; para vol-
vérselo a ganar dejando en pie la 
i'euda. 
Hay cosas tan inconcebibles, que es 
treciso verlas para creerlas. 
Seguid, pobres e inocentes aliados; 
seguid creyendo en el aniquilamiento 
alemán. A la postre, os convenceréis 
de que el que se las echa de fuerte y 
resistente con la bebida, termina por 
embriagarse. Y vosotros tenéis la em-
biiaguez de la soberbia. 
La "Saturday Review'" de Londre?, 
opina como nosotros. Cree que el apo-
30 de Estados Unidos era grande co-
mo nación neutral por los pertrechos 
y recursos de todas clases que sumi-
nistraba; pero que como beligerante 
sería una calamidad para la Entente, 
parque se vería privada de dichos re-
cursos y porque los ejércitos america-
nos se dedicarían a aprender más que 
a otra cosa. 
Muchas verdades debemos decir 
cuando son los mismos aliados los 
qiiA nos repiten frecuentemente. 
¡A la larga ! Ya veremos a la i 
larga. 
G. del R. 
salvarnos, c o n t r i b u i r í a n a hundir -
nos por completo . 
A los Estados Unidos les con-
viene ahora la plena y p a c í f i c a po -
ses ión de este baluarte que la Na-
turaleza ha levantado frente a l 
Canal i n t e r - o c e á n i c o , a la entrada 
del Canal de Bahama, a la puer ta 
del Golfo de Mé j i co y casi en la 
costa de la Flor ida . 
¡ Q u i e r a Dios que no hagan 
nuestras pasiones p o l í t i c a s que es-
ta incomparable pos i c ión e s t r a t é -
gica les salga m á s barata que el 
p e ñ ó n de Saint Tomas! 
E! Papi, España, Suecia y Suiza, trabajan para que Alemania reanu-
de las relaciones con los Estados Unidos, previo el desestimicnto 
de la campaña submarina. 
I M I T A M X ) A ESFAS1 
Washlnprton, Febrero 10 
Los gobiernos de Suiza y Suecia, 
imitando al Vaticano y a España, es-
tán ejerciendo toda su Influencia wm 
e! de Alemania, para qne desista de 
la Campaña submarino a f in de que 
lo sea posible reanudar las relaciones 
diplomáticas con los Estados Unidos, 
Dícese que la actitud de Mr. TTil-
son dependerá mucho del resultado 
de estas negociaciones. 
MOVELIZACK» INDUSTRIAL 
Washington, Febrero 10 
El Consejo de Defensa Nacional, en 
reunión celebrada con el Secretarlo 
de la Guerra Mr. Baker, acordó apre-
surar la moTilizaciÓR industrial. A 
dicho objeto el lunes se reuni rá nue-
vamente para coordinar los recursos 
de que dispone la nación. 
NOTICIA SIX CONFIRMAR 
Buenos Aires. Febrero 10 
>o se ha confirmado la noticia que 
h i circulado en esta ciudad, de que 
ha habido un combate entre un cru-
cero Inglés j el corsario alemán fren 
te a Fernando de \ahonha, sin sa-
berse el desultado de la acción. 
M TKRTIVIENTES DEL "DAÜ3VT-
LESS» 
Madrid, Febrero 10 
Un barco pesquero ha recogido a 
cuatro Ingleses, uno de ellos negro, 
tripulantes del vapor bri tánico Daunt-
less, que fué torpedeado el día 2 del 
corriente. Estos superTivlentes pa» 
saron cinco días en el mar sin a l i -
mentos de ninguna especie. Su esta-
do es tan grave, que ha sido necesa-
rio conducirlos al hospital. 
MATCH PUGILISTICO 
Nueva York, Febrero 10 
Si el boxeador Fulton derrota a 
Welnert el lunes por la noche, se 
concer tará un encuentro entre Ful-
ton j Wil lard , que se celebrará en 
Madison Square Garden el día 26 de 
Marzo 
VAPOR INGLES TORPEDEADO 
Londres, Febrero 10 
Anunciase que el vapor inglés 
(PASA A LA ULTIMA.) 
Sefiór Rómnlo S. Nnón, Embajador 
de la Argentina en Washington, que 
ha propuesto qne se celebre una con-
ferencia internacional en Madrid con 
1» Wea de eritar la gnerra eatre Ale-
i»<!H)ia y los Estados Uiiluo*. 
c o n t r a 
n o s e 
El embíjador Afemán en 
Wa; higo ton 
En la Secretaría de Estado no se 
t^nia noticia alguna hasta las once 
de la mañana de hoy, de la próxima 
llegada a la Habana del Embajador 
alemán en Washington, conde Von 
Bornstoff, con todo el personal de 
la Embajada. 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, espera que el Ministro de 
Cuba en Washington, señor Céspe-
des, le comunique esa noticia para 
disponer lo conducente a fin de que 
a la llegada del distinguido diplomá-
( tico se le dispensen las cortesías de 
¡Cómo terminará Id actual contienda? ¿ 
NOTABLE A R T I C U L O . ESCRITO POR E L E M I N E N T E PROFESOR 
DE DERECHO I N T E R N A C I O N A L N O R T E A M E R I C A N O . DE L A 
UNIVERSIDAD DE C O L U M B I A . M R . J O H N W . BURGESS. 
( D E L " E V E N I N G M A I L . " D E N E W Y O R K ) 
(Traducido por Julio Toledo) 
He ahí una pregunta que está en 
•odos los labios, siendo muy pocas 
^ 8 personas capacitadas para con-
s t a r l a satisfactoriamente. 
La dificultad capital estriba en quo 
|a contestación ha de abarcar estos 
wes postulados: el tiempo y la efec-
tiva fuerza mili tar y las condiciones 
financieras de los beligerantes. Re-
lativamente son muy contados los en-
tendimientos que puedan apreciar, en 
8U Justo valor, este movimiento uni-
versal bajo el punto de \ is ta de la 
tiloBofla humana y de las leyes que 
r,Sen el desenvolvimiento general. 
Ni siquiera el uno por 100 de los 
Piibliclstas norteamericanos han he-
cho la más ligera referencia en revis 
Ta8 o en la prensa periódica, a las 
«•auBas reales y a los propósitos quo 
determinaron esta^guerra, juzgándo-
la, objetiva e im parcial mente y con 
.verdadero raciocinio desde el punto 
vista de la historia, el progreso 
material y las necesidades inheren-
a la raza humana. 
La mayoría se ha limitado a hablar 
o escribir dominados por la influeu-
ia de la simpatía personal, la ene-
«"«tad hacia uno u otro bando, los 
vínculos de parentezco. las relacio-
rmf "i*^168 0 ,0s intereses financie-
ros. Semejante criterio, puramente 
rorsonal, jamás podrá ofrecer una 
ase sólida sobre la cual asentar las 
nentaclones del progreso en la gran 
evolución histórica. Las manifesta-
UMH68 ínunca opiniones) de los que 
K.II» ?emeíante procedimiento re-
r̂ i» nJ8Íempre confusas y están en 
contradicción unas con otras, pecan-
j o por lo regular, de pueriles, y sien-
sas^1 Sran 8erTÍrle8 0 malicio-
Son muchas las personas que apre-
en*H ^ P ^ c l a l n i e n t e esta t i tánica 
contienda por la conducta que obser-
ñmLJ?* beligerantes, y no pocas han 
'-gado, aparentemente, hasta enar-
h < \ * r f ^ ,a d a c i ó n de la neutra-
SSJ d* ^ S K * y las tituladas "atro-
d2¡¡£ . P ^ ^ a s por los hunos, 
nesconociendo generalmente el pro-
ceder de Bélgica durante los ocho o 
«uez años que precedieron a la pre-
sente guerra y rechazando. Impulsa-
dos por una censurable ofuscación, 
el testimonio autorizado de personas 
dignas de todo crédito, entre las que 
figuran nuestros propios correspon-
sales en campaña, y en contraposi-
ción con este criterio hay también 
quienes sostienen que los verdaderos 
y mayores atropellos perpetrados du-
rante el conflicto actual, han sido los 
de los rusos en la Frusia Oriental. 
Por lo visto todos parecen olvidar 
que a un ejército acampado en te r r i -
torio enemigo invariablemente se le 
fcan atribuido injusticias y t ropel ías 
La acusación formulada por la pren-
sa br i tánica sobre la conducta ob-
servada por los ejércitos de la Unión, 
en el Sur, durante la guerra civi l 
norteamericana, fué tan violenta y 
tan exagerada como cualquiera de 
las que se formulan hoy día. 
Ahora mismo, si fuéramos a Méji-
co escuchar íamos atónitos, de labios 
de personas sensatas y respetables, 
que el caso del "Ipiranga" es mucho 
más grave que el del "Lusitania", en 
lo que respecta a la violación de los 
derechos de los neutrales. 
Por eso cuando nos sintamos in-
clinados a censurar la conducta de 
otras naciones en los procedimientos 
de la guerra, bueno seria que juz-
gásemos a los demás tal cual ellos 
nos juzgan a nosotros. 
Pero no es este tampoco el punto 
que me propongo desenvolver. Estoy 
tratando de demostrar que un estu-
dio demasiado atento de los métodos 
puestos en práctica por las naciones 
beligerantes es seguro que nos aleja-
ría del verdadero concepto funda-
mental, cuyo desarrollo constituye el 
primordial objetivo de esta guerra. 
El afeminado califica siempre de bru-
to al fuerte, y por lo general al ven-
cido mira al vencedor bajo el mismo 
prisma. 
Por otra parte hay quien conceptúa 
este asunto, el más trascendental de 
la historia de la humanidad, bajo 
el supuesto de la semejanza o des-
emejanza que puedan tener las insti-
tuciones internas de los diferentes pal-
. . <PASA A JuA FAGINA TRES.) 
Y M A R I A N A O 
Guerra, Baldomcro Acosta, Miguel Parrado, un 
oficial del ejército y varios individuos de Marianao, son 
los acusados. - Registro en la casa del General Guerra 
E! General Mendíeta en Palacio 
EL SUMARIO IMCIAOO ANOCHE POR EL JUEZ DE GUARDIA D11. PORTELA, FUE REMUTIDO HOY 
POR LA MAÑANA, MUY TEMPRATS O, AL SR. JUEZ DE INSTRUCCION DE LA SECCION 1 ; PORQUE SE 
ESTIMABA QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS APARECIAN COMETIDOS EN ESE DISTRITO, EL CUAL 
ABARCA TODA LA L O A C03IPREN D1DA ENTRE PRADO Y EL L I T O R A L , EL PUEBLO DE REGLA Y CA-
SA BLANCA. 
LA CAUSA CORRESPONDIO A L SECRETARIO DE DICHO JUZGAD O. SR. JUAN SL RODRIGUEZ, HA-
RIENDO SIDO RADICADA CON EL No. 177 DEL ASO ACTUAL, POR EL DELITO DE CONSPIRACION PARA 
LA REBELION. 
LUEGO PASO LA CAUSA A PCDER DEL SECRETARIO J U D I C I A L , SR, 
TRASLADO AL TAMBIEN SECRETARIO JUDICIAL SR. BERNARDO ZE >EA. 
JESUS OLIVA, QUIEN L A 
A l DAR CUENTA ESTE FUNCIONARIO EN LA AUDIENCIA AL SR, JUEZ, DR. GOMEZ DE LA MA 
ZA SE ACORDO, Y ASI SE HIZO, DICTAR AUTO DE INHIBICION A FAVOR DEL SR. JUEZ DE INSTRUC-
CION DE MARIANAO, PUES LOS HECHOS QUE SE CONSIGNAN EN LA DENUNCIA CONSISTEN «EN UNA 
CONFABULACION FRAGUADA EN EL CAMPAMENTO DE COLUMBIA POR'UN OFICIAL DEL EJERCITO, 
FL JEFE DE LA POLICIA DE MARIANAO, SR, MIGUEL PARRADO, YAR IOS INDIVIDUOS RESIDENTES EN 
DICHO PUEBLO, EL GENERAL BALDOMERO ACOSTA, ALCALDE DEL TERMINO, Y COMO JEFE O CABE-
CILLA, EL SR, FAUSTINO GUERRA." 
Hojeando nuestra 
colección 
10 DE FEBRERO DE 1 8 6 7 
No se publicó el DIARIO DE LA-
MARINA, por ser domingo. 
• » — ' 
Concurso de Carteles 
de uLa 1 ^ 8 1 ^ 1 0 ^ ' 
COMPRA DE CARTELES NO PRE-
MIADOS. 
Un rasgo hermoso 
Ayer por la tarde nos visitó uno de 
' s más entusiastas patrocinadores 
del Concurso de Carteles que organi-
zó nuestro colega "La I lustración." 
Díjonos el visitante, cuyo nombro 
reservamos por hoy, que deseaba le 
enseñáramos los carteles que no ha-
bían sido premiados, los que aun es-
jan en nuestro poder para ser devuel-
tos a sus autores, pues deseaba adqui-
r i r varios. 
Accedimos gustosos a la solicitud 
de nuestro visitante: y éste, después 
de ver todos los carteles, separó vein-
te que son los que adquir i rá . 
Gustosos damos cuenta de tan her-j 
moso rasgo, e invitamos a los autores 
de carteles no premiados a que pa-
sen por la Biblioteca de este DIARIO 
a fin de identificar los carteles que, 
desea adquirir el generoso industrial, 
amigo del arte y de los artistas. 
n o t i c i a s del 
P u e r t o 
EL "TURRIALBA" Y EL «PARBOTT» 
Esta mañana han entrado en puer-
to el vapor americano <'Turrlalba,' 
procedente de Cristóbal y Bocas del 
Toro conduciendo cargamento de fro-» 
tas, 18 pasajeros para la Habana y 28 
en t ráns i to para New Orleaus. 
E l "Joseph R. Parrott" llegó de 
Key West con 28 carros de mercan-
cías en general. 
En el "Turrialba" llegaron para 1% 
Habana los señores Luis Mondaul, I ta-
liano, Elias Felarfel. griego, Frttz Jo-
hansen, danés , Gustavo Cedergrew, I n -
geniero sueco, WiHiam Clerk y ee-
fiora, WiHiam Trazier y señora, John 
Marshall y señora y Scott J. Dow y 
señora, americanos. 
Los de t r áns i to son turistas. 
EL «THOBGERD» CON CARBON 
El vapor noruego "Thorgerd" de 
2,437 toneladas, llegó esta m a ñ a n a de 
Newport News, Va., en seis días de 
viaje, conduciendo un cargamento 
completo de carbón mlneraL 
Registro de la casa del General Pínt Guerra 
LA DILIGENCIA QUE FUE A 
DOMINGO RODRIGUEZ, A U X I L I A D 
CONCORDIA 116, DOMICILIO DEL 
FUGASE Y PROCEDER, TAN PRON 
MIENTO DE ENTRADA Y REGISTR 
A DICHA HORA SE LLEVO A 
I i C I A NACIONAL, EL REGISTRO, 
LAS 114 Y 118. 
EN1 LOS ALTOS DE LA PRIMERA DE ESTAS CASAS, RESIDE E L SR, FRANQUI, INGENIERO DF 
LAS OBRAS DEL CANAL DEL ROQUE. Y EN LOS BAJOS UN SEÑOR APELLUDADO BERNAL. 
LA DILIGENCIA LLEVADA A EFECTO NO DIO RESULTADO ALGUNO, NO SE HALLARON ARMAS 
N I DOCUMENTOS IMPORTANTES. 
PRACTICAR ANOCHE EL SECRETA RIO DE LA POLICIA SECRETA, SR, 
O DEL DETECTIVE LEOVIGILDO A COSTA, FUE VIGILAR LA CASA DE 
GENERAL FAUSTINO GUERRA, CO N EL PROPOSITO DE QUE NO SE 
TO DIESEN LAS SEIS DE LA MA VANA. A CUMPLIR UN MANDA-
O. LIBRADO POR EL JUEZ DE GUARDIA. 
CABO, POR LOS DOS DETECTIVES Y NUEVE VIGILANTES DE LA PO-
NO SOLO EN LA CASA DEL GENERAL GUERRA, SINO TAMBIEN EN 
EL GENERAL PINO GUERRA NO FUE DETENIDO, PUES SEGUN INFORMES SE ENCUENTRA 
PINAR DEL RIO. 
E S 
Quien hizo la denuncia. 
LA DENUNCIA FUE FORMULADA POR UN FUNCIONARIO DE LA POLICIA NACIONAL, QUIEN D I -
CE QUE LOS HECHOS RELATADOS LLEGARON A SU CONOCIMIENTO POR DENUNCIA HECHA PERSO-
N \EMENTE A EL. Y QUE ESTIMA NDO QUF EL DELITO ERA SUMA MENTE GRAVE DIO CUENTA A LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES. 
Rumores. 
SO\ MUI 1IOS LOS RUMORES QUE EN TORNO DE ESTE ASUN 
ENTRE OTRAS VERSIONES LA QUE CON MAYOR INSISTENC 
EN ESTE H E I H O ESTA COMPROMETIDO EL GENERAL PABLO MEN 
NO D VMOS SEGURIDAD M N CUNA SOBRE LA VERDAD DE EST 
RA I>K( IR Ql E LOS NEGUEMOS. 
LO QUE SI ASEGURAMOS ES OUE HASTA AHORA. NI EN LA DE 
RECEN CONTRA EL SEÑOR MEN DIETA CARGOS DE NINGUNA ESPE 
COMO TAMPOCO EN LA DENUNCIA SE MENCIONA EL NOMBR 
CITO ACUSADO. 
SIGUE VIGILADA LA CASA DE FINO fiUFRRA. 
A LA HORA DE CERRAR ESTA EDICION EN LA CASA DEL G 
LOS VIGILANTES DE POLICI A QUE LA REGISTRARON 
UNO DE ELLOS SE HALLA ESTACIONADO EN LA AZOTEA DE 




JA SE PROPALA ES LA DE QUE 
DIETA. 
OS RUMORES, SIN QUE ELLO QU1E-
\UNCIA N I EN LO ACTUADO APA-
CIE. 
E DEL UNICO OFICIAL DEL EJER. 
LNFRAL GUERRA PERMANECEN 
LA CASA. 
PRACTICADO SIN PRESENTACION 
DE 
Juez especial 
la temporada Guerrero-Mendoza 
EL SEÑOR FISCAL DOCTOR IBRAH1N COSS10. PROPONDRA HO í SEGUN HEMOS OIDO DECIR, A 
LA SALA DE GOBIERNO DE L A AUDIENCIA, EL NOMRRAM1ENTO DE UN JUEZ ESPECIAL PARA QUE 
INSTRUIA EL SOIARIO INCOADO, 
En favor de Enrique Maza 
EL DIRECTOR DV NUESTRO COLEGA ULL COMERCIO* SR, WIFREDO FERNANDEZ. M)S MANI-
FESTO HOY A SI SALIDA DE PALACIO, HABERSE INTERESADO CON EL GENERAL MENOCAL, POR 
L h PERIODISTA ENRIQUE MAZA. 
CON MOTIVO DE ESTOS SUCESOS HAN SIDO DETENIDOS LOS TENIENTES DEL EJERCITO SE-
ÑORES BARCELO, CASTELLANO Y GONZALEZ PADILLA. 
ESTA NOTICIA LA DAMOS SOLAMENTE COMO RUMOR, PUES NO HA SIDO CONFIRMADA AUN 
EL GENERAL MEND1ET.A EN GOBERNACION 
HOY POR LA MAÑANA ESTUVO EN LA SECRETARI ADE GOBERNACION EL GENERAX SR. PABLO 
MENDIETA 
A LA LLEGADA DEL CORONEL HEVIA A SU DESPACHO, AMBOS SEÑORES SE SALUDARON CON 
UN APRETADO ABRAZO. 
EL BRIGADIUR MARTI . 
POCO DESPUES LLEGO EL BRIGADIER DEL EJERCITO SR, M A R T I , ACOMPAÑADO DEL CAPITAN 
TAV10. (UTOS MILITARES ESTUVIERON H A B L U N D O CON EL SECRLTAJBIO YA CITADO, SE. HEYLL 
DE ASUNTOS DE ACTÜALIPAJI, íPASA A IxL ULTXJMJL) 
F E R N A N D O D I A Z D E M E N D O Z A T M A R I A G U E R R E R O 
En los primeros días del próximo 
mes, reaparecerá en esta capital y en 
el primero de nuestros coliseos, 'a 
pran compañía dramát ica española de 
doña María Guerrero y don Fernando 
Díaz de Mendoza. 
Sin duda alguna será un ex t raord i -
nario acontecimiento art ís t ico la vuel-
l ' i a esta ciudad de esas dos grandes 
figuras de la escena española. 
María Guerrero, la admirada intér-
nrete del teatro de Calderón y Eche-
garay, la actriz genial que ha sabllo 
conquistarse una posición de primer 
oí den en el teatro universal, nos trae-
rá ahora ráfagas de arte nuevo; y don 
Fernando Díaz de Mendoza, actor de 
grandes méri tos y director competen-
tísimo, confirmará su excelente re-» 
putación de artista. 
Promesa hermosís ima nos hacen loa 
señores Mendoza-Guerrero, ofrecién-
donos estrenar las ú l t imas obras de 
Benavente, Marquina, Villaespesa, los 
Quinteros y Ricardo Baroja. 
En la compañía de la Guerrero f l -
f.uran artistas de positivo valer ya 
conocidos y aplaudidos en la Habana, 
como Cirera Carsi, Medrano, Palanca 
y Santiago. 
La temporada Guerrero-Mendosa 
p íemete ser br i l lant ís ima y no e« 
aventurado augurar a doña María y a 
don Fernando un éxito espléndido des-
de el punto de vista art íst ico y desdo 
el punto de vlata económico. 
— .» / • 
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EDITORIAL 
La Casa de Beneficencia 
S T I D E B A K E R 
E 
C I N E S 
orreccionales 
Con la publicación de las nuevas 
ordenanzas y el restablecimiento de la 
Junta de Gobierno ha vuelto a entrar 
la Casa de Beneficencia y Materni-
dad de la Habana en un período de 
normalidad que esperamos sea satis-
factorio. 
Administrada celosamente la Casa 
por el doctor Bango, a quien ayuda 
con solícito y plausible empeño la 
Superiora de las Hijas de la Caridad, 
sor Encarnación, y con el propósito 
por parte de los señores que consti-
tuyen la nueva Junta de Gobierno 
de trabajar por el mejoramiento del 
piadoso asilo con firme y decidida 
voluntad, debemos abrigar la espe-
ranza de que no se harán esperar 
resultados beneficiosos. 
Los recursos con que cuenta dicho 
asilo, aunque crecidos, son a veces 
insuficientes, a causa de sus múltiples 
atenciones. Se han realizado bajo la 
administración del doctor Mencía, y 
después bajo la del doctor Bango, 
importantes mejoras en la Casa de Ma-
ternidad, continuando uno y otro las 
plausibles iniciativas de sus anteceso-
res; pero aun falta mucho que reme-
diar en aquel establecimiento benéfi-
co. Se necesita la renovación de los 
pisos del departamento de varones, 
que son de ladrillo y se hallan en mal 
estado; adquirir útiles y material pa-
ra poder establecer, como existen, pa-
ra las niñas, aulas de párvulos, a cu-
ya atención puede y debe cooperar 
el señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, disponiendo que algún profesor 
costeado por el Estado preste ese ser-
vicio en bien de la niñez desvalida. 
A remediar las necesidades expresa-
das también pueden contribuir las al-
mas caritativas. Aquí donde se emplean 
recursos y más recursos en atenciones 
que no son algunas de necesidad ur-
gente y son otras de utilidad dudosa, 
bien podría destinarse algún donativo 
para los pobres niños de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
R e p a r t a s u s m e r c a n c í a s e n 
e s t e C a m i ó n . 
A t r a e p o r s u e l e g a n c i a , c o n v e n c e 
p o r s u b a j o p r e c i o , d e c i d e p o r s u 
e c o n o m í a d e a c e i t e y g a s o l i n a , y 
s a t i s f a c e p o r s u d u r a c i ó n : : : : : : 
T o d o c o m e r c i a n t e q u e e n t i e n d a s u 
n e g o c i o s a b e q u e u n c a m i ó n l e p e r -
m i t o a u m e n t a r s u s v e n t a s ; l e e v i -
t a q u e j a s d e l a c l i e n t e l a ; l e a n u n -
c i a e n t o d a l a c i u d a d y a c e r c a a s u 
o a s a a l o s v e c i n o s d e l o s b a r r i o s 
e x t r e m o s . : : : : : : : : : : : : : : 
C T I I I I C D A l f C D es e l " P 0 i d e a i d e l 
W I U I I C D I I I V C I I C a m i ó n d e R e p a r t o 
Somos Agentes Exclusivos: 
MARTINEZ, CASTRO Y Cía. 
M U R A L L A , 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
L a c a s a d e l a s G o m a s y C á m a r a s t ' C O C O T E R O , , 
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B A T U R R I L L O 
Sensatamente discurre El ("omer-
oio, reforzado por la opinión valiosí-
piraa de nuestro Sánchez de Busta-
m&nte, Insigne profesor de Derecho 
Internacional, en su edición del mar-
tfis, a propósito de las festinadas 
arrogancias de los germanófobos, o 
de los en extremo complacientes con 
los Estados Unidos, que proponen la 
Inmediata ruptura re relaciones con 
el Imperio Alemán, y hasta la decla-
ración de guerra, "por gratitud ha-
cia la nación que nos hizo libres"; 
• como si esa gratitud hubiera de so-
brepasar todos los límites, Incluso 
perder en lo futuro un mercado tan 
Importante para nuestro tabaco, rom-
per con una nación que no nos ha 
ofendido en nada, y olvidar que fué 
eu un buque alemán, que un capitán 
do la marina mercante alemana em-
barcó en Santo Domingo a los Ilus-
tres próceres de la revolución cuba-
na y los trajo a las costas de Orlen-
te, en vez de entregarlos a un caño-
nero español. 
Como muy bien dice E l Comercio, 
para hacer eso sería preciso que nos 
declaráramos anpxados a los Estados 
Unidos, y por consiguiente, natural y 
lógicamente sujetos a todas las reso-
luciones de la metrópoli actual. 
Para mí, de hecho lo estamos. Los 
npclonalistas, los optimistas, sostie-
nen lo contrario; que somos nación 
Independiente y soberana. E l mo-
mento es propicio para que se deter-
mine quién tiene razón; si los pocos 
que confesamos nuestra dependencia 
política, o los que, alardeando de 11-
Mes y soberanos, apenas Wilson 
rompe con la nación a cuyo extermi-
nio contribuyen sus traficantes en 
municiones y explosivos, se conside-
ran fatalmente obligados a declar la 
guerra a Alemania. 
Hasta ahora, afortunadamente, el 
Gobierno no ha tomado una resolu-
ción en concordia con los deseos de 
los germanófobos locales. Pero, o 
mucho mo equivoco, o lo tomará si 
el conflicto yanqui- teutón se agrava, 
como todo parece indicar. 
* * * 
El Casino Español de la Habana, 
presidido por el prestigioso don Nar-
ciso Maciá, y que tuvo por primer 
vicepresidente a un amigo mió que-
ridísimo, hombre de refinada educa-
ción y de muy caritativos sentimien-
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños 
Elección de nodrizas. Consullas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
I Ü n Caso de Cambio 
pnra cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pesltos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero ló-A, Plaza de Armas. 
192 5 mz 
K I N D O L A X 
Oe interés a los comerciantes 
Un joven de 24 años, formal, que 
La estado cuatro años en la casa dt 
Firestone, de Akron, Ohío, desea co-
locarse en oficina o escritorio, habla 
y traduce el inglés al español, co-
i rectamente. 
Referencias y garant ías José Alva-
icz. 
Aramburo 8 y 10, "La Central". 
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tos, Armando Fernández Rio, publi-
ca su úl t ima Memoria anual, redac-
tada por Armada Teijeiro, nuestro 
compañero, que es un secretario ad-
rtirable. 
Y es esta Memoria un nuevo expo-
nente, no sólo de la prosperidad del 
Casino, sino de su actuación cada vez 
más eficaz en pro del honor de la pa-
tr ia ausente y en servicio leal de la 
confraternidad entre ella y mi ama-
da patria cubana. . 
Ahí la Moción-Fuentes, para impre-
sión de las Conferencias Cervantinas; 
ahí la inauguración del Asilo Arella-
no, en Artemisa; ahí el homenaje al 
contralmirante Cencas; ahí varios 
otros hechos simpáticos son mencio-
nados. 
En la parte económica, el Secreta-
rio hace saber que se recaudaron cer-
va de cuarenta y un m i l duros en el 
año, y se pagaron, con las atenciones 
corrientes, grandes cantidades a 
cuenta del pasivo de la Sociedad. 
Termina Armada su informe con 
f ptas palabras: "Es precepto de ha 
ley social del Casino mantener y 
finrecentar corrientes de confraterni-
dad entre la colonia española y el 
raeblo cubano". Y eso hacemos y 
eso honradamente practicamoa". 
No es otra la misión altíglma 
de las sociedades españolas en 
Cuba. Quien desde el campo cubano 
las vea con ojos de recelo, y quien 
desde el campo español las desee ex-
clusivistas, están lamentablemente 
eCiUivocados. 
Son otros los tiempos, otras las 
circunstancias, y muy distintas las 
relaciones existentes entre la bande-
ra de Batre y la de Pavía. 
Y a las circunstancias y a los tiem-
pos se deben ineludiblemente las ina 
tituciones humanas. 
• • • 
Las Veteranos—dice E l T r i u n f o -
adoptaron el acuerdo de ofrecer a los 
Estados Unidos sus servicios perso-
nales en caso de una güera con Ale-
mania como prueba de solidaridad 
americana y en agradecimiento hacia 
la nación vecina. La asamblea se 
creyó autorizada por E U B estatutos 
para tal ofrecimiento. . 
Ahora bien: los veteranos que no 
simpatizan con la causa de los alia-
dos, y que no sienten herida su gra-
t i tud hacia los Estados Unidos, por-
que Alemania no ha tenido sino con-
sideraciones hacia la nación de W i l -
sen, no obstante el apoyo inmenso 
que ella ha prestado a sus enemigos, 
¿qué h a r á n -
Los veteranos de origen teutón—co-
mo nuestro Ilustrado colaborador el 
comandante ZIskay ¿es tar ían obliga-
dos a empuñar las armas contra sus 
hermanos de raza? 
Son puntos que exigen estudio. 
Porque a buen seguro que cuando 
Ziskay, el austr íaco, y Roloff, el pola-
co, como Ferrara, el italiano, y Miró, 
el español, empuñaron las armas en 
defensa de la independencia de Cuba, 
no pudieron pensar que un día las 
determinaciones de los Estados Uni-
dos les llevaran a pelear contra Hun-
gría, Polonia, I ta l ia o España. Fue-
ron soldados de Cuba LIl?re, y no ds 
otra nación extraña. 
Me parece que andamos muy apri-
sa en estos asuntos. 
• • • 
Cuando las pasiones están excita-
das al rojo vivo, cuando un problema 
de la mayor importancia amenaza la 
estabilidad de las instltucions, cuan-
do flota en el aire una amenaza con-
tra la República que los veteranos 
conquistaron al precio de su sangre, 
paréceme que no es en la guerra in -
ternacional donde precisa la acción 
patriótica, salvadora y grande de loa 
libertadores, sino aquí, en el seno de 
la patria Inquieta. 
La política, dividiendo fatalmente 
a los veteranos en liberales y con-
servadores, les ha inhabilitado para 
empeños magníficos de concordia y 
amor. 
Entre Núñez y Mendleta, entre Me-
nocal y Carrito de una parte, y Gó-
mez y Nodarse de otra; entre los 
generales, coroneles y comandantes 
reeleclonlstas y los comandantes, co-
roneles y generales zaylstas, la asam-
blea se encuentra impedida de ac-
tuar, no obstante las densas sombras 
que el sectarismo amontona sobre la 
nación que ellos fundaron al precio 
de su heroísmo. 
Y he ahí que en cuestión que no 
nos afecta, en un pleito totalmente 
ajeno a nuestra vida y a nuestra his-
toria, los que no pueden—como decía 
Wiíredo—encender en todas las c i -
mas la suave luz de la justicia y del 
amor fraterno, se sienten llamados a 
pelear en los mares y en las trlche-
ras de Europa, si así conviene a la po-
lítica de los Estados Unidos. 
Es lamentable, muy lamentable a 
fe mía lo que ocurre. 
J. N. ARAMBURU. 
R O B O 
A la policía denunció ayer Luis Pérez 
Trujlllo, vecino de Marqués González nú-
mero 2, letra A, que durante la madruga-
da anterior los ladrones penetraron en su 
domicilio, abriendo la puerta de la calle 
con un llavín faino y de un sato que ha-
bía colgado en una silla al lado de su ca-
ma le sustrajeron una cartera contenien-
do un check extendido al portador por 
la cantidad de $W1..S2, librado contra el 
Trust Company por Miguel A. de Agular 
y dos pesos en efectivo. 
E l DIARIO D E L A M A R I -
NA ea el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. " • • 
(FUNCION CORRIDA) 
¡Hlelito puro! Ha llegado 
el frío de Nueva York 
con todas sus consecuencias: 
con bronquitis, reuma, tos, 
pulmonía y los catarros 
a granel. 
La población 
parece un museo antiguo 
en lo que respecta a los 
abrigos que hay por las calles 
en constante exhibición: 
capas toreras, capotes 
Calomarde, paletós, 
Fernando 7o., rusos 
de los que hicieron furor 
el 80, pelisieres 
que trataron a Tacón, ' • $ 
esclavinas recortadas, 
redingotes de color 
de ala de mosca; magnífica ' 
y estupenda colección 
de abrigos de todas épocas ; 
desde el manto Emperador 
hasta la sotana gótica 
sin mangas y de faldón 
flotante. 
¡Hielito purol 
Don Teófilo Carablor, 
soltero, de cincuenta años, 
natural de Badajoz, 
España, butifarrero 
de oficio; con este horror 
de frío trae una manta, 
que es casi casi mantón, 
al cuello, con tantos cuadros 
de tan subido color 
que es un mosaico. Los chicos 
se llenan de admiración 
al verle, y alguno de ellos 
lo cuquea por que no 
comprende que solo atienda 
a dar al cuello calor 
y la mitad de la cara, 
mientras las piernas y los 
brazos y el cuerpo, los deja 
a la intemperie:—Señor, 
le dice, extienda la manta, 
que casi casi es mantón, 
y cúbrase todo el cuerpo 
que el cuerpo es hijo de Dios 
Y el butifarrero, lleno 
de ira y de indignación, 
le contesta:—Que se cubra 
cierta dama que se yo. 
y corre tras de él dispuesto 
a arrearle un bofetón. 
Claro, al ver que se incomoda 
y se dispara, la voz 
entre la muchacher ía 
en un instante corrió, 
y es una plaza de toros 
el barrio; el de Badajoz 
sirve de toro y los chicos 
de toreros. . de afición. 
Ayer el butifarrero 
con una cepita n dos 
dentro del cuerpo, a r rancóse 
a correr tras de un bribón 
de chiquillo a quien tenía 
señalado. Lo cogió 
por no saltar la barrera 
de un terreno en construcción 
golpeándole de du ro . . . 
sin fractura. Lo soltó 
al f in y al cabo, y el chico 
rabioso por el dolor 
y la vergüenza, se agacha, 
agarra un pedrusco y pon 
se lo estampa en la cabeza 
al infeliz, que cayó 
con el cuero cabelludo 
abierto. Esta es la cuestión. 
El chico está detenido, 
maltrecho el de Badajoz, 
/I 
l - SIENTE UD. DESAGRADO EN 
LA BOCA Y GARGANTA DESPUÉS 
DE FUMAR - ? SI ES ASÍ, USE 
e o t 
Desiderio de Cefe 
Mañana celebra su fiesta 
ca el distinguido amigo n„0noillinu 
Desiderio de Celis. aifo < 
merclal de la plaza, g e r J » . co, 
li 
c.a8a m 
r l l  l  l , remeT^0 i -
F orlante razón social de A I A ^ 
rajón y Cía. de Muralla o?1"^ 
cual fué alma de lucha y ^ .a 
teligoncla y aun es su lmPor ^ 
mandilarlo nuestro querían « 1 . te 
Maximino Fernández San P i 0 S 
cepresidente de la empresa ni2, v i ' 
DE LA MARIN'A y p o p u l é J^ARIQ 
dente del Centro Asturiano Pre»l-
Como éste Desiderio de Celi 
ble y bueno y generoso y de n 68 
vidad portentosa, resulta homh 1 actu 
blén de gran popularidad y r*>i 6 taili-
?ocIales innumerables, y tle 0lles 
cientos los amigos buenos 
A estos amigos, a sus socio» 
empleados, y dependientes o n „ V ^ 
do en la tradicional c o s i u m b r ^ 
reun i rá mañana en la citada r 
merclal y en su mesa les ob* Co' 
con un gran banquete, que c0nÍUUri 
dos los años será fiesta galana to" 
terna l í s ima entre jefes nobles J frv 
vleados diligentes, que EO am. eni' 
crañablemente. an en-
Allá vimos nosotros corresnon^. 
do a la atenta y t r a d l c i o n a f T ^ 
ción; iremos a dar un abrazo » . 
Desiderio de Celis y otro a D Ri 5 
Ta margo, persona amabilísima v 0 
rente de la casa, que celebró su ^ 
to el miércoles y como don D c s i ^ " 
íaqmblén obsequió con otro bann 
fraternal a los socios y a los eini 
«los de la casa. niPiea-< 
Vaya a los dos nuestra cariño.. . 
licitación. 08a 
en forma de solución para gárgarta y 
lavado de !a boca.—Un agradable bienes-
tar se siente. 
Por la mañana al levantarse y por la 
noche al acostarse debe Ud. uaar MU-
COL como lavado para la Narli y Gar-
ganta con el fin de limpiar los conductos 
eliminando los gérmenes acumulados allí 
por el aire que se respira. ' 
PROMINENTES MEDICOS RECOMIEN-
DAN EL USO DE MU-COL COMO UN AN-
TISEPTICO DE GRAN VALOR. 
Da venta en Botica* y Oreguarfa* 
Depositarlos: Sar rá , Joknson, Ta-
quochel, Barrera y Ca., y Majó y Co-
lotner. 
Buffalo, N . Y. U . S. A . 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. I » c 
la manta llena de sangre 
y el juez lleno de dolor, 
porque el muchacho fué causa 
de la primera agresión 
algo violenta, que el hombre 
no quiso ver o no vió 
lo que es un niño, y el niño 
tallando a toda noción 
de buena crianza, acaso , , 
de buen Instinto, faltó 
al hombre primeramente, 
hiriéndole por razón 
de represalias, más tarde, 
de un modo brusco y traidor. 
¿Quién paga los vidrios rotos, 
vamos a ver? 
Pienso yo 
que ya los tienen pagados 
bastantemente los dos; 
pero como todo el mundo 
tiene libertad de acción 
para ponerse una manta ! * 
si tiene frío y Camblor "M.f 
se la puso ¿quién le mete ' TJ 
al s invergüenza, tapón 
rie diez años a burlarse 
de un hombre de Badajoz, 
(de Badajoz, nada menos) 
en tan solemne ocasión? 
C. 
D e s a p a r i c i ó n 
Esteban Ocaño, comerclnnte estableH-
<1r> en Rancho Veloz, participó ayer a la 
Policía que su hijo de ocho años de edad 
nombrado Félix, que se encontraba en la 
casa Sitios número cincuenta y uno, do-
micilio de Antonio Garda, había desapa-
recido del expresado lugar. 
Pocos momentos después de la denun-
cia, Ocafio se presento uueTamente a la 
policía manifestando que su hijo habla 
aparecido, encontrándose la rjuinta es-
tacifin a donde lo había conducido un vi-
gilante, por haberlo encontrado vagando 
por las calles. 
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i N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a " y t e I m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y-Manrique. 
En honor de Bov¡ 
Anoche se celebró en el Hotel h 
glaterra el banquete organizado t»" 
nuestros estimados amigos los seg 
í e s Laureano Fuentes y R^M\ Q ' 
t r t raa en honor del maesir-) Ai-mñ 
Bcr l , uno de los directores da oro'uc. 
ta de la Compañía de Opont que ,1' 
luaba en el Teatro Nacional. 
La fiesta que ofrecía al notabln 
músico por su acertada labor en la la 
tei prefación de la ópera cubana Selk 
resul tó br i l lant ís ima. E l acto asistid! 
ron el señor Laureano Fuentes, hiij 
del autor de Seíla, el conocido diiet. 
tente don José Veiga. los Maestros 
Molina Torres, Benjamín Orbón Ra 
fael Pastor y Tellería, el compoŝ  
lor señor Sánchez Fuentes, Ra] 
fael Carreras, Angulo y un gran ná* 
mero de artistas que querían rendir 
homenaje de admiración al maestro 
13ovl y celebrar a la vez ei buen éxito 
do Sella. 
A l terminar el acto, se acordó en-
i l a r a la señora Tina Farelli de Bori 





E l sefior Juez de InstrucclAn de 
partido. Ledo. Armengol ha dictado »nto 
do protesamlentos con exclnMrtn de fian-
za contra JuUo Ricardo Oropew, di la 
rr.za blanca, natural de San Juan Martí-
uez, de 22 afios, soltero, de campo y con 
instrucción, por riolaclfin, ocurrido ín li 
noche de 27 de Enero en la finca Monta 
Oscuro, en la persona de una niña. 
E l acusado se confesé culpable y n en-
cuentra recluido en la cárcel de <*ta, ásl-
mismo se ha dictado auto de procpsamlen-
to fijándoles fianzas de $300 contra Ja«-
to Farfan Cruz y Agufttln Antunez, | « 
rsptos asé como contra Ellodoro Caro, per 
el mismo deUto. 
ü n herido. 
Tumbando enfia en el central TnlnH 
recibid una herida Incisa de 4 contlmetroi 
de extensión que Interesa todos los tíjl-
dos hasta el huc^o en la región externada 
la rodilla el ciudadano Francisco Wamón 
Borrólo, de 23 nfioa y vecino de Mâ eo nú-
mero 1, de éntn, el cual fué asistido tn 
la casa de Socorro por el doctor Orlxondo, 
Operetjfc. 
E n breve debutará en el teatro "Mn* 
elpal," la compañía de Opereta de MarU 
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D I A R I O DE L A M A R I N A . . P A G I N A TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
CON MUSICA 
Snhre gustos, punto en boca. De 
poeta ñ a l i a n o - F a v o n t . - s e dice 
Un horrecía el olor del pescado, que 
qUc a\mo le ponía enfermo. Se puede 
6 E:aon toda sinceridad admirador de 
!erUterra: sobre gustos, punto en bo-
Lo que ya no es posible que se 
K^a ' con toda sinceridad es procla-
t r a Inglaterra defensora del dere-
"} y querer obligar a los demás 
'uando luchan contra ella a respetar 
^ principio que para ella carece de 
r j f í c a c i ó n : el principio de que la 
^ r z a material jamas puede conver-
en soberana y señora de las re-
laciones internacionales." f 
En los autores franceses hemos lei-
An nosotros las que son incalificables 
t r e n z a s de la Historia de Inglate-
cn los autores ingleses las hemos 
encontrado confirmadas. Y a las na-
• nes, como a los individuos, se les 
conoce por su historia y no por sus 
palabras, por sus actos y no por su 
poética. Las palabras son tan dóciles, 
Juc aun para cantar el crimen hay 
palabras henchidas de hermosura. Los 
actos son más rígidos y claros, y su 
elocuencia brota tan de dentro, que 
anula la de todos los discursos, aún 
en la misma conciencia de los ora-
dores. Y hasta ahora, la contrición en 
cuya virtud se constituyó Inglaterra 
defensora del principio del derecho, en 
oposición al principio de la fuerza, no 
ha dado más que palabras que saben 
a sarcasmo e hipocresía. 
Vamos a exponer un hecho de la 
Historia de Inglaterra: el último que 
en ella se apuntó, y que prueba su 
respeto a todas esas cosas sacrosan-
tas de que habla D. Gastón Mora dia-
riamente . . . 
En el año de 1652 se establecieron 
los holandeses en el Cabo de Buena 
Esperanza. (Hallamos esta fecha en 
Conan Doyle. y su mayor o menor 
exactitud es ahora lo de menos). El 
Cabo pertenecía a los hotentotes, y 
los holandeses diéronles por él una 
indemnización en mercancías. Formó-
se así una colonia, y cuando la vió 
Inglaterra camino de la prosperidad, 
quiso ocuparla. No lo consiguió la pri-
mera vez; pero aprovechó luego la 
ocasión de hallarse en guerra Francia 
y Holanda, y con el pretexto de con-
servarla para los holandeses, desem-
barcó en ella tropas, derrotó a las 
fuerzas locales, y "se quedó con el 
Cabo." Se ve. pues, que ya es de 
antaño el modo qriginal de proteger 
a sus "amigos," que tiene esta na-
ción. Y he aquí una prueba admi-
rable de su respeto al derecho. 
Instalada en la colonia. Inglaterra 
"convirtióse en campeón de las tribus 
salvajes contra los boers." Y el abuso 
fué tan grande, que los boers tuvie-
ron que reunirse y acordar el éxodo. 
Fuera del Cabo, que ellos habían pre-
parado para la vida de la civilización, 
toda la tierra pertenecía a los salva-
jes. Los zulús mataron 6000 boers en 
un encuentro; mientras los hombres 
peleaban, las mujeres y los niños llo-
raban de terror detrás de sus filas! 
Cuando llegó a los ingleses de Gra-
hamstown la falsa noticia de que ha-
bían sido exterminados en Vechtkop, 
la celebraron con fuegos artificiales e 
iluminaciones! Así, peleando así. ga-
nando así el territorio con su sangre 
y su dolor, los boers se establecieron 
en el Natal. Y cuando ya cn el Na-
tal no había zulús y aparecían los 
pueblos, los soldados ingleses tomaron 
posesión del país en nombre de In-
glaterra. He aquí otra prueba de res-
peto al principio del derecho por en-
cima de la fuerza material. . . 
Los boers emigraron nuevamente, y 
fueron a reunirse a sus hermanos de 
Urange. Y cuando Orange presentaba 
.va aspecto de promesa y de Repúbli-
ca. Inglaterra lo declaró anexionado a 
«u imperio, con el pretexto de ase-
gurar "jos intereses de la tribu de los 
rnguas. * De este modo acostumbra 
a nffender esta nación los derechos 
ue la civilización universal. . . ! Pero 
'uego Inglaterra comprendió que "la 
guerra contra los cafres y los holan-
*e8 Mcostaba mucho y no producía 
naaa y qUe era much0 mejor,—son 
Palabras de Fronde, autor inglés—es-
Perar a que "los segundos perecieran 
a manos de los primeros," y delibe-
radamente se retiró del Orange. reco-
nociendo además su independencia por 
i Vn , 0 de Sand Rivier. cuyo artícu-
b n i decía así: 
^ ti gobierno británico no concerta-
I " ^ p n tratado o convención con 
^tr ibus de color del N. de Oran-
w 
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boers. Pero a poco conocióse todo el 
valor de las minas de oro que po-
seían, y los ingleses del Cabo envia-
ron contra ellos una expedición, a la 
que se pensaban unir todos los ingle-
ses a quienes los boers habían dado 
permiso para explotarlas. L a expedi-
ción recibió de los boers "una paliza 
colosal." Y a poco, principió la gue-
rra inicua, ignominiosa y salvaje que 
había de dejar indefinidamente en ma-
nos de Inglaterra los ricos filones de 
oro y la santa libertad de dos Repú-
blicas. Conan Doyle, defensor de las 
infamias que cometió en este caso su 
nación, confiesa que los soldados in-
gleses quemaban las casas de labor 
de los boers, devastaban las granjas, 
empleaban la dinamita, arrasaban las 
cosechas, sujetaban a un régimen de 
hambre a las cien mil mujeres y ni-
ños de sus campos de concentración, 
empleaban indígenas contra sus ene-
migos, y utilizaban balas de punta 
perforada, "por equivocación cometi-
da al empaquetarlas en Inglate-
r r a . . . " ! ! ! 
berl V 1 0 3 5 D E - T Í I A M A N T E S ¿ T K I M -
-'rey: ^ el gobierno británico obli-
? a los orangistas a entregarle Kim-
las t V Yaterbour* jefc de una de tribus de color, que murió a poco 
^stenosamente. pasando su propiedad 
e r a l T ' Íngleses- Y entonce8 ya 
Der« lransvaal suficientemente prós-
T ? Para ^ t a r a Inglaterra, e In-
lexto f ^ rÓle anex¡onad°- El Prc-
Indnf cxcePcionalmente ridículo: 
Pudfel""4 ^ que 61 Transvaal no 
embar'3 3 ,OS ZU,ús! ' • • Sin 
£ n f0J C?nf,esa Conan Doyle-"na-
los C •,CCr ,a Historia militar de 
los yuW 511 confesar que valían por 
otra rl,8' y ?S sekukuni juntos." Hay 
ie oivTd?naunj ,uta<?onan Doyle 8e 
dad Aa i Ci 0 Ia generosísima pie-
ararse delTaterra ^ ¿ ™ ¿ i 6 a aP0-
lús no r ' / ^ n ^ v a a l para que los zu-
zulú? S aga8C.n' ya el Ícfe de los 
pa2 ' bccoucoum. había pedido la 
Entonces fué cuando se descubne 
Y cuando no halla razones para 
justificar tamaños crímenes ,tan bru-
tales violaciones de tratados y dere-
chos, y atropellos tan indignos de un 
pueblo civilizado, Conan Doyle pre-
senta esta razón, bufa, sarcástica y 
ruin: 
•—Nosotros poseíamos el "argumen-
to más fuerte de todos: el que* se ha-
lla por encima de tratados y derechos: 
el de la propia c o n s e r v a c i ó n . . . " ! ! ! 
¡El de la propia conservación en 
una guerra de conquista, con un pue-
blo ochocientas veces menor que el 
Imperio b r i t á n i c o . . . ! 
Esta página de la historia de In-
glaterra, defensora del derecho, la li-
bertad, la civilización y el principio 
de nacionalidades, es toda ella una 
demostración de que para los ingle-
ses la fuerza material no es argu-
mento . . . ! 
Constantino CABAL 
S u s ^ a s T i d l Ñ A W í r ^ 
NA y anúnciese en el DIARIO D E L A 
ívlARINA 
hO DEJO MI UNA GC 
Y OLVIDÓ LA PROPINA 
AMCJNCIO 
V A O I / ^ 
ASUIAR Hb 
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(VIENE DE LA PRIMERA.) 
ses beligerantes con las de los Es-
tados Unidos do Norto América. 
3o ha armado tal baranda con el 
titulado "militarismo prusiano", ha 
sido tan llevado y t raído ese concep-
to, que cada letra de la frase se ha 
esfumado, y hoy son muchos los que 
proclaman que el sólo propósito que 
anima a librar esta guerra es el imi-
nar ese "monstruo" de la tierra. 
Hasta ol presente nadie ha demos-
trado tener el más elemental conoci-
miento sobre el valor verdadero, sig-
nificado y alcance del "militarismo 
prusiano" y todos han olvidado que 
de acuerdo con uno de los principios 
más fundamentales del derecho inter-
nacional estA prohibida la ingeren-
cia de un Estado* soberano en los 
asuntos internos de otro; por lo cual 
a nadie lo importa como Prusia, Ale-
mania o cualquier otro Estado le 
plazca organizar su ejército y su ar-
mada. 
Algunos no se cansan de proclamar 
que existe una absoluta semejanza 
entre las organizaciones internas d i 
la Gran Bre taña y Francia y las de 
Norte América, lo cual revela una 
supina ignorancia sobre el sistema 
que rige en dichos países, descono-
ciendo al propio tiempo su forma de 
gobierno; y como tropiezan con se 
rias dificultades cuando hablan de 
conciliar las instituciones internas 
de Rusia con las de los Estados Unl -
nosj por lo regular pasan por alto 
esta parte de su gran empeño y as í 
creen dejar resuelta la dificultad. 
Muy poco o nada se ha dicho o es-
crito respecto al parecido de las ins-
tituciones alemanas a las de Norte 
América, a pesar de que para aque-
llos versados en la materia esa se-
mejanza resulta más nronunciada que 
la que existe entre Francia o Ingla-
terra y los Estados Unidos. 
No me anima el propósito de engol-
farme en el terreno de las compara-
ciones, bien sobre la Justicia o i n -
justicia de la representación de las 
cosas comparadas, o sobre el pareci-
do o la desemejanza que puedan exis-
t ir entre ellas. Yo sostengo simple-
mente qeu las diferencias que exis-
ten entre las instituciones internas 
de los distintos países empeñados en 
la contienda mas gigantezca que co-
noce la historia de la humanidad, o 
sus similares no ofrece suficiente 
punto de vista desde el cual determi-
nar las causas y propósitos que han 
desencadenado este vasto cataclis-
mo social. 
Nuestro globo te r ráqueo tiene, 
aproximadamente, unos 50 millones 
de millas cuadradas de superficie 
sólida y el área maritima, comprende 
robre SO millones de millas cuadra-
das. A l estallar la guerra había 57 
Estados independientes y soberanos, 
habitados por 1,600 millones de se-
res humanos, que estaban política-
mente organizados as í : 25 en Euro-
pa; 12, en Asia; 3. en Africa; 7, eu 
Norte y Centro América y 10 en Sud 
América. 
De estos 57 estados, merced a los 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos. 
Hay juegoa muy lindos para postrea, 
también para frutas 
E d u q u e b i e n a s u h i j o , q u e desde c h i c o use c u b i e r t o s . 
C o m p r e u n e s t u c h e de c u c h a r a , t e n e d o r y c u c h i l l o , 
v e r d a d e r a m o n a d a q u e le o f r ecemos . 
V E N E C I A 
Le liará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 9 6 . A ^ C Í O I T E L E F . A-3201 
A C U L A R lifel 
| = E l o E 
^ fin. firmóla I n d aterra con los 
Bombillos Eléctricos de filamento metálico y 
Nitra, los de mayor duración que vienen a Ouba. 
Bombas y Motores eléctricos, para llevar agua a 
todos los pisos. Efectos Eléctricos en general. 
Se remiten a todos los puntos de la Isla. 
G . S A S T R E E H I J O 
AGUIAR, 74. T E L E F O N O A-2567. tSan F D o . 
P r o p i e t a r i o s ! ¡ C o n t r a t i s t a s ! 
N O olviden al comprar el mosaico, que éste será usado indefinidamente; que ia econo-
mía en su precio es contra su calidad, y 
que nuestros mosaicos son los únicos que no se 
agrietan, ni pierden su colorido, como lo prueban 
los 3 7 M I L L O N E S vendidos. — Háganos una visi-
ta, y saldrá convencido. -
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA", S. A. 
 Felipe, núm 1. • Teléfono 1-1033 • Telégraíe "Hidráulica", Habana, 
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extraordinarios progresos de los úi-» 
timos 50 años, tres se han convertido' 
en los más grandes imperios colonia-
les del mundo, y son: la Gran Bretat-
íia, Rusia y Francia. El día lo . de 
agosto de 1914, dominaban los tres 
mucho más de Ja mitad de la super-
ficie terrestre del mundo y casi to-
das las posiciones estratégicas o de 
alguna importancia marí t ima, que laa 
ponían en condiciones de hacer efec-
tiva lo que, por lo menos, una de 
ellas hace tiempo venía proclaman-
do; la "soberanía de los mares." 
Antes del año de 1914 estas tres 
potencias nunca lograron ponferse de 
acuerdo. Por el contrario, cada una 
de ellas había escalado la cima de su, 
grandeza en medio de constantes dis-
cordias La Gran Bre taña y Rusia, 
particularmente, se consideraban mu-
tuamente como irreconciliables ene-
migas, debido a la pugna de intere-
ses en Asia y en Levante. 
Por lo menos hasta el año de 1907# 
los estadistas bri tánicos habían esía-' 
do siempre de acuerdo en que la ba-
se de la política colonial inglesa exi-
gía que a Rusia se le mantuviera alo-
Jada de Constantinopla, Alejándrela y, 
el golpe de Persia. Debido a los inte-
reses encontrados de los tres grandes 
imperios coloniales los demás esta^ 
eos y pueblos del mundo pudieroa 
subsistir manteniendo en una u otra 
forma su?, relaciones internacionales 
y mercantiles. 
Sin embargo, la prueba de resisten-^ 
cía a que fué sometido el mundo por 
estos tres imperios no llegó a su apo-
geo hasta tanto no llegó el momento 
t n que tuvieran que realizar un es-
fuerzo común para resistir la gigan-
tezca presión económica. 
Aún más, ol siglo X I X fué la épo-« 
ca del desenvolvimiento político más 
bien que económico. Fué la era en 
que las grandes naciones del mundo, 
especialmente de Europa y América, 
comenzaban a adoptar sus actuales 
formas de gobierno y en la cual los 
imperios coloniales establecieron el 
orden entre las masas incivilizadaa 
que habitaban xas posesiones que ha-
bían conquistado, dándoles las p r i -
meras lecciones del trabajo y la obe^ 
diencia. 
Fué realmente un período en que 
dichas naciones colonizadoras se ha-
cían aparecer como los misioneros 
de la civilización, "los portadores de 
la carga del hombre blanca" F u é 
una época preparatoria para sentad 
las bases de la posterior explotación 
económica. Los demás pueblos de la. 
tierra estaban entregados a sus pro-
pios asuntos internos, alentaban muy 
pocas ambiciones y carecían de ha-
bilidad para abrogarse el papel de 
gran potencia mundial y hasta cierto 
punto estaban, al parecer saüsfo-
chos con las reducidas relaciones 
mercantiles que los referidos impe-
rios les permit ían sostener. 
Preciso fué que las acüvldades hu-
manas trascendieran del orden polí-^ 
tico al económico, para que las nece-
fidades generalmente sentidas, se so-
liviantaran contra el sistema colonial 
establecido por aquellas tres grandes 
potencias; y de tal suerte fué pode-
roso su influjo cerca de ellas que se 
vieron precisadas a buscar un acer-
camiento entre sí para defender has-
ta el últ imo momento el sistema es-
tablecido, más aun, para perpetuarla 
indefinidamente. 
Durante el úl t imo cuarto del siglo 
X I X . esta t ransic ión de lo político a 
lo económico comenzó a desenvolver-
se y durante la primera década del 
siglo actual se ha evidenciado que 
el problema de la presente centuria 
es la reorganización económica del 
mundo. -
No es este un hecho eventual o ca-» 
prichoso, sino que dimana de la Pro-
videncia, que dirige los destinos to-
dos del universo, el que en estos pre-
cisos momentos de la historia del 
mundo tres estados nuevos y podero-
sos, que no tienen dependencias co-
loniales y es tán situados casi equidis-
tantes el uno de los otros y los trea 
dentro del hemisferio septentrional y 
colocados en cada uno de los trea 
continentes, surjan a la vida como 
grandes potencias para ser reconoci-
dos así e nsus relaciones internacio-
nales y mercantiles, y al par que exi-
gen su "puesto al sol": los Estados 
Unidos. Alemania y el Japón. 
El sistema actual seguido por laa 
naciones colonizadoras en su desen-
volvimiento económico ha engendra-
do y ha de continuar engendrando, 
de una manera desmedida, el excesi-
vo enriquecimiento de unos pocos a 
cambio do la miseria de los más n i 
sólo en las colonias, sino casi siem-
pre en la misma madre patria. 
Por esa razón el imperio colonial 
siempre se convierte en plutócrata , 
cualesquiera que sea la forma de go-
bierno que tenga o haya tenido 
Son muchas las ocasiones en que, 
durante la presente contienda, se me 
ha rogado que explique cómo I n -
glaterra y Francia han podido aliar-
so a Rusia, contra Alemania. La con-
testación es muy sencilla porque son 
en su esencia imperios coloniales, 
p lutócratas , aún cuando en la forma 
aparezcan distintas las índoles del 
gobierno que las rigen. Son verda-
deras plutocracias por la Influencia 
que les da la posición que ocupan en 
el orden político como tales imperios 
coloniales. Influencia, por tanto, que 
se imponen y sobrepasan sus mismas 
internas estructuras. 
(Continuará.) 
(1) No cabe duda que los puntos d« 
vlata do estos artículos contrastan no-
tablemente con la actitud asumida pop 
los Estados Unidos, lo cual no es óblca 
para que se tenya presente que el autor 
baya visto más lejos que el Presidente 
W11 son. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIKtJJANO DEIi HOSPITAIi DE ESTER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA E X VIAS URINARIAS y enfermedades renCreas. Clstoscopla, 
catorismo de los uréteres y examen del 
rlfifin por los Bayos X. 
J N Y E C C I O N E S DE KEOSALVAKSAJf. 
CONSULTAS D E 10 A 18 A. M. T M 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
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j Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera; 
que sea su origen. 
t E l Pectoral de Larrazabal» es e! 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos.— droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. C > 
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H a b a n e r a s 
S e g u n d o r e c i t a l 
d e P a d e r e w s k i 
Un nuevo triunfo de Paderewski. 
He ahí. sintetizado en una frase, 
lo que fué el recital de anoche. 
Ante su flamante Steinwty desarro-
lló el gran concertista un programa 
en que cada número culminó en una 
ovación. 
Interpretando a Chopín produjo en 
el auditorio delectación inmensa. 
Lo aplaudieron calurosamente. 
Había rendido ya su jornada cuan-
do a excitación de aquellas manifes-
taciones incesantes de agrado volvió 
de nuevo al piano para ejecutar, co-
mo «acore, algunas piezas más, entre 
otras su Mmuet famoso. 
Con una rapsodia de Liszt cerro 
el magno, el incomparable Paderewski 
la deliciosa velada, penúltima de la 
serie. 
L a concurrencia. 
Mayor que la del miércoles. 
Casi todos los palcos y casi todas 
las lunetas aparecían ocupados y allá, 
en las altas galerías, un público como 
jamás se ha visto en fiesta artística 
alguna. 
Llena la tertulia de familias. 
Asomaban entre el conjunto muchas 
y muy bellas figuritas que desde el 
palco del Unión Club obligaban al 
elogio y la contemplación del mayor 
número. 
Puedo hablar de una, de las que 
estaban en un delantero, cuya suges-
tiva belleza produjo la perturbación 
de un grupo. . . 
Era de observar anoche, lo mismo 
que en el primer recital, la afluencia 
de profesores y de artistas en el tea-
tro. 
Formaban legión. 
Y ya, hasta el lunes, noche en que 
nos ofrecerá el genial pianista su con-
cierto de despedida. 
EMBRIAGUEZ DE 
V01UPTU0SIDAD. ••• 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
Gran entrada anoche. 
El estreno de E l mercado de mu-
chachas, opereta donde la Iris está 
encantadora en su papel de Bessy, 
llevó a Payret un florido contingente 
de nuestro mundo social. 
Anotaré algunos nombres, al azar, 
entre un grupo de señoras. 
Jóvenes y bellas todas. 
Graziella Calderón de Carrerá, 
Pilarcita Ponce de Valiente, Lolita 
Maciá de Paglicry, Mercedes Crusellas 
de Santeiro, Carlota Valencia de San-
tos, Nena Ponce de Bustillo, Teté Be-
renguer de Castro. Hermcs Díaz de 
Mesa, Emilita O'Nagthen de Cho-
mat, Maruja Barraqué de Sánchez, 
Mercedes Fumagalli de Fernández 
Busquet, Nena Gómez de Anaya. . . 
Margarita Lastra de Quevedo, la 
distinguida esposa del director de 
Bohemia, y la del querido confrére 
de L a Discusión, Consuelo Rodríguez 
Sigler de Román. 
Y Estela Machado de Rivero. 
. Sigue la relación, entre las damas, 
con María Luisa Lasa de Sedaño. 
Blanca Santos de Justiniani y Espe-
ranza Cantero de Ovies. 
Algunas señoras más, todas igual-
mente distinguidas, como Lolita Col-
menares de Casteleiro, Eugenia Alva-
rez de la Campa de Fuentes, Mercedes 
Manresa de Rodríguez Sigler, Nena 
Rodríguez Xiqués de Rodríguez. Emi-
lia Valdés de Díaz Garaigorta, Merce-
des Toucet de Crusellas, . . 
Y la joven e interesante señora 
Cambrero de Cantero. 
Entre las señoritas Florence Stein-
hart. Nena Ortiz. Lilia Justiniani, Ele-
na Sedaño, Obdulia Bustillo, Grazie-
lla García. María O'Nagthen, Margot 
Díaz Garaigorta. , . 
Y Julia Sedaño, Elia Justiniani y 
Sofía Barreras. 
Se repite El mercado de mucha-
chai en la función de esta noche. 
Y mañana en la matinée. 
Sí , algo que comunica a fa 
sensibilidad r e f i n a d a el suave 
cosquilleo, blando como una c a -
ricia amorosa, de perfumes que 
enervan, que hiperestesian, que 
producen un placer extraño, sen-
sual y mórbido, como la mús ica 
de Leo Delibes... 
• • • 
Esta es la cualidad específ ica 
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D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a d e 
E l E N C A N T O 
S0L1S, Entrlalgo y Cía., S. e n C. 
GALIANO Y S. R A F A E L . 
C A R T A S A 
L A S D A M A S 
C1189 alt. 2t.-10 
A n o c h e e n e l T e n n i s 
Animadas las comidas. 
No pudieron efectuarse en la terra-
za, como las de todos los viernes, por 
efecto de la temperatura reinante. 
En el gran salón de la planta baja 
habíanse colocado las mesas. 
Una de ellas, la más numerosa, la 
presidía la dama elegante y de gran-
des simpatías en la alta sociedad. L i -
la Hidalgo de Conill, quien reunía en 
torno suyo invitados tan distinguidos 
como los esposos Guillermo Lawton 
y Merceditas de Armas, Gustavo Pino 
y Vnita Rodríguez, Elicio Arguelles 
y María Luisa Menocal, Gaspar E . 
Contreras y Ernestina Ordóñez, Colas 
de Cárdenas y Nena Ariosa y Ernesto 
Pérez de la Riva y Nena Pons. com-
pletándose el grupo con Ana María 
Menocal y Enrique Soler y Baró. 
Lucía la mesa un adorno de flores 
en que el jardín El Fénix, ideando al-
go muy original y muy artístico, dió 
rturva muestra de su buen gusto. 
Predominaban las rosas Lila Hidal-
go en el conjunto del decorado. 
En otras mesas, y en diner de gru-
pos elegantes, se advertía la presencia 
de habituales a las comidas de los 
viernes en la aristocrática sociedad. 
Llamaban la atención varias cor-
beilies, todas de los Armand, donde 
predominaban las orquídeas. 
Privilegio del jardín de Marianao. 
El baile, después de la comida, pu-
so un epílogo de alegría en la reunión 
tan selecta, tan encantadora. 
Primera bajo la era presidencial 
del muy simpático caballero Willy 
Lawton. 
Cabrera, Vivita Rodríguez de Pino, 
Lily Sánchez de la Torre, María Ra-
delat de Fontanills, Emma Cabrera 
de Jiménez Lanier, Clementina Pino 
de Lezama, Dolores Pina de Larrea, 
Juanita Ruiz de González, Susanita 
de Cárdenas de Arango, Margarita Iba-
rra de Olavarría, María Teresa De-
mestre de Armenteros, Margarita Las-
tra de Quevedo, María Teresa Herre-
ra de Fontanals, María Dolores Ma-
chín de Upmann, Cristina Montero de 
Bustamante, Hortensia Carrillo de Al-
magro, Micaela Mendoza de Carrillo, 
Paulette Goicoechea de Mendoza, Cris-
tina Kindelán de Mendoza, Carmen 
Aróstegui de Longa, María Luisa Me-
nocal de Arguelles, Hemelina López 
L a f u n c i ó n d e l a A r g e n t i n a 
Está ya decidido. 
Se celebrará el 27 en el teatro Na-
cional la función que organiza Anto-
nia Mercé de Paz, la celebradísima 
Argentina, para dedicar sus productos, 
por mitad, al Dispensario del doctor 
Delfín y a la Creche del Vedado. 
Función que ha sido puesta bajo 
los auspicios de un Comité de Damas 
que quedó ayer constituido en la reu-
nión celebrada al objeto en casa de 
la señora Lila Hidalgo de Conill. 
Véase aquí: 
Prarsidenta de Honor: 
Mariana Seva de Menocal. 
Presidenta: 
Lila Hidalgo de Conill. 
Vicepresidenta: 
L a Marquesa de Pinar del Río. 
Secretaria: 
Renée G. de García Kohly. 
Vicesecretaría: 
Graziella Cabrera de Ortiz. 
Tesorera: 
Mercedes Romero de Arango. 
Vocales 
Angela Fabra de Mariátegui, Ma-
ría Luisa Sánchez de Ferrara, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin, Marie Du-
fau de Le Mat, Ana María Menocal, 
Esther Cabrera de Ortiz, Amelia Sol-
berg de Hoskinson, Mercedes Montal-
vo de Martínez, Loló Larrea de Sa-
rrá, Rosa Castro viuda de Zaldo, Ne-
na Ariosa de Cárdenas. 
Patrocinadoras 
Isabel Pulido de Bustamante, Ma-
ría Calvo viuda de Giberga. Marque-
sa de Avilés. Juanilla Du-Qucsne de 
Muñoz de Lliteras, Nena Valdés Fau-
ly de Menocal, Elisa Pruna de Albuer-
ne, María de Cárdenas de Zaldo. Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Merce-
des Lasa de Montalvo, María Herre-
ra viuda de Seva. Rosa Rafecas viu-
da de Conill, Teté Bances de Martí, 
Marquesa de la Real Proclamación, 
Blanca Broch de Albertini, Estela 
Broch de Torriente, María Teresa Gar-
cía Montes de Giberga, Blanca Gar-
cía Montes de Terry, Corina García 
Montes de Aballí, Nena Cotiart de 
Labarrere, Eloísa Saladrigas de Mon-
talvo y María Wilson de Villalón. 
Cuéntase con el concurso de valio-
sos elementos artísticos para el me-
jor éxito de la benéfica función. 
(PASA A liA CINCO) 
D E S D E C A B A I G U A N 
Febrero, 3. 
VeHamoB con gusto publicara en el 
DIAUIO de «u muy buena dlrectiftn el 
nnierdo celebrado en Beslfin celebrada por 
la Junta de gobierno de la Colonia Eg-
jaflola los días 24 y 26 de) corriente mes 
el señor Fulgencio Rulloba, Presidente 
de la misma, bbso ver la netesidad que 
bnbfa de liquidar la biporeca qne gravi-
ta sobro nuestro edificio social, cuyo pia-
lo Tenco en breve. 
Puesto en discnslftn el asunto, se acor-
d6: Qne para la llnuidacl6n de dicha 
deuda se nombrada una Comisión com-
puesta de los comerciantes Blguientes: 
seofires Rodrigo Pubillones, Francisco 
Prieto. Faustino Clbtán. .Tosí Alonso Bo-
res, Valentín Blanco. Raimundo 1/ipez, 
Pedro Rloset-o, José Manuel Cabal v Mo-
desto Bango. 
Asimismo se nombra al sefior Eduardo 
Ferninder,, Administrador del Banco Bs-
pafiol y al señor Parios M. Bello, Admi-
nistrador del Banco Nacional de Cuba. 
Tesorero y Secretarlo respectivamente de 
dicha Comisión. 
Que desechando toda idea de bonos más 
o menos amortlzables cuyo sistema está 
tan gastado, pero que en caso de necesi-
dad podemos emplear entre nosotros, la 
comisión se dirija al comercio Importador 
especialmente fon aquellos con quienes 
sostenemos relaciones de amistad o comer-
cial, dlcléndoles claro y terminantemen-
te que necesitamos de ellos un donativo. 
Como quiera que la cantidad a recau-
dar es relativamente requefla, no debemo» 
exponer a nuestros amigos a que nog 
leoncedan grandes donativos, siendo pre-
ferible que la Tomlalón indique la can-
tidad con que ha de contribuir, sistema 
que será o parecerá arbitrarlo pero que 
estoy seguro agradnrá más a nuestros do-
n.mtes. 
Que se publique en los diarios "El Co-
mercio," DIARIO D E L A MARINA y 
"Diario Español" log nombres de los do-
nantes y la cantidad donada, para saUs-
faedón de los mismos. 
En la qne adjunto remesamos a usted 
para su publicación. 
faYr'el.(,l'inpl,mleít0 de 10 «cordado, es-
ta Comlglón se dirige a usted para ro-
garles remitan a nombre del «eílor Pre-Síf*! ¿Si CoIon,a ^nnfl"'». la cantl-
2 5 1 - i » ! 8 0 ^ r,or cnyo í,onatlvo los que-
dará oltamento agredecidn. 
L A COMISION. 
Xombres d« los donantes: 
Alvarej: y López, $25-00; Vinaplana B. 
Calvó, $50-00; José García y Co.. 125-00; 
Landeras Calle y Co., $50 00; Martín F . 
Pella, $25-00; Arredondo y Pérez, $25-00; 
Karandlaran y Co., $25-00; Martínez Cas-
tro y Co., $25-00; Arrutla y Co., (Calba-
rién), $25-00: González y Suárez, $25-00; 
José Marta González y Co. (Sagua), $20; 
Amado Paz y Co., $50-00. 
E L CORRESPONSAL. 
Siucríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y aaánciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
Goce Oyendo a Paderewski, 
Combine su concierto ron pl genial planista, haciéndo-
lo ejecntor su Minué en Sol, siempre exquisito; el Estudio en 
Fa menor (con orquesta) de L l s / t ; el Tais Brillante, de Cho-
p í n ; la fantasía ¿Por q n é t de Shumann; la Sonata, Escu-
cha .escucha la alondra!, de Shubert-Liszt, pieza» que es tán 
en los discos TICT0I Í . impresionados por 
P A D E R E W S K I 
INcncha, escucha la alondra! 
Etude en Fa menor (Con Orquosta ) 
La Bandoline—Bondó 
La Campanella 
Le Carillón de Cythere 
Minué en Sol (0p. 14 1) 
31 Por qué .—Fantas í a 
Valse Brillante (Op 34. V 1' 
Aparatos VICTOR desde $ l 3 a 200 
M . H U M A R A 
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Gran Cine Nueva Inglaterra S. Rafael y Consulado 
I — I f J V El gran acontecimiento de la Temporada Invernal, Re- H O V 
l l I prise de nuestro gran estreno, de la marca Pathé, toda • w T 
en colores, 
P A T R I A 
Se exhibirá en Matinée y noche. Mañana estreno en Cuba " E L C O R O N E L 
CHAVERTH." Repertorio exclusivo de la Cinema Film Co. 
3484 lOf.t 
( í ' a r a el DIAB10 DE LA MABI.NA.) 
Pues.. . como íbamos diciendo: 
Las varias veces anunciada visita 
dp Mauricio Maeterlink ha sido por 
fin una realidad. Llegó el día 9, acom-
pañado de su esposa, la excelsa ac-
<ric Georgette Leblanc. Por la tarde 
o tupó la cá tedra del Ateneo, que h i -
¿o los honores debidos a lo que "ís 
Maeterlink, una de las más claras 
glorias de la l i teratura europea. Y 
era natural que para verle y oírle 
ticudieran cuantos en Madrid viven 
consagrados a las tareas de la in te l i -
gencia, a f in de rendir el tributo me-
recido al preclaro huésped. 
Previas unas breves palabras de 
MsTtínez Sierra; palabras que fueron 
delicada semblanza del conferencian-
te. 
Maeterlink comenzó la lectura de 
su hermosa conferencia en medio .le 
an silencio profundo y respetuoso. E l 
estilo es ese peculiar estilo tan suyo, 
claro y armonioso, tan luminosa-
mente sereno siempre, en la pasión y 
en la exaltación, como er. el dolor 
y en la queja. Todo el discurso que 
nos leyó era un relato sincero, lien 
c!e belleza y de verdad .Terminó co 
yna invocación elocuente al senti-
miento de justicia. E l soberano artis-
ta recibió una entusiasta ovación. E l 
publico, enardecido, no cesaba de 
aplaudirle. 
Llegó Maeterlink al Ateneo acom-
r'ifiado por el ilustre don Rafael La-
bra, presidente de la Corporación, 
Gregorio Martínez Sierra y Gómez 
Carril lo y madame Georgette Le-
b anc. 
E l salón de sesiones del Ateneo, 
lleno de gente, como en las grandes 
solemnidades. 
Fiesta espléndida, la celebrada no-
ches pasadas en el hotel Ritz; fiesta 
animada, ar t ís t ica también. Tenía por 
móvil la caridad, la sociedad madri-
leSa respondió al llamamiento de la 
Junta de Damas organizadoras, l le -
nando por completo aquellos espacio-
sos salones. Lo m á s distinguido de 
Madrid circuló por ellos, y tomó 
asiento para escuchar el programa, 
muy hábi lmente organizado. Los nom-
bres de los que en él tomaban parte 
oran garant ía de éxito seguro. Pero 
como si aun esto huftlera sido poco, 
la marquesa de Portago puso a con-
tr ibución su voluntad, grande y acer-
tada. 
En el halla se hab ía levantado el 
escenario, enmarcado por cortinones 
de terciopelo rojo. Y a las diez co-
menzó la fiesta, cuyo programa era 
el siguiente, y decía asf: 
" l o . Abrirá la fiesta Jacinto Bena-
vente, con la lectura de unas cuartl-
Las, que el insigne escritor ha redac-
tado con este fin. 2o. Dúo de la zar-
zuela "Los quáqueros ," por Luisita 
Puchol y Francisco Alarcón y ro-
manza de la misma celebrada zarzue-
la por Luisita Puchol. Las cancio-
nes "Pastora ha vuelto." "Trianerfas," 
y "La nieta de Carmen," por Pastora 
Imperio. 4o. Concierto por las seño-
il tas María y Catalina Boldi, para pi-i.-
nc y viola; "Nocturno núm. 3," Prop-
per; "Mazurka", Propper. 5o. Monó-
•ogo, por Ernesto Vilches." 
Las cuartillas de Benavente, her-
mosas. En ellas recordó el autor i n -
signe, a su padre, insigne también, 
que fué gran amante de la infancia. 
Y como Jacinto Benavente ha hereda-
do de su padre, entre otras virtudes, 
la de amar a los niños, en sus cuart i-
llas, en aquellas cuartillas con que 
nos deleitó, hizo vivir su car iño inten-
so a los niños que son el porvenir, que 
son algo más, que son, como él decía, 
Ui vida misma. 
La ovación fué clamorosa. En ver-
tíad que la merecía Jacinto Benaven-
te. Aquel llamamiento a la mujer 
•para que cuide de sus hijos y de los 
niños todos, emocionó al auditorio. 
Ac.uel ejemplo que nos expuso nos 
aizo recordar muchas cosas tristes y 
machas verdades amargas. . . . E l 
e'omplo era el muy sabido—creo que 
el Padre Coloma se ocupa de él en 
uno de sus hermosos libros.—de aque-
l la dama que fué a un baile dejando 
a su nifilto enfermo, y que al regre-
fi ír de la fiesta lo halló moribun-
do . . . 
La función resul tó lucidísima, y to-
dos los que en ella tomaron parte 
se hicieron dignos de los aplausos 
que recibieron. Después, cuando las 
cortinas se corrieron, el público re 
t ras ladó al gran salón, y comenzó r-.\ 
baile. ¡Cuánta animación, y cuánto 
bullicio y cuán ta a l eg r í a ' Las seño-
ras de la Junta pueden estar satisfe-
^.jas. Lo estaban. Dichas damas son: 
Marquesa de Portago, marquesa 
viuda de Martorell, duquesa de Santo 
Mauro, duquesa viuda de Sotomayor, 
duquesa de la Victoria, duquesa de 
| Ahumada, marquesa de Valdeolmosi, 
' marquesa de Villanueva de Valdueza. 
condesa viuda de Catres, condesa de 
la Quinta de la Embajada, condesa de 
CJavljo y señora viuda de Tabeada. 
Siguen muy animados y concurri-
dos los lunes del Ritz. Ultimamente, 
comieron las siguientes conocidas y 
encumbradas personas: 
En una mesa, el embajador de I n -
glaterar y lady Hardlnge con el m i -
nistro del Brasil , sefior Da Fonseca 
Hermes y señora, y el ministro de 
Portugal, sefior Vasconcellos. En otra 
mesa: el ministro de Suiza, Sr. Men-
gotti. tenía como Invitados al minis-
tro de la Argentina, doctor Avellane-
t!p; a l consejero de la misma emba-
j-.da, don Hilarión Moreno, y al se-
cretario de la legación de Suiza, se-
ñor Satensberger. En otra mesa: el 
hermano de la dama argentina Gul-
Uerraina Wilde, con la señora Olivei-
a. esposa de aquel. En otra mesa, ;a 
Condesa y el conde d'Arge, con el 
marqués de Nájera y el Conde de 
Marejada. En otra mesa: 'a marquesa 
de Movellán e hija, con <3lon Ensebio 
Oiiell. Los señores de Ayala con los 
señores de Enjuto e hijo. L a marque-
sa d© Teumo con don Antonio Hoyos 
y Vinent. Con la princesa y príncipe 
Pío de Saboya, los marqueses de la 
Gándara y la marquesa de Baroja. 
En otras mesas comían: la Ttar-
quesa y el marqués de Baztán, don 
Fernando de Borbón. la señora de 
Soto con sus hijos, H . Calman y se-
ñores de Propper, el presidente de la 
Audiencia terr i tor ial , sefior Ortega 
M^rejón; el doctor Aguilnr, la señora 
de Bosch-Labrús e hija, la señora 
\iuda de Sorisno con sus hijas, los 
diplomáticos Mr. Hinckley y señora 
de Almagro, los diputados señores 
Maten y Rodés, señores Bernardos y 
Milá y Camps, señores de Gómez 
^ramburu, señores de Segovla. ol 
agregado a^ytar da,¿a. j y ^ j a d a dq. 
T E A T R O S 
N A C I O N A L , 
Hoy, sábado, en «pRundu h 
abono, se estrenará en el unclfl 
nnl el baile «MI Hr.= „-i í^tTn \ nal el baile eu dos acto/eatro N'irt*' 
uu.estro Déllbes, arreKlndo J o r ^ ' ^ a i« 
Une y titulado Coppella lT*a C w 
I ' A V K E T 1Q*-
Hoy, a las ocho r mefli-
se representará por segunda V.*n l^i 
muchachas 
CAMPOAMOR 
Hoy, a las cinco y cuarto, . , 
una tanda vermouth. repre^nf.,. '^íif* 
mella de Linares mVas tUulaH*dl'» *í 
to creciente la Compañía de Amni. I «^r. 
Por la noche, L a chocolat^.i * 
u fl JUMI, 
Por la noche, L a chocolateritíu 
MARTI 
I . 
y Confetti son las obras que ... 
en es.ena hoy en el teatro ü ^ ^ h 
función es por tandas. 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena el A . . 
Linares Rivas titulado L a garra *• 
Mañana, dos funcione». 
F A C S T O 
E u primera tanda, películas cftmu,. 
Salvada por el amor, en cuatro 
se exhibirá por primera voz en la 22N 
da seoclün. ,etua. 
Y en la tercera (doble). La eterna * 
tacifin, dividida en cinco partee. ^ 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera tanda. En las ttrrt» J . 
vampiro; en la segunda (doble) plfí 
estreno. ' 
Patria se exhibirá también en math»^ 
MAXIM 
E n primera tanda, L a bella Kronml». 
en segunda, E l espectro del pasado y . ' 
tercera. L a máscara del misterio. ' •» 
APOLO 
Esta noche se eatrenarán doa dotti M 
el salón Apolo: L a dactilógrafa, en amS 
partes, y Aventuras de tres nochet, 
bién en cuatro partes. 
L A R A 
Esta noche, en primera tanda, La MI 
vora roja; en segunda, los episodios u • ij 
de Los misterios de Nueva York, y ¿t 
tercera, Los emigrantes. 
MONTEO A R L O S . — E l cine predilecta i , 
laa familias. Todos los día» ««tranoa. 
miento para la sociedad. Ella es hlj4 
oe los Pr ínc ipes Pío de Saboya y 
también, por su madre, desciende de 
ilustres familias de Cuba, El es don 
Fedro Caro y Martínez de Irujo, mar* 
qués de la Romana. 
Los Pr íncipes Pío de Saboya han 
regalado a su hija un magnífico san» 
tolr de brillantes con dos broches y 
dos caídas aperoladas, una sortija de 
brillantes y una pulsera de esmeral-
das y brillantes. E l joven barón de 
Denifayó, a su hermana una hermosa 
diadema de brillantes y rubíes. El 
marqués de la Romana a su prometi-
da una diadema heráldica de hrl-
liantes y esmeraldas, una sortija con 
un gran zafiro, unas horquillas de 
brillantes y tres trajes; el de novia 
t-s todo de t u l blanco, cubierto de vo 
lantes de encaje de Alenzon; los otros 
dos trajes son negros. Además, entre 
los regalos del novio figura una mag-
nifica taima de encaje de Chantllly, 
muchos abanicos antiguos de gran 
méri to y encajes de Bruselas de polnt 
a l'aiguIHe, de blonda, etc La seño-
r i ta Piedad Caro, hermana del novio, 
un espléndido collar de cinco hilos de 
gruesas perlas, sujetas por un broche 
(Je brillantes y zafiros; collar de gran 
valor, que ella heredó de su madre y 
esta de la vieja duquesa de Sotoma-
yor. La reina Cristina un magnifico 
y elegante broche de brillante con una 
esmeralda cabochon. La reina Vlcto-
? ia otro broche de rubíes con un Ba-
Í ' J - O , muy elegante. E l Infante don 
i demando y la duquesa de Talavera, 
un abanico antiguo. 
La boda se celebró con toda so-
lemnidad. Apadr ináronia los reyes, 
delegando en la Princesa Pío de Sa-
boya y en el duque de Hljar. Novios y 
padrinos fueron a la Iglesia en ca-
rrozas de gala de la Real Casa. Ter-
minada la ceremonia nupcial los no-
vios se dirigieron a Palacio, donde 
cumplimentaron a los Wonarcas. 
Ltecldldamente, las ca rreras de ca-
ballos, cuya ant igüedad es enorme, 
pues lo mismo en Grecia que en Ro* 
ma (cursos eqnorum) fueron popuie-
Francia M. de Roncy, y el Consejero r ig i han tomado carta de naturaleta 
de la legación de los Países^ Bajos. sn nuestras costumbres. A mediados 
lili I I 
rmTiJ 
i \ l de W l t b ; don Emilio Ortuño, el 
señor Bloy y otros. 
Los dlner concert que se celebran 
ios jueves en el Palace-Hctel son un 
panto de reunión de distinguidas fa-
milias que en gran número ocupan 
trdas las mesas del amplio comedor. 
El acierto de la dirección ar t í s t ica en 
del siglo X I X teulan lugar en «1 pa-
seo de las Delicias las carreras de 
Kcntlemen rlders. En las primeraí 
publicas, celebradas en la corte por 
el año 1849, ganaron "Pagoda," de' 
marqués de Guadalcázar y "Céfiro" 
Or-una. 
Hoy este espectáculo Interes» » 
buido mucho al triunfo de estas fies 
'hs ar is tocrá t icas . En el dlner con-
cert del jueves último hizo las deli-
cias de los comensales "La Maja de 
Goya," con su repertorio de bailes es-
pañoles, aplaudidos con gran entu-
siasmo por el arte de la danzarrai, 
de la cual el pintor Morerod ha he-
cu Par í s . 
En el a r t í s t ico hotel de los marque-
ses de Casa Torres, museo por las 
obras de arte que lo adornan, se ce-
lebró tardos pasadas la boda de su h i -
ja Blanca Aragón y Carrillo de Albor-
nez, con don Gonzalo de Mora, her-
mano del marqués de Casa-Riera. To-
do fué solemne y elegante. Los novios 
1 an recibido Infinidad de regalos de 
gran \alor. El novio regalo a la que 
es ya su esposa un espléndido collar 
.'a elección denlas étoiles ha contri- nUeStra sociedad, como lo prueba el 
entusiasmo de la temporada de San 
Sebast ián y ahora en Madrid. Y e8 
que las damas comienzan a apaai"' 
liarse no solo por el atractivo de M -
tas reuniones selectas, sino por tod»í 
las formas del sport. Los concursos 
de primavera y otoño ofrecen un s®' 
pnlar contraste. A las figurillas 
cao retratos que llaman la atención j frxjes ligeros y claros de siluetas ana-
V Í S , se oponen los tonos, las lineâ  
más fuertes de los paños obscuro» . 
de las pieles. Hace pocos días fue «' 
últ imo de carreras. Muestra del inte-
rés que el deporte engendra ya es e 
s'ltncio del público. NI las señoras 
hablan. (¡Ay!, por qué no hará" ' 
I ropio en los teatros, durante la 
ción!) 9 
Víctima de la gran dolencia a" 
darante doce días la mantuvo cnu 
la vida y la muerte, ha fallecido ' 
í ^ í f f L ^ J ! ^ de Almodóv¿r del Valle. ^ 
ulda y virtuosa dama, a la q"* 
la sociedad madri leña pro 
dos abanicos antiguos. Además, tres j ̂ ; ; ^ j ¿ ¡ y ^ ¿ ü o s r d a m a . a la que t0' 
trajes; el de boda, todo de tisú de 1 ,„ « ^ r n ^ n n nrofesao» da plata, con encajes; otro (para solreé) 
d i terciopelo y otro color topo con 
pieles, para paseo. La Condesa de Mo-
ra a su hija política an espléndido 
collor de brillantes con pendantíf de I ̂ u¿a" con los ilustres generales 
1,rillantes también; los marqueses de -
lentes verdadero afecto, por aus exce 
cualidades. Per tenecía doña JO8 
León y Pr imó de Rivera a una n1 J 
Erguida familia andaluza, e m p » ^ 
Casa-Torres, a su hija, una hermosa 
difdema de brillantes; la marquesa 
viuda, a su nieta, un magnifico velo 
de encaje antiguo; el marqués de 
(asa-Riera, una diadema de br i l lan-
tes y un collar de perlas. 
Ins ta lóse la capilla en el salón do 
l a i l e ; bendijo la unión el nuncio 
apostólico monseñor Ragonesi, y ac-
tuaron de padrinos el padre de la no-
via y la madre del novio. Fueron tes-
tigos, por parto de ella, el duque de 
Bailen, el marqués de Vesclla, el viz-
conde de Val de Erro y el señor Ara-
gón, hermano de la contrayente, y 
por parte del señor Mora, su hermano 
el marqués de Casa Riera, el cxmi-
n ntro señor San tamar ía de Paredes 
y un hermano de la novia Esta ves-
tía de t isú de plata con adornos de 
tu l y encajes de punto de Inglaterra. 
E l novio Iba de chaquet. 
La novia pertenece a muy distin-
guida familia cubana. 
Asimismo la boda de la marquesi-
ta de Almonacid con el marqués de la 
j loj j iaaa l ia ccmaUtuído un aconteci-
Letf11 
M liUll IUD UUOW ̂ --O O ^ " ,•••1 
v Marqués de Estella, la marque 
de Squllache y el general Borbon. 
Estaba casada con don Martin r 
sales y Martel, diputado a CortJ g,-. 
al-alde de Madrid, perteneciente. » 
bién a ilustre familia, que lleva i » 
lulos de duque de Almodóvar ae\ 
He y marqués de Alborroces. 
¡Más fallecimientos!; el del a™ 
<\t Fr ías , don Bemardlno F*rnijpa-
,le Velasco y Bolfé, grande de ^ 
í a y gentilhombre de cámara aei • 
Era hijo del XV duque de W * * - ^ 
José Bernardlno y de la duquesa ^ 
torla Balfé, distinguida dama ¡fJJJ 
que llevó el nombre d© lady. iTf d* 
ton, y fué esposa de un e^bajao ^ 
la Gran Bretaña en Madrid, cuy ¿n-
trlmonlo anuló la Santa Sede_^y gr 
r.ue que acaba de morir era * ' t>» 
fista; hacía bellos versos • 
bien el vlolín. Su carácter enl i : ^ 9 
dor le llevó a realizar una emp ^ 
poco frecuente en estos timpf». f| 
tablecerse como 
colonizador ~ £ 
Aírlca portuguesa. Muy vana i " 
(PASA A LA CINCO 
• TRRERO 10 DE 1917 ^ Í A W O D E U M A R I N A PAGINA CINCO 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A PAGINA CUATRO) 
N o c h e d e M o d a 
la de ayer en el Cine Prado. | L a situación política actual de ios 
^ película Ferreol, que por vez j Estados Unidos así lo impone, 
nrimera se exhibía, colmó la expecta-
ción del público 
Muy interesante. 
Entre ese público, tan numeroso y 
distinguido como todos los vier-
^U^Nan las señoras INie 
Muy justificadamente. 
^ ^ ^ 
De vuelta. 
Manolín Hierro, el amigo simpá-
tico y muy querido, acaba de regre-
icves Du- I sar de su viaje a Nueva York, 
de Goicoechea, Mercedes Ro- Viaje que resultará de alto prove-
cho para la gran Casa de Hierro de 
que es gerente. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Esta noche. 
Segunda función de la Pavlowa en 
con un programa intere-
nes, resaltaban U 
rañona de G o i ^ 
' de Arango, Elena Fumarada de 
Tzauierdo. Luz Domínguez de Lina- ' 
Cs Rosita Montalvo Viuda de Coffig- ¡ 
ni ' Mercedes Lozano de Jardines.: 
Amelia Castañer de Coronado. Pilar I 
Reboul de Fernández. Fausta Castro] 
de Ruiz y Herminia Navarrete 
Graziella Echevarría de 
Nena Rodríguez de Santeiro. Sarah 
Fumagalii de Alegret. Leonila Fina 
de Armand. Alicia Nadal de Menocal 
c Irene Ferrán de Portillo. 
Y ya, por último, la interesante 
Adriana Cesteros de Andreu. 
Señoritas. 
Julita Montalvo y sus dos primas, 
las de Coffigni. Hortensia y Josefi-
Julie la Guardia. Conchita Fernán-
dez de Castro. Margot Gelabert. Ne-
na y Esperanza Irizar. Herminia Or-
tiz, María Teresa Prendes. Tera Pe-; 
laez. Charito Suárez. Graziella Ecay, I 
Josefina Coronado. Dulce María Fu- j 
i el Naciona 
Alvarado. | santísimo. 
Llego seguro. 
Enrique FONTANILLS 
" L A CASA QUINTANA" 
acaba de recibir el mayor r más s o 
Jecto surtido, on 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VA.MTV CASE** 
Joyería de brillantes y objetos do 
arte para regalos. 
í íncblos finos y lámparas, 
OALIA>0, 74-76. T E L . A-42<H. 
Caitos de Canarias 
masa i. Esperanza Roque. Ofelia Bn-i . T%-._ ,^ ^ „ , . 
i i i - I c ' L (Para el DIARIO D E LA MARINA) to. Isabel Linares. Laura banchez, ¡ 
Mercedes López. Delia y Emma Na- Como a .(todo señor todo honor(>( yo 
dal, Lourdes López bobel, Mercedes debo dedicar íntegra esta crónica o 
Balsinde. . . una buena parte de ella, al genial li-
Y María Antonia Alonso. Josefina ! tei'^o Eduardo Zamacois. que. de pa 
la Guardia y América Balsinde. 
Esta tarde, a las tres, habrá en el 
Cinc Prado una función dedicada al 
mundo infantil. 
Y Ferreol por la noche. 
Un rumor se ha confirmado. 
El Concurso Hípico, que había 
despertado un interés extraordinario, 
se transfiere para más adelante. 
Acuerdo de los miembros del Horse 
Sbow de Nueva York y los miembros 
del Comité Ejecutivo de la Habana. 
so para America ha estado unas ho-
ras entre nosotros. 
Me encontraba entonces en Santa 
Cruz de Tenerife y, amique no tuve 
el gusto de ver a Zamaéois, recogí in-
teresantísimas impresiones respecto 
a su persona y a los fines de su viajo. 
Cuba recibirá en breve su visita; Cu-
ba, además, es la patria de escritor 
ii jstre. Justo me parece, por tanto, 
consagrarle a él, para honra de Cu-
ba, una especial atención. 
Ya tendriis noticias de los nobles 
propósitos que le guían en su empre-
sa; empresa de arte y de gloria; em-
presa que estrechará sin duda, entre 
España y los pueblos hispano-ameri-
S i U d . p o n e s u r e f i n a d o g u s t o e n 
e l e g i r l o s , n o s o t r o s p o n e m o s a s u d i s 
p o s i c i ó n l a m á s h e r m o s a e x p o s i c i ó n 
q u e o j o s h u m a n o s v i e r o n d e 
E n c a j e s , E n t r e d ó s y B r o d e r í s 
de Chanti l ly 
E n c a j e s y E f l t r e d ó s de oro y 
plata 
T i s ú s de oro, plata, bronce y 
y acero. 
E s s e n c i l l a m e n t e , e s t a e x p o s i c i ó n , 
e l r e s u l t a d o d e l s u p r e m o e s f u e r z o e n 
l a p r o d u c c i ó n d e e s t o s r i q u í s i m o s 
a r t í c u l o s 
Camarones en C a ñ e r í a . 
y o E S C K P L A T O WWVO, IDEADO POB W GOl'BMEXT gLNO L'XA 
BEAXIOAD 
A diario en casi todas las casas de l a , L a necesidad del filtro Fulpcr ™ Im-
Habana o'uienes miren el agua qne sale periosa, por eso todas las familias ae-
por las' S S S S u del servicio, podrá ad- ben tenerlo. Se rende en -JB ^ 
vertir que por la llave salen, además de Cristal," Teniente Rey y Cuba y la sal-
yerbas alcas y otras cosas raras, t i j a - I vaguardia .le la familia, porque sn piedra, 
nos "amaronciilos, diminutos de tamailo. | Fulper, detiene todos los microbios y £ r -
i«.rrt miP si se incloren pueden provocar , menes que el agua en snspenslftn lleva 
un conflicto l ia salud de quien los tra- Los padres de familia, los maestros de 
escuela, los Jefes de oficinas, los comer-
ciantes, todo el mundo debe tener un fil-
tro Fulper, porque solamente filtrando el 
agua, por la piedra Fulper, se puede te-
ner la seguridad de que el agua no hace 
daflo, porque como sale de la cañería es 
una amenaza. 
'^Sl los camarones se advierten, los mi-
crobios no y de Igual manera, en el 
agua que se bebe, suelen ir mezclados, 
gérmenes patógeno, capaces de originar 
muchas afecciones. No kSjr OIM temer-
les, cuando hay en casa un filtro Fulper. 
ppro son mortíferos, cuando se bebe el 
egua como sale de la cañería. 
D U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
" L A F L O R C U B A N A " , Gal iano y San J o s é 
C o n s e r v a s F r a n c e s a s , A l e m a n a s y E s p a ñ o l a s 
Antes de hacer sn compra, rea nos. E l surtido es yariadisimo y de 
primera calidad. 
P o I d o s * ¿ 
D E J ^ R O N I Q U E Y C - . P A R Í S 
Son los polvo, que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
l e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
canos, vínculos de fraternidad inte-
lectual. E l insigne viajero lleva con-
sigo, en su cerebro prodigioso, el oro 
del genio literario español para mos-
trarlo a los pueblos del Nuevo Mun-
do y hacérselos admirar. Lo lleva en 
sí mismo, representado por su vasta 
inteligencia, por su obra de amable 
pricólogo, por su producción de no-
velista, tan copiosa y varia; lo lleva 
t imbién en el plan amplio, magnífi-
co, de las conferencias que desarro-
pará en América. . Este plan com-
prende toda la pléyade de nuestros es-
ci iteres, desde Galdós, el abuelo glo-
rioso, hasta el más reciente o más Jo-
ven de la egregia Compañía. Cada 
uno, evocado por la palabra de Za-
macois, que debe ser un "causeur" ad-
mirable, surgirá completo, en su ca-
racterización intelectual, en su labor 
111 eraría, en aquello de su vida pri-
vada y doméstica no vedado al exá-
men ríe las gentes; cada uno entrega-
rá B U personalidad íntegra destacan-
do sus rasgos como sobre un lienzo 
de cinematógrafo, primero en la men-
te y después en el verbo del confe-
renciante. 
E l propio "cine" cooperará a la ma-
gia de la evocación; la semblanza ar-
tística se ampliará y completará con 
el relieve plástico de película,. Ca-
da literato, dentro de su ambiente 
propio, circuido de sus seres y cosas 
fomlliares, puesto a producir o en-
tregado al descanso, dará lo más tí-
pico de su figura y lo más íntimo de 
su "yo". Subjetiva y objetivamente, 
Zamacois hará la presentación per-
fecta de todo el Estado Mayor litera-
rio de España. 
También tendrán su parte las cos-
tumbres populares españolas, sin ex-
cluir al toreo, o. más bien, concedién-
dole preferencia. Esto írltimo, desde 
el punto de vista pintoresco e Infor-
mativo, pero, aunque así sea, consti-
tuye el único detalle (Jel programa 
riue no me gusta. "¿A quol bou?" Su-
puesto que en España el toreo es lo 
I rué sobra, podía haber sido eliminado 
i en un nrien de "revelaciones" que 
| fíon^pp a bonrar principalmente los 
fueros del Espíritu. Exhibir al tore-
ro equivale a exhibir un mono, siem-
pre ridículo y antipático, por más 
que se vista de seda; el lujo del in-
dumento y de la escena, la decoración 
bárbara y la luminosidad meridional, 
no justifican el anacronismo ni la in-
cultura del espectáculo. América lo 
conoce bien, lo detesta. 
Reconozcamos, no obstante, que es 
una viva nota de color y que un gran 
literato colorista, romo Zamacois, no 
debía prescindir de esa nota. Lo la-
mento, pero no lo censuro. Cuando 
so recuerdan las debilidades de tan-
tos maestros de nuestras letras con 
los héroes del ruedo, con las eminen-
cias bufonas de la tauromaquia, se 
empequeñece y añn se disculpa el pe-
cadillo de este alto artista. Recuérde-
se el caso increíble de Galdós retra-
tado mano a mano con las indulgen-
cias plenarias concedidas por el su-
mo pontífice de la literatura españo-
la al gremio coletudo y empenachado. 
En fin. loa toros y toreros que Za-
snacois lleva a América, lo son de 
mentirijillas; no convencerán a na-
die, pese al talento del presentador, 
y sdlo servirán para que los ameri-
canos miren de cerca la España pin-
toresca y alegre, tan amada de los 
franceses. Eso no será sino fiesta 
"particular". 
• * * 
Eduardo Zamacois ha dicho a I l -
defonso Maffiotte, uno de nuestros 
primeros periodistas, joven escritor 
de gran porvenir: 
"Me llevo el cerebro de España en 
mis películas. Conmigo van Jacinto 
Benavente, Felipe Trigo, Manuel Ma-
chado, el escultor Mariano Benlllure, 
ni pintor Romero de Torres, Francis-
co Vllaespesa, Linares Rivas, Mar-
quina, Ruslñol, Antonio de Hoyos, 
mará 
Valle-lnclán aparece, fantástico, 
con su noble y acético perfil, traba-
jando en su lecho; Galdós. el venera-
ble "abuelo", en la intimidad glorio-
sa y solitaria de su hogar, enlutada 
por las tinieblas de la ceguera; Pío 
Buroja y "Azorin" dedicados a la re-
busca de libros raros; Emilio Carré-
re viviendo su musa del arroyo; Gre-
gorio Martínez Siera dirigiendo un 
ensayo; los hermanos Quintero com-
poniendo una comedia; y Joaquín Di-
conta, ese extraordinario tempera-
mento de artista y señor feudal, para 
quien la vida, en todos sus momentos, 
fué siempre juventud.. 
"Yo explicaré por medio de "cau-
series", de charlas familiares, la vida 
de todos esos hombres admirables, 
y el cinematógrafo, a la vez, los Irá 
ofreciendo a la curiosidad de los pO-
biicos, ávidos de conocer sus intimi-
dades, como ya conoce sus obras 
maestras". 
Como véis, en estas pocas líneas 
aparece compendiado el plan del ilus-
tre escritor. "Hará su América", se-
gún la hicieron tantos otros; pero, 
antes que ansias de lucro y anhelos 
de exhibiciones, guíale el Ideal muy 
noble de hacer conocer la flor del 
pensamiento hispano en la tierra de 
Colón. Antiguamente el oro de las 
minas americanas venía a España en 
galeones, muchos de los cuales apre-
saron los corsarios o se hundieron 
con su riqueza en el mar; hoy, un 
descendiente de americanos y espa-
ñoles, en cuyas venas se juntan las 
dos sangres, trasporta a América el 
oro mental de los grandes cerebros 
de nuestra raza. Descubrimiento 
por descubrimiento, conquista por 
conquista. 
Nosotros acompañamos ^ espirial-
mente al viajero que, después de ha-
ber explorado el mundo de las almas 
y hab«r descendido a los senos más 
recónditos de la conciencia, va aho-
ra a la América latina en misión de 
paz. Traslada piedras preciosas en 
su equipaje; pero ese tesoro es invi-
sible como una magia, no se la regis-
trarán, ni pagará derechos de intro-
/• ozaya, Pedro Répide, Leal de C a - ' ducción. E l Insigne escritor hispano 
C A S A S A P L A Z O S 
P O R $ 1.500-00 A L C O N T A D O Y $ 7 0 . 0 0 M E N S U A L E S 
hasta amortizar $4,200.00 he construido y construyo amplias residencias de paredes de ladrillos, facha-
as de cantería, pisos de mosaico, techos de cemento armado ton cabillas comifradas de acero, 
ecorado en sa Interior para formar nn hermoso cielo raso, verjas de cabillas prismáticas, (materia-
les y mano de obra de prim era) con JARDIN, PORTAL, H A L L , SALA, C O C O CUARTOS, COMEDOK, 
P A \ T R Y , COCDíA, BAÑO COMPLETO PARA FAMILIA (cinco aparatos) con AGUA FRIA T CA-
Ii4p ' r E ' BASO PARA CRIAROS (dos aparatos), en el reparto MEL RüBIO,,, «LA LIRA", «ALMEJÍ. 
A» A RES", «SANTOS SITAR E Z " y en cnalquler reparto de los señores Mendoza y Co, 
M A X - B O R G E S . I n g e n i e r o C i v i l y . A r q u i t e c t o . 
E M P E D R A D O , 3 4 . T E L E F O N O S A - 9 0 8 2 y A - 3 3 3 6 . 
I**» cuotas para proyectos distintos al precedente, serán proporcionales a sn costo. 
Arénela MATA» 
i 
l O I C A A M Ó T E R f 
A «SI A \ E : G U S T A / S L O < 5 
Q U E : . 5 E : P A / S T O A A A R 
G A L L C X S , 
E r S T A U d . A L A C A J A . 
R O M ( S D M E Z 
I N I - A M T A Y S A N P ? A F A E I 
cubano, lo introducirá, como la luz 
del sol, en todas partes. 
Esta crónica debía pertenecerle. 
A tout seiguleur, tant honnenr.. 
• « • 
Zamacois, que tiene en Tenerife, en 
todas las iBlas. muchísimos admirado-
res, fué sumamente agasajado duran-
te su breve estancia en la capital del 
Archipiélago. 
Rodeáronle y acompafiáronle nues-
tros periodistas y nuestros literato?, 
más valiosos. Subió en tranvía a L a 
Laguna, donde permaneció solamente 
unos momentos; regresó a Santa 
Cruz, y después de haber encantado a 
todos con su amenísima charla, tornó 
ai trasatlántico que le conduce, el 
mismo que lleva esta carta. 
Francisco González I ) L i Z 
Mande m anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. I 
C a r t a s a las Damas 
( V I E N E D E LA CUATRO) 
1* fortuna, y cuando regreso a Madrid 
con la salud quebrantada, hizo ya una 
vida de reposo para atender al resta-
blecimiento de aquella. En Tánger 
contrajo matrimonio, el afio 1892, con 
Mary Cecile Moleyn Knowles, hija 
mayor del barón Knowles, vicealmi-
rante de la Armada británica. De es-
fa unión sólo queda María Victoria. 
Por esta circunstancia, los títulos 
do duque de Frías y conde de Haro, 
pararán al duque de Oropesa, her-
mano del finado. 
L a distinguida señora doña Carmen 
Avial y Eguilior, condesa de Albor. 
Hallábase casada con el ex-ministro 
don Manuel Eguilior. E r a dama de 
grandes virtudes. Su muerte ha pro-
ducido sentimiento unánime. 
Y el respetable señor don José Cort 
Gosalbez, que gozaba de muchas sim-
patías por la afabilidad de su trato. 
Nada más por hoy, como no sea, 
ya lo saben ustedes, desear a todas 
muy felices Pascuas. Y lo saben, por-
que están persuadidas del buen afecta 
que les profesa. 
Salomé Núfiez y T O P E T E . 
LA ZARZUELA 
Dncajee de hilo. Recordamos a 
nestras favorecedoras que tenemos 
el surtido mág fabuloso y loe pre-
cioa no aumentaron como decían. Se 
signen vendiendo a 5 centaAros y los 
más finos a 15 y 20 centavos. 
Neptuno y Campanario 
Nodriza Artificial 
K I N D O L A X 
¿Queréis tomar bcen chocolate j 
adquirir objetos ¿o fran valer? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI. 
NICA* Se vende en todas partes. 
O c b u e n c u e r p o 
Pnra tener buen cuerpo, solo se requie-
re tener salud, porque la Balud hace en-
gordar y cuerpo de carnes proporciona-
das, es cuerpo grácil y hermoso. Engrue-
sa la muchacha o la rleja que toma las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas, porque hace que re-
pongan las fuerzas y fomenta la salud 
y las carnes. 
C u a n d o e l a g u a 
e s b u e n a . 
Según ^omo se considere el agha, asi 
se califica Inego de buena o no, pero en 
términos generales el agua de mesa en 
buena, cuanno se trata del agua mineral 
natural " L a Cotorra," que beben todas 
las personas que quieren ayudar su or-
ganismo a hacer digestionos buenas, fá-
ciles y prontas. 
Agua mineral natnral "La Cotorra,** es-
tá «.i todrs las mesas, lo mismo en la del 
potentado que en la del modesto obrero 
porque a todos por Igual alcanza su bene-
ficio, por su bajo precio. 
Se vende en los hoteles, restauranta, 
cafés y fondas, también en las tiendas de 
víveres, porque el consumo es tanto, que 
en todas partes tiene que estar para lle-
gar a su múltiples consumidores. 
No hay disculpa alguna 
para hacer sufrir al niñi 
(cando se despierta un niño so-
bresaltado y con miedo y cruje los 
dientes durante el sueño, cuando le 
pica la nariz y padece paroxismos de 
tos seca, con dolores de cabeza; cuan-
do tiene fiebre lenta y sufre do 
afecciones espasmódlcas o conrolsl-
ras, hay Indicaciones positlTas de 
lombrices o solitaria. 
>o es necesario prolongar la an-
piedad de los padres ante tal cna-
dro de males. Una sola dosis del Ver-
mífugo - T I R O S E G l R0% del doctor 
H. T. Peery, rexelará la presencia de 
las lombrices j será en la mayoría 
de los casos suficiente para eliminar 
dentro de pocas horas después de ad-
ministrar la dosis, cuanta lombriz 
exista. 
F l Yermífuíro "TIRO SEGURO* del 
doctor H. F . Peery, es el único legí-
timo; es el único Vermífugo qne ope-
ra sin necesidad de repetir la dosis, 
o la adición de otros purgantes para 
completar su acción. 
Como sn nombre Indica, es Tiro Se-
enro a las lombrices. 
Fabricado solamente por Wrlghfs 
ludían Veifetablc Pili Co., 872 PearI 
S U Ne-íT York, F . F . de A. 
C1023 alt. 3t.-fi 
Suscríbate al DIARIO D E L A MA-
RINA i aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i» A G I N A SEIS T - r ' - ' Z , D E L A M A R I M 
FEBRERO 10 DE 1^17 
" L A V A J I L L A 
9 f C r i s t a l e r í a B a c c a r a l V a j i l l a s D e c o r a d a s , 
L á m p a r a s M o d e r n i s t a s ^ C u b i e r t o s 
d e P l a t a C H R I S T O F L E 
O T A O L A U R R U C H I Y C o . 
G a l í a n o y Z a n j a 
Aunnoia MATAS 
MANIFIESTOS 
MAIVIFÍÍSSTO 1,387.—Vapor amerienno 
H A VAN A, .-«rltAfl Camplon. procefl^te 
IÍP NPW fork, t-oualsuado a W. Hi Smltu. 
A Í V A m a t d ! 073 "«eos yapas, 1 huacal 
J f c T Í f f i oBteMj » W ~fín«r. 1 atado 
.4Ut>(.d». m bultos ffUtJis. 
P,' H.! IS« W W. 
' y 8nlnyR! 1 caja nuez, 5 d duloes 
09 lií Javadiini, S Id mamoncUlos, 1 id 
i f l t K * r S l S w f c » carne. 100 cajas con-
.-t-n-n", f Id oleo, , 
W Tradlnf Company: 10 barriles pol-
' yo de PBCRO, tí cajHB tejidos. 
. Kpredcro» de A Canales: 220 ca as que-
KOK, l huacal apio, 1 barril coliflor, 68 
* T : J ? T - L * Torre: « cajas galletas. 
M Id quesos, 1 Id panqués, .o bultos fru-
tai. 1 barril ostras. 
J R. Alfonso: 1 caja panqués, 10 ate-
dos' quesos, 241 bultos frutas. 
American Qrocery y Co: 4 tajas pan-
qués, tí atados mantequilla. 
J M. Angel: 3 cajas, 1 huacal galletas. 
j " M. Bérrlz e hijos: 1 caja id. 
Bustillo y San Miguel: 1 caja, 4 atados 
Idem. _ . 
Borneo Valea y Co: 2o sacos mam. 
Díaz y Pozo: 40 cajas provisiones. 
Flelshmann y Coi 50 cajas levadura. 
Armour Compauy: 10 cajas coles. 1 caja 
cristalería. 
Vllaplana B. Calbrt: B barriles, 1 caja 
oulmlca, 2 barriles ácido. 
W. B. Fa ir : 30 tajas añil. 
S. H . : 4 cajas carne puerco. 
A A.: SfiO sacos frijol. 
Llera y Pérez: 50 cajas mantequilla. 
Alonso Menéndez y Co: 50 Id id. 
Zabaleta y Co: 25 id id. 
González y Suárez: 100 id Id. 
H Astorqul v Co: 100 Id id. 
D. D . : 100 id id. 
B. B . : 100 id id. 
A. A.: 25 Oldid. 
E . H . : 30 id id. 
R. Torrerosa: 105 Id id, 21 id alíe-
las. 
Benza y Tornel: 1 tina quesos. 
M Nazabal: 5 cajas carne puerco. 
Nestle A. S. Milk y Co: 4,200 cajas le-
che. 
The Borden Company: 1,000 id id. 
S. S. Freldleln: 50 cajas whiskey, 10 
Id andullo, 4 Id huevos. 8 Id yemas, 1 id 
albúminas, lid vainilla, SO Id frutas, 4 
Id ciruelas, 10 id levadura, 10 Id avena, 
5 Id crema, 5 Id manzanas, 10 id salsas. 
R. D. C : 2 brrlles, 10|2 id vino. 
Trespalaclos y Nortea: 50!2 barriles Id. 
L . Lt.: 25 cajas manzanas. 
Miró Rovlra y Co: 50 cajas mantequi-
lla. 30 id manteta. 
Vidal Rodríguez: 2 barriles oseras, 61 
bultos frutes. 
Swlft Company: 10 cajas mantequilla, 
20 sacos carne. 
C. Arnoldson y Co: 500 sacos frijol. 
A. R . : 103 bultos frutas. 
C A F E D E 
PUERTO RICO 
¡ E L M E J O R 
D E L M U N D O ! 
¡ E L M E J O R D E 
P U E R T O R I C O ! 
por su excelencia y exquisito 
aroma. 
Para tener la seguridad de 
tomar el mejor café, solicite este 
famoso producto de la Hacien-
da <,GRIPIÑAS^ Pnerto Rico, 
a cnaJqnler tostadero o bode-
ga acreditada, o al por mayor 
a mi agente: 
T. HILL 
Calle Amargara número 11. 
HABANA. 
Francisco Oliver Guveljé 
POHCE, (PUERTO RICO) 
E L A U T O M O V I L I D E A L 
S O L I D E Z Y E L E G A N C I A 
cador, 2 Id corbatas, 2 Id papelería. 
Menéndez Hno: 1 caja trajes. 
Escalante Castillo y Co: 2 cajas cami-
sas, 2 id medias. 
Sánthez Valle y Co: 7 id tejidos. 
Montelvo y Corral: 7 id id. 
F Gómez v Cé: 2 Id Id. 
J . A. Valle: 2 Id id. 
Fargas y Co: 3 Id id. 
U. K. Campa: 1 id Id. 
F . Benítez: 2 id id. 
E . Menéndez Pulido: 2 id id. 
E . Rlcardt y Co: 12 Id Id. 
Pumariega García y Co: 2 Id camisas, 
6 Id Uiguetcs, 3 Ul medias. 
Prieto Hno: 3 id Id, 1 id camisas, 1 id 
bolsas, 1 Id pipas. 11 id tinta, 2 id papel, 
5 id juguetes, 2 id alambre. 
Rodríguez y Clavo: 2 cajas medias. 
S. May y Co: 1 caja impermeables. 
G. M. M.: 1 caja camisas. 
M. F . Maya: lid Id. 
C. Berkowtz: 1 caja corsajes, 1 Id fl-
gu ras. 
Martínez Castro y Co: 1 auto, 1 caja 
herramientas, 3 Id papelería, 17 bultos id 
quincalla perfumería y sillas. 
Alvarez. Valdés y Co: tí cajas tejidos. 
M. F . Pella y Co: 4 Id Id. 
González Vlllaverde y Co: 5 Id Id. 
C. Grande: 1 id id. 
Huerta G. Cifucntes y Co: 4 Id Id. 
Alvaré Hno y Co: 1S id Id. 
A. F lrsch: 3 id id, 2 Id camisas. 
S. y Zoller: 15 id id. 
(Pasa a la página siete.) 
c 1139 
é ¿ 
H i j o s d e F u m a t g a l H . 
H A Y N E S " 
J U N I O R S I X M O D E L O 4 2 . 
E l m e j o r q u e h a v e n i d o a C u b a y e l m á s b a r a t o 
S a n L á z a r o » 9 9 . H a b a n a 
c 1195 alt 3t-10 
Antonio García: 50 sacos frijol^ 
F . López: 4 cajas dulces. 
Sus. de P. M. Costas: 100 cajas harina 
de maíz. 
J . Gallarreta y Co: 30 cajas mantequi-
lla, tí Id quesos, 4 barriles ostras, 6 hua-
cales apio, 1 barril coliflor, 1 caja cre-
ma, 1 Id tocino, 1 Id lenguas, 10 barriles 
jamón, 2 cajas arenques, 3 Id manteca, 
1 Id langostas, 3 Id mostaza, 2 Id pimien-
ta, 1 Id salsas, 1 id especies, 2 id melo-
cotón, 06 bultos frutas. 
Laurrleta y Viñas: 1 barril ostras, 5 id 
jamón. 
Pont Restoy y Co: 30 cajas champagne, 
2|3 Jamón, 100 cajas salmón, 6 cotsonls, 1 
barril coliflor, 1 huacal apio, 30 bultos 
frutas. 
Marquette y Bocabertl: 191 cajas aguas 
minerales, 14 Id anuncios. 
R. Suárez y Co: 55 sacos harina. 
C . 6 8 1 15d-25 
T O S 
A S M A , C R 1 P P E , 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
D E S A P A R E C E N C O N U A S C E L E B R E S 
[PASTILLAS DEL OyOIIXj 
R E C O M E N D A D A S P O R TOBOS feOStüC 
DMTOS D E L M U N D O » 
dicos y rerlstaa. Dl-
bujo>» y grabados 
modernos. ECONO-




ÍINIDRA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y m S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m i e í a » y D r o & i e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A b u r a r y O b r a p í a 
Vladero y Velasco: 25 barriles sirope, 12 
cajas papel estaño. 
Morris Company: 1 máquinas de «Bcrl-
blr. 
B. T . : 440 sacos almidón. 
O. R . : 200 idid. 
B. A.: 220 id id. 
B. B . : 220 id id. 
O. M.: 25 barriles sirope. 
J . Jiménez: 2 huacales apio, 3 barriles 
coliflor, 122 bultos frutas. 
J . Is'oriega: 101 id id, 3 huacales apio, 
2 barriles coliflor. 
Grevatte Bros: 3 cajas cacao, 32 Id dul-
ces, 1 id extractos., 3 id menta, tí bultos 
papel, hilo lápices y reglas, 2 cajas es-
taño. 
DROGAS: 
F . Taqueehel: 174 bultos drogas. 
E l Sarrá: 24 Id Id. 
Barrera y Co: 30 Id id. 
Majó y Colomer: 37 Id Id. 
J . Posada: 12 Id Id. 
S. R . : 4 Id id. 
M. Johnson: 170 id id. 
J . R. P. : 1 caja id del rapor México 
de Enero 27. 
E X P R E S S : 
Southern Express y Co: 10 bultos efet-
tos de express . 
United Cuban Express: 24 Id id. 
G. Cañizo Gómez: 2 cajas Jaras, 30 hua-
cales filtros. 
Tifany Studios: 1 caja vidrios. 
Porto Rican W. Express y Co: 20 bul-
tos efectos do express. 
NIx Bros: 20 máquinas de escribir. 
Van Dyk: 7 cajas aceite, 10 cuñetes azú-
car. 
P : 22 bultos muestras, medias tejidos, 
papel y máquinas de coser. 
T A L A B A R T E R I A 
Briol y Co: 81 bultos talabartería, 
i F . Palacio y Co: 79 id id. 
M. Varas: 2 id id. 
A. Madrazo y Co: 4tí id id. 
A. Inoes: 87 id id. 
D. Rodríguez: 17 id id. 
D. : 28 id id. 
P. H. C . : 21 Id Id. 
P. K. O.: 107 Id Id. 
P A P E L E R I A : 
Soeler Pl y Co: 3 cajas maquinaria, 5 
Id calzado. 
Lloredo y Co: 1 taja libros, 1 Id pa-
pel. 
Barandlaran y Co: 700 atados cartu-
chos. 
Suárez Carasa y Co: 453 Id Id, 6 cajas 
tlposi 
P. Fernández y Co: 51 cajas papel. 
M. y Co: 3 id id. 
C C : 198 atados id. 
National P. T. C. y Co: 19 y bnltos 
efectos de escritorio. 
Compañía Lltográflca: 2 rajas polrvos. 
F . Ruiz Hno: 2 cajas papel, 1 Id block. 
F . González: 2 cajas libros. 
P. Hnos: 3 cajas papel. 
Gutiérrez y Co: 9 id Id. 
S. F . : 21 Id id. 
J . López R . : 101 bultos id, 6 Id efec-
tos de escritorio. 
Solana y Ce : 16 id id. 
Rambla Bouza y Co: 9 r ajas sobres. 
M. Prendes Moré: 1 id tinte. 
CALZADO. 
Pons y Co: 25 "cajas calzado. 
Turró y Co: 7 Id id. 
Poblct y Mundet: 24 Id id. 
Armour y De Wltt: 7 Id id. 
Alvarez López y Co: 43 id id. 
Menéndez y Co: 2 id Id. 
V. Abadln y Co: 17 id id. 
M. Femándeis: 9 id id. 
Viuda de J . Mazon Jiménez: 4 id id. 
B. Fargas: 1 id id. 
Splncal Hno: 2 id id. 
W. B . : 2 Id id. 
Velga y Oo: 10 id id, 59 fardos al-
fombras. 
Valle Hnos: 34 baúles maletas. 
A. Miranda: 1 caja sacos. 1 Id anuncios, 
4 Id calzado, 73 bultos maletas. 
Cueto y Co: 3 cajas papel. 
T E J I D O S : 
A. Marras: 2 enjas cuero. 
A. Marcos: 1 caja medias, 1 id hebillas. 
Halllvle y Asseo: 0 cajas tejidos. 
Suárez Infiesta / Co: 5 Id id. 
n t a m 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
1 
L hombre que ahorra tten* 
eicmpr* al ge qre lo abrlgfl 
contra la necesidad ml««V 
írss qno ti qu© no ahorra tiene 
pi&avpre aute gí ¡a amenaxa d« 
mi seria* 
IL BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA. DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante t 
naga «1 TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
MAS LIBRETAS DE AHO» RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES P E -
DIENDO LOS DEPOSITANTE» 
SACAR ESN CUALQUIER ITEM 
PO SU DINERO. 
E & t a f a 
E l señor Juez correccional de Ir. Sec-
ción Segunda, ha enviado «yer al de ins-
trucción de su mismo distrito, diligencias 
de las que aparecen dos delitos de estafa, 
denunciados por el señor Gabriel Cerve-
ra y Frau. gereute de la razón social Gon-
zález, Cervera y Ca., domlolllada en la 
Calzada de Belascoain nú ni 20. 
E n esas denuncias aparecen acusados 
dos individuos nombrados Antonio Senil 
y Fernando Toledo, vecinos, respectiva-
mente, de las dalles de San Salvador 29, 
en el Cerro, y Concordia 34, quienes to-
maron muebles por valor de $200 a los 
señores Cervera y González y dispusieron 
de los mismos. 
E S T A F A T QUEMADURAS 
En el Centro de Socorros del Tercer 
distrito fué asistido ayer por el doctor 
Aimas Gumersindo CalvoJevllla, de veinte 
y ocho años de edad y vecino de San 
Cristóbal número 61, letra D, de quema-
duras leves con necesidad de asistencia 
médica que le produjo un individuo de 
la raza blanca a quien se encontró en la 
esquina formada por las calles de Aguila 
y Monte y oulen meálnnte la suma de 
qnlnce pesos *iue le entregó le prometió 
curarle un lobanillo que tenia en el cue-
llo, aplicándole al efecto una substancia 
cáustica desconocida. 
tpncia de la epizootia preapn*»^ 
fin de designar algún v e í S í f ^ 
que la estudie si fuera neceirto^0 
O Í 
E n f e r m e d a d e x t r a ñ a 
e n e l g a n a d o c a b a l l a r 
E l Alcalde Municipal de Mayarí se 
ha dirigido a la Secretaría de Agri-
cultura, denunciando la existencia de 
una enfermedad extraña que diezma 
el ganado caballar en el central Bos-
ton de la Ñipe Bay Company, e inte-
resando al mismo tiempo la designa-
ción de algún veterinario del Depar-
tamento para que la estudie y acon-
seje los tratamientos que fuéran opor-
tunos para combatirla. 
L a enfermedad se presenta en loa 
animales afectados en forma de le-
pra y al poco tiempo mueren, ha-
biendo ocasionado hasta la fecha al-
gunas defunciones en la yeguada de 
la citada finca. 
A los efectos de conocer ptros da-
tos relacionados con la enfermedad 
denunciada, la oficina áé l Servicio 
Veterinario de Agricultura ha inte-
resado por telégrafo en el dia de 
ayer, de la Ñipe Bay Company to-
dos aquellos datos que puedan ser 
de utilidad para conocer la impor-
Suárez Rodríguez y Co: 3 cajas medias, 
1 Id efectos de metal. 
V. Sierra: 1 caja bordados. 
A. Ferrer: 2 calas tejidos. 
Castaño» Galíndez y Co: 7 id Id. 
R. M. !>.: 4 id id. 
648: 4 id Id. 
693: 1 taja botones. 
Alvarez y Fernández: 1 caja camisas. 
Sánchez Hno: 1 caja medias, 1 Id za-
paticos, 4 id tejidos. 
R. Muñoz: 3 cajas tejidos, 1 id medias. 
Huerta H. Cifuentes y Co: 1 Id Id. 
Oteiza Castrillón H)no: 2 Id Id. 
Arrojo y Rodríguez: 4 cajas tejidos. 
J . Inclán Alonso: 2 Id id. 
M. Isaac: 1 id id, 3 Id medias. 
W. B. F . B . : 1 caja bandas. 1 Id Ju-
guetes, 1 Id perfumería, 1 id tinte, 1 Id 
tejidos. 1 atado accesorios para calzado. 
M. G. S.: 2 cajas cristalería. 
Vega y Co: 4 tajas medias. 
S. Saiz Ortlz: 1 Id id. 
Solls Entrlalgo y Co: 1 caja corsets, 
12 Id catálogos. 
Rodríguez González Co: 33 tejidos. 
J . G. Rodríguez y Co: 1 caja medías, 
1 Id zapaticos, 28 Id tejidos. 
N : 1 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 6 id id, 
1 id alambre. 
A. González Pereda: 7 Id lona. 
R. García y Co: 6 Id tejidos. 
González García y Co: 5 id hule. 
Toyos Tamargo y Co: 19 id tejidos. 
A. Vi la: 1 W fnmlsas. 
Amado Pftz y Co: 1 caja efectos de to-
X A P R E C I O S B A R A T O ! 
M i m b r e s d e t o d a s e l v 
s e s . M u e b l e » M o d e r . 
n i s t a s , p a r a c u & r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i * 
s a » C u b i e r t o s ú e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y é -
U c a » L á m p a r a s . P i f e , 
n o s 
¿ 4 T O M A S F I L S n . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s Í U 
ñ a s . 
mmm y c i 
m m m y b e r h a z a 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
L a ve la M a p a de C v í 
ba de todos t a m a ñ o s , la 
de uso corriente , no cho-
rrea y d u r a muchisimo;. 
L a velita L u z Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cu idar n iños , 
promesas y el vigilante 
del que duerme." 
OflClNAS V DtPOVlTO 




S i p / A R A H A F ? 
T C R N G L i f P L A N I Q L 
S A B A N A S V E L M A 
S<V 
3« 
F O L L E T I N 5 i 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPANEROS 
DE U ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
JOSE PEREZ M A U R A S 
dos hombres muy peligrosos... el conde 
de Jussac y Renato de Uieux. 
—Si lo consigues, r«»rlna. y yo salgo 
bien, nos hemos salvado por el •presente 
y podemos estar tranquilos respecto al por-
venir. 
L a "Gulia"' sonrift. Kerjean, en medio 
de su alesrría, olvidaba el desaliento que 
se había aooderado de él diez minutos an-
tes. \ 
Kerjea*n abandonó la "Casa Roja." mon-
tó en su caballo y se dirigió hacia la 
montaña de Santa Genoveva después de 
haber encargado a Maló volver a la Pia-
ra Real y preguntar al portero del mar-
qués de L a Tour-Landry en dónde se en-
contraba su amo, y a qué hora debía lle-
gar. 
Luc pasó la velada en el hotel de Sí-
mense, en donde cenó, y se convino entre 
•1 duque, la duquesa y él que la boda 
se celebraría a fines <fe la semana si-
guiente, de uua manera humilde, y sólo se-
rían invitados algunos parientes y ami-
gos íntimos. 
Hacía mucho tiempo que toda la aris-
tocracia parisiense sabía quo Juana era 
la prometida de Renato de Rieux. Aque-
lla circunstancia Impedía a los duques 
de Simeuse anunciar el enlace de su hi-
ja con otro hombre. Además, se compren-
de que Kerjean aceptase gustoso lo pro-
puesto por los duques, pues, de este mo-
do, no podrían llegar ciertas cosas a oí-
dos de Símense. 
Kerjean, al entrar en su casa del mue-
lle de San Pablo, encontró a Maló dis-
puesto a comunicarle noticias completas. 
E l martiués de L a Tour-Landry estaba en 
aquel momento en su castillo situado-cer-
ca de Etampes. Debía partir al día si-
guiente en silla de posta a las diez de 
la luaíiana. para llegar a París a las 
dos de la tarde. Sólo le acompañaba su 
ayuda de cámara. 
Estos Informes eran preciosos. Kerjean 
trazó su plan para el rifa siguiente, re-
comendando que le despertaran tempra-
no, y se durmió al niomonto. soñando 
que alcanzaba un éxito completo. 
Maló entró en la alcoba de su amo muy 
de mañana. Kerjean le hizo ensillar dos 
caballos y estar dispuesto para Ir con 
é l : comenzó rápidamente a vestirse, y. 
cuando lo estuvo n medias, abrió la puer-
ta de aquella habitación, que ya conoce-
mos, donde se encontraban colocados en 
buen orden Infinidad de trajes de todas 
clases, desde el uniforme de jreneral has-
ta el humilde de mozo de cuerda. 
E l barón calzóse enormes botas de mon-
tar por encima de un calzón de ante, se 
puso la clásica .chaqueta craloneada con 
botones de plata del postillón del sljrlo 
X V I I I . Después ató • su clnturón el som-
brero de charol con galón de plata, díes-
tlnado a completar aquella librea, y po-
niéndose la capa, hizo desaparecer bajo 
sus anchos pliegues aquel disfraz. Hecho 
esto, volvió a su alcoba y guardó en 
los bolsillos un puñado de monedas de 
oro y un par de pistolas. Almorzó un 
pedazo de carne fría y un vaso de vino. 
Maló. siempre exacto en el cumplimien-
to de su deber, le esperaba en el patio, 
teniendo de la diestra dos caballos. Luc 
montó en uno de ellos, e Instantes des-
pués amo y criado se dirigían, a través 
de las calles desiertas de París, del lado 
de la de Orleáns. 
E n aquella época la silla de postas de 
París a Etampes hacía tres paradas: en 
Athis-Mons, en Saint-MIchel, y en Bou-
ray. 
E l barón y Maló, cuyos caballos cami-
naban con bastante rapidez, pasaron sin 
detenerse por Athis-Mons y llegaron un 
poco antes de las diez de la mañana a 
una media legua de Salnt-Michel. Allí, 
lindando con el camino, se encontraba 
un antiguo edificio en estado ruinoso, que 
en otro tiempo había servido de cabafia, 
pero que yfl hacía mucho que nadie ha-
bitaba. E l techo estaba medio hundido, 
y la puerta no existía. Plantas parási-
tas Invadían el Interior. 
Aquel efllflcio estaba emplazado en el 
punto más culminante de un cerro, corta-
do a pico y de gran altura. Cuando se 
venía de Etampes. la cabafia abandonada 
qnedahn a la izquierda, y por la derecha 
se dominaba un barranco de cuarenta a 
cincuenta pies de profundidad, y cuyo ca-
mino, muy estrecho y mal conservado, 
flanqueaba durante algfin tiempo la mar-
gen peligrosa. 
t'nn sola ojeada fué suficiente para que 
el barón se diese cuenta de la dispo-
sición del sitio en que se encontraba y 
del partido que podía sacar de ella. De-
tuvo su alazán delante del edificio rui-
noso y echó pl*» a tierra, dam'o orden 
a su criado para que 1» Imitase. 
—Maló—dijo en seguida, mostrándole la 
vetusta morada.—vas a entrar allí con los 
caballos. Procura que nadie te vea. y es-
pérame. 
—¿Me permite el señor barón le pre-
gunte si estará mucho tiempo ausente? 
—No puedo contestarte, pues la dura-
ción de mi ausencia dependerá, más que 
de mi propia voluntad, del marqués de 
L a Tour-Landry. Sin embargo, creo que 
no tardaré mucho en volver, y te reco-
miendo que, cuando veas una silla de pos-
tas que viene de Etampes y se dirige a 
París, al pasar por delante de donde tú 
estés te fijes en el postillón. 
—Serán cumplidas vuestras órdenes, se-
ñor barón—respondió Maló, sin darse cueú-
ta de la Importancia de aquella recomen-
dación. 
E l cómplice de la "Gulia" se sonrió, se 
embozó en su capa y emprendió a pie el 
camino de Salnt-Mlchel. 
XIII 
L a aldea de Salnt-Mlchel, situada én 
un terreno pintoresco, y al abrigo de es-
pesos follajes de soberbios nogales, ca-
recía de Importancia. La casa de postas, 
que al mismo tiempo servía de granja 
y posada, ocupaba el último edificio de 
la calle principal. Su hermoso huerto, 
plantado de árboles frutales y rodeado 
de una cerca de acacias, ocupaba una ex-
tensión de unos doscientos a trescientos 
pasos próximamente a lo largo del cami-
no. Una puerteclta blanca, colocada en el 
extremo de la cerca, permitía salir a la 
carretera desde el huerto. 
En el momento en que Luc pasaba por 
delante de aquella puerta, oyó detrás de 
la cerca dos Juveniles voces y de dife-
rente sexo. E l barón era de aquellos que 
creen que es siempre bueno sorprender 
un secreto cualquiera, y que de una In-
discreción se saca siempre provecho. Así, 
pues, se detuvo y prestó oído. Lo que 
oyó no pareció Interesarle. Era el flnai 
de una disputa amorosa. E l joven repro-
chaba a su novia su coquetería con su 
rival Juan Luis; y la joven le respondía 
que si había bailado con Juan Luis, a 
quien no quería, es porque César, a quien 
amaba, no había ido ni una sola vez a 
invitarla. E n cuanto a la benévola aco-
gida que dispensaba a Juan Luis, no po-
día admitir aquel reproche, pues ella no 
hacía más que obedecer los mandatos de 
su padre, que protegía a éste, por la sen-
cilla razón de que tenía algún dinero y 
César no poseía nada. 
—¡Yo gauaré dinero!—exclamó el triste 
enamorado.—Tengo diez años menos que 
Juan Luis, y sólo hace un año que soy 
postillón. ¿Cómo he de haber ganado lo 
que el otro? Dentro de diez años ya so 
verá. ¿Te casarás con él? 
—¡Oh, no! . . . le detesto. 
—¿De veras? 
—A fe de mujer honrada. En seguida 
me marcho, porque hace cerca de media 
hora que estamos charlando, y quizás 
mi padre me busca. . 
—Entonces, hasta la ylsta, Magdalena, 
y acuérdate de mí. 
—Hasta la vista, César, y no me olvi-
des. 
Kerjean sintió el rumor de dos sonoros 
y apasionados besos, y vió abrir cou pre-
caución la puerta del huerto. Una hermo-
sa muchacha, rubia y colorada, salló al 
camino, v viendo a un extraño, de pie e 
Inmóvil a poca distancia de ella, volvió 
vivamente la cabeza y huyó a campo tra-
viesa, como una tímida gacela. 
Luc sonrió y continuó su camino hacia 
la casa de postas. Entró en un espacioso 
patio que rodeaban las caballerizas y de-
más dependencias, y penetró en una co-
cina que servía al mismo tiempo de sala. 
Una frescachona muchacha con saya cor-
ta y con placentera fisonomía, se apro-
ximó a él y, haciéndole una gran reve-
rencia, le preguntó: 
—¿Qué desea el señor? 
—Un pedazo de esa carne de tan buen 
aspecto que veo en el asador, hermosa 
niña, y una botella del mejci vino de 
vuestra bodega. 
—Os serviré ni Instante. Voy a poner 
el cubierto del señor en un gabinete en 
donde estará muy bien. 
Pocos minutos después, Kerjean se sen-
taba delante de una mesa cubierta por 
un blanquísimo mantel. Los trozos de 
carne humeaban sobre un plato de loza 
al lado de una venerable botella que, por 
la gran cantidad de polvo que la en-
volvía, denunciaba su edad. 
Ya sabemos que aquella comida no 
era más que un pretexto. E l barón comió 
con buen tpetlto la carne, y la de-
claró excelente; probó algunas copas del 
vino, y le proclamó de primer orden. Des-
pués preguntó a la moza: 
—¿No tenéis aquí un postillón que se 
llama César? 
—Sí, señor, es un buen chico. ¿Le co-
nocéis acaso? 
—No, pero he oído hablar de él a uno 
de mis amigos a quien ha prestado sus 
sorvlclos varias veces... ¿Está en la ca-
sa en este momento? 
—Creo que sí, porque hoy es día de 
servicio. 
—;. Puedo hablarle ? 
—SI ese es vuestro deseo, voy a bus-
carle al momento. 
Salló la muchacha, y el barón oyó su 
robusta voz repetir en todos tonos en el 
patio: 
—¡César! ¡Eh! ¡Tésnr! ven pronto. 
E l enamorado de Mnjrdnlena no tardó 
en presentarse. Era un buen mozo de 
veintidós años. Entró en el gabinete con 
aire asombrado, dando vueltas en su ma-
no al sombrero de postillón. 
—¿Sois vos quien me ll^ma, señor? 
- preguntó, sin levantar los ojos del sue-
lo. 
—Sí amigo mío—respondió Kerjean;— 
¿sois vos quien se llama César? 
—Sfv señor. , . 
—En ese caso tenemos que hablar. 
—¡Ahí—dijo el jover, sorprendido. — 
¿Tenemos que hablar? 
—Sin perder tiempo -repujo el barón; 
—miran s! alguien nos oye. 
E l Interpelado se dirigió a la puerta 
la abrió y la cerró, volvió a donde eatabi 
Luc y dijo: 
—Podéis hablar, señor. 
. —Amigo mío — murmuró Luc,—m» lB' 
tereso por vos. 
—¡Por mí! — balbuceó el postllltf 
pefacto. 
—Sí, y os lo probaré. Estoy entertda 
de todos vuestros asuntos. Estáis enamo-
rarJ?' y 8018 amado de una encanUdort 
rub a que se llama Magdalena. w 
E l postillón escuchaba a Kerjean con 
la boca abierta. No pudo contener 0" 
gesto brusco y una exclamación. 
ñocois a Mncrdalcnn? — dUf- . 
—Al menos conozco vuestros &voon"si 
me han conmovido v quiero protegerlo* 
Juan Luis es un rival que no os l'>•, 
recéis. 
Los labios de César se agitaron. Soi 
ojos abriéronse tan desmesuradamente, «l0 
parecía que iban a salirse de 8U8.%L 
tas. Su asombro traspasaba los lim"" 
de lo ordinario. 
E l barón continuó: {r* 
—Desgraciadamente, Juan Luis es n"j 
y vos no. Esto le da una gran vent8¿gJ 
pero quizás pudiéramos encontrar un »• 
dio de igualar la partida... ná. 
—¿Cuál? — preguntó vivamente m 
—SI tuvierais, como Juan Luis, S'^S.'jii 
cudos. el padre de Magdalena os dan» 
preferencia. ;.no es esto? ^ 
—No hay duda alguna; pero no V* 
go. 
—¿Y qué daríais por tenerlos. 
—Todo... dos de mis dedos... diez» 
de mi vida. oi 
— Pues bien, yo conozco uno lu 
daría quince lulses de oro. 
—¿Cien escudos? 
Cien escudos y sesenta llfir, .«aort 
¿Os estáis burlando de mi, 
—No, por cierto. â 11 
— Y , ¿dónde está ese que qmerc j 
molos? 
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D R . F E L I X P A G E S 
Clmjaco de 1* Asociación 4« 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reantida sus consulta* de 2 a 4, 
«n Neptuno, 38. Te.^fono A-53S7. 
Domicilio: L , entre 35 y 27. Veda-
do. Teléfono F-44B3. 
0 MU I B «I • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oaríanta, NarU y Oídos. MalecOa, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
(enctas y del Hospital Nflm. Uno. 
Espp'-lallsta en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterlamo de los uréteres y exa-
men del rlñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvnrsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. 
8 a 6 p. m., en la calle de 
y de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
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D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. De 2 a 4 
•a Virtudes, 89. Teléfono A-5280. 
Domicilio: Concordia, número 88k 
Teléfono A-42S0. 
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D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecclonea. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a Teléfono A-914!J. 
D r . F I L 1 B E R T 0 R 1 V E R 0 
•epedalista en enfermedades M 
Kbo. Instituto de Radiología T ctrtddad Médica. Bx-lnterno dw 
•anatorlc de New York y ex-dlree-
t*r del RanatfTlo "La Baperan-
Reina. 127-; de 1 a 4 p. m. Ta-
«•ones 1-2842 y A-26SS. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
HP«-lall*ta en carar las diarreas, el 
wreniinlento, todas las enfenne-
* ut . estómago e Intestinos y 
a mpc,tencU No Consultas 
i »1.00 3an Mariano. 18. Víbora, so-
_ a* « a 4. Consultas por correo. 
D R . A M A D O M A S 
EníermeOades de los nlfios. Con-
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' e t S 1 ' * ^ « «nfermedade. se-
lllin n bans' 49' esquina a Tela-
v«r« lo. pobres: de 8 y media a A 
D R . J . B . R U I Z 
^ T o . ^ *• r'loslelf^ 
P.«^ • ,. or,t 7 Merced*» 
c m u ^ ' E ^ ^ n ü . • ^ « " • d e . se-
^«ocOprcos í-.?^nrrt/o«c'5P,C0S y 
y 814 708 X- ínyaedones del 606 
Hafael, ta, « ^ a . ^ 12H m ^ 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefioras, Ni-
fioa y de la Fangre. Consulta*; 4* 
1 a 8. Animas, 98, altos. TélWo-
no A-MSS. 
2B78 •8 C 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cr.sa de 
Salud "La Balear.** Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultai;: de 
ll a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2858. 
D r . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARGANTA. OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A-4C11. 
GI R O S D E _ L E T R A S 
3536 22 f 
D r a . A M A D O R 
KspeetoKst* ea \m* enfem«dndes del 
«stómnri». 
T R A T A POR UN PROC*.DTMIEN-
TO E 8 P K C I A I . LAS DISPEPSIAS, 
CÍCERAS D E L ESVO.MAOO Y L A 
E N T E R I T I S OBOMCA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 » 3. 
M e d , 63. Teléfono A-6050. 
OKATI8 A LOS POBRES, LUNES, 
U I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina ei. general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
/echa. Casos incipientes y aranra-
íos ¿a tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente üe 1 a 3. 
Ncptnno, 126. Teléfono A-1S6» 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEOICO DB NLROS 
Caaanltas: da IX a S- Chacdn. 31, 
«al saaulnA a Aguacate. Teléfo- I 
M> A afta. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes Séíctrlcas y 
masaje v íbrate lo , en Cnba, 37, al-
tos, de r\ a 4 y en Correa, esquina 
a San IndAlado, JerS: Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Ld-
xaro, 221. Teléfono A-4593. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Va B. de Medicina. 
Sistema nerrloBO y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vlornoe, de 12% a 2%. Ber-
naza, S2. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa, le lé fono 6111. 
DUOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
IEPOSIT08 y Cuntas — 
rrleotes. Depdrttos de ralo-
res, hadéndose cargo d« co-
bro y remisión da dlridondos • ia-
tereeea. Préstamos y pignoraciones 
de valonse y frutos. Compra y ren-
ta de valores públicos e Industriales 
Compra y venta da letras de cambio 
Cobro de letras, cupones, ete^ por 
cuenta ajena. Giros jobre las princi-
pales piaras y tamírtto sobre los pua-
blos de Espafia. Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas te 
Crédito. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjana de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en geneMl. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
I. Balcelís y Compañía' 
9. m é m 
A M A R G U R A , N ú t n . 3 4 . 
AGEN pagos por al cabla y 
giran letras a certa y larga 
vlBta sobre Now York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bipafia • Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pafiía de Segaros costra incendios 
ROYAIÉ." 
1 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s e * 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Pial J enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, ntt-
vero 34. Teléfono A-54tS. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 55. esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g H e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarahn nara In-
Íaciones. De 1 n 3 p. m. Teléfono ,-6807. San Miguel, nüaero 107, 
Habana. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
üstftmago e Intestinos, exclustra-
«ente . Consultas i de 7% a 8% *. 
la. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
VelkOno A-S9S2. 
O C U L I S T A S 
N. Gelats y Compañía 
IOS. Agalar, 1M. esqnins s Anarga-
rm. Hacen pacos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
glmn letras a serta y 
Sarga vista. mACBN pagos por cable, giran letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Enrona, asi 
como sobre toaos los pueblos de 
E.spafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Pllsdeifla, Noir Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéotlca de la 
Unlveí»Idad de la Habana-
Medlclna general y especialmente 
en enfcmiedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 8, excepto les do-
mingos. 8aj Miguel, 166, altos. Te-
léfono A-431S. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GAUGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 AI. MES. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 63. Teléfono A-S627. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nímero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico d» la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios. Médicas 
J Quirflrglcaa. Consultas: De 12 a . 13, esa ulna a J , Vedado. Telé-
fono F-122Bk 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, narlr, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
t. m. a 12 (previa citación). De 3 
i 4 p. m. (Varias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
jres 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, e&f ilna a Merced. Teléfono 
A-7756. T A . F-1012. 
Zaldo y Compaliia 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Ifaovs Toi* , Nusvs 
Orleans, Ycracrna, Méjico, 
San Jnan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñipóles, MI* 
Ifin, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
lo \i so, Venecla, Florcocls, Turín, Me-
slna, ote., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAUA B ISLAS CANARIAS 
D r . R O D R I G U E Z M 0 U N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares, de 
4 a 8 de la tarde. Sefioras: horas 
especiaos previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105, 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o Intes-
Inos por el procedimiento de los 
loctores Seyen y Ylnter, de París, 
ior análisis del Jugo gástrico. v,on-
ultaa: de 12 a 8. Prado, sdmero 76. 
29S9 28 f 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
r de 1 a & Prado, IOS. 
I I I i • ^ • u 
& LAWTON CHUDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O EZQUEOSO 
BANQUEROS. — O ' R E X L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1M4. 
" ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Bspafis. Abre cuentas co-
rrientes con y ais interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable i 
C A L L I S T A S 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N E E B -
MBDADB8 S E C R E T A S 
Cnradén rápida por sistema mo-
dernislmo. Consultas: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS . 
Callo de Jesús María, 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApUtación Intravenosa del 014. 




D R . C . M . D E S V E R N 1 N E 
De las Facultades de Nevr York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas; Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 02; de 1 a A 
28252 21 f 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
BET-MONTES DB OCA 
Xn esta ^asa, tíni-




sbampoe y deplla^ 
^olón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 s 
12. Abonos desdo 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los ees poV correo. Pida un folleto, eptnao, « y 8. Teléfono A-3817. 
MANIFIESTOS 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
2988 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 9S. Teléfono A-2M». Habana. 
ExámeneO clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedad'.-s 
secretas por la reacción de Was-
sertuann. $6. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oldoa por la electrolonlzación 
transtlmpáulca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a 8 Para pobres de 5 a 7, dos 
pMos al mes por la Inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-84S2. 
LABORATORIO 
de química aerícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, 160, altos 
TeKfono A - s m . — HABANA 
2862 28 f 
D r . J . D I A G O 
Bntermedades secretas y de ssfloras 
Cirugía. Ds 11 a A Empedrado, nú-
mero 12. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
snAllsis de todas clases. Salud, «0 
(bajos). Teléfono A-8e22. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
L63S 18 ab 
Valdés Imilán y Co: 21 id tejidos. 
Alvurez Parajóu y Co: 13 tajas perfu-
mería, 'quincalla y tejidos. 
J . Fernández y Co: 2 cajas hebillas, 1 
Id tirantes, 1 Id corbatas, 15 Id tejidos, 
n id hule, 4 id juguetes, 13 Id medias. 2 
Id pomada, 2 id y crema. Id quincalla. 
Fernández y Co: 5 cajas medias, 6 Id 
tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co: 28 Id id, 1 Id 
medias. 
V. Campa y Co: 4 Id id, 4 Id tejidos. 
Pernas y Mcnéndez: .'t cajas medias, 2 
Id camisas, 2id rorbatas, 1 id tejidos. 
L . Pérez Flgueredo: 1 caja tirantes, 1 
Id guantes, 2 Id ropa. 
r m i U l C T E R l A : 
Huartc y Besaogulz: 4 bultos ferrete-
ría. 
Moretón y Aruza: lt> id Id. 
R. Saavedra: 18 Id Id. 
S. Moretón: 4 Id Id. 
Ballestero!; y Ríos: 55 id Id. 
Sobrinos de Arriba: 14 Id Id. 
Fernández y González: 28 Id id. 
Torranco y Portal: 1 Id Id. 
G. Acevedo: 14 Id ML 
J . Garda Vélez: 1» Id Id. 
J . Fernández: 9 Id Id. 
Canosa y Casal: 5 id Id. 
Mlejemolle y Co: 14 Id Id. 
E . García Capote: 7 Id Imuebles. 
Ma< liln Wall y Co: 3 Id válvulas. 
J . Alvarez S. C.: 2 cajas tuero. 
83 : 25 bultos ángulos. 
.1. A. y Co: 20 atados cubos. 
Viuda de Arriba y Fernández: 6 bultos 
ferretería. 
Araluce y Co: 33 Id Id. 
Quillones y Martínez: 15 Id Id. 
Oorostiza Barafiano y Co: 11 Id Id. 
Taboas y VUa: 9 Id Id. 
K. Saavedra: 19 Id Id. 
4,350 : 67 Id Id. 
3,120: 20 cuñetes remachos. 
Gaubcra y Gómez: 40 Oíd clavos. 
179: S60 Id Id. 
Aspuru y Co: 24 bultos pintura, 23 Id 
ferretería. 
F . Maseda: 7 Id Id, (1 Id P.celte. 
J . González: 6 id pintura, 30 ld ferre-
tería. 
J . Basterrechea: 72 id Id. 
T'rquía y Co: 2 Id tejidos. 
N. A y Co: 2 Id pintura. 
EL A. Reynolds: 16 Id ferretería. 
J . Aguilera v Co: 12 Id Id. 
B. Lanzagorta y Co: 37 Id Id. 
Purdy y Henderson: 83 U Id. 
Pérez y Herrera: 3 id Id. 
J . Suárez: 4 cajas para caudales. 
Castelelro Vizoso y Co: 30 bultos tó-
maohes, 54 Id ferretería. 
Fuent» Pr^sa y Co: « fardos hilo. 
Garay Hno: 20 bultos aceite, 571d 
rretería. 
Marina y Co: 4fi atados tubos y 
bles, 1 caja válvulas, C fardos lona. 
J . Fernández Hno: 2 bultos ferrete-
ría. 
A Urlarte y Co: 8 Id pintura. 
Gaubeca y Co: 946 atados barras. 
Tabeada y Rodríguez: 36 bultos acce-
sorios de cocina. 
MISCELANEAS 
Y. Pelea: 4 bultos muebles, 2 Id hoja-
lata. 
E . Lccoura: 18 bultos ácido. 
V. SuAre»: 1 caja accceorlos de máqui-
nas, 2 cajas confituras. 
Carballo y Martin: 30 .-ajas plantas. 
Van Tobacco y Co: é bultos prensas 
para tabaco. 
Wagner: 6 bultos aceite, 1 Id pintu-
ra, 1 id grasa. 
Melthor A. Dessau: 20 barriles aceite, 
7 bultos accesorios eléctricos. 
Harris Bros Company: 45 bultos muebles 
y efectos de escritorio. 
C. Fernández: 1 caja loza, 6 Id acceso-
rios eléctricos. 
J . Barquín y Co: 4 cajas gorras. 
R. López y Co: 7 id sombreros, 3 id 
paja. 
L . Camborelea: 12 bultos accesorios pa-
ra auto. 
J . Marreco: 3 bultos "hapas y madera. 
Central Washington: 1 bulto planchas. 
Henry Clay y Bock Co: 1 caja acceso-
rios de máquinas, 15 fardos virutas. 
Central Santa Gertrudis: 1 caja cade-
nas. 
Central Legueltio: 14 bultos tubos. 
Central E l l a : 1 bulto sierra, lid vál-
vulas. 
S. S. y Co: SO bultos tubos. 
M. F . L . : 20 huacales garrafones va-
cíos. 
O. Stepheraon y Co: 35 bultos camas 
y accesorios. 
F . L . W.: 5 bultos accesorios para 
auto. 
P. M.: 4 cajas vidrios. 
C. Tuero: 1 caja llantas. 
A. Metas: 12 bultos máquinas y atíce-
sorlos. 
W. K. Henderson: 72 bultos accesorios 
para auto. 
M. .1. Carrefio: 2 Id Id. 
Compafiía de Accesorios de Ingenios: 
I 11 Id id, 30 barriles aceite. 
Bru Hno: 1 caja letreros. 
Brouwers y Co: 1 bulto accesorios pa-
ra auto. 
M. Tlllman y Co: 1 bulto hierro fun-
dido. 
Mora Zayas Comm: 4 bultos válvulas. 
.1. F . Berndes y Co: 306 bultos maqui-
I narla y accesorios eléctricos. 
Central Habana: 9 bultos maquinaria. 
.T. G. Bermudez: 6 id rejillas. 
L . L . Agulrre y Co: 22 cajas mochas, 
, 0 lid armas. 
j O. B. Cintas: 15 barriles atelte. 50 bul-
tos amoníaco, 41 id maquinaria y acceso-
rios. 
Industrial Algodonera: 15 fardos hl-
; lasa. 
Zaldo y Co: 1 caja muebles. 
Santos y Artigas: 134 cajas sillas. 
\ Cuba E . Supply y Co: 49 bultos acce-
sorios eléctricos, 
i Ontral España: 3 cajas correajes, 1 Id 
! maquinarla. 
P. Inclán: 10 bultos filtros. 
Central Amistad: 31 atados sacos de 
I papel. 
M. R. Martínez: 1 caja muestras de 
I perfumería, 2 Id extractos, 2 barriles ca-
ramelos. 
.T. Oartía Htoo: 6 bultos cuchillería y 
| cepillos. 
W. W. Vlcent: 50 sacos abono, 1 bulto 
; mangueras. 1 caja conservas. 
Central Porfuerza: 3 bultos maquina-
i ría. 
Central Gómez Mena: S Id id. 
Hijos de H. Alexander: 11 id Id. 
Quan American Sugar y Company: 4 
Id motores y cristalería. 
M. Humara: 24 cajas relojes. 
L. A. B . : 1 caja impresos. 
Hennanos Fernández: 1 caja accesorios 
para cortinas, 2 Id osteras. 
A. López Cbávez: 1 caja papel, 2 id 
aceite. 25 cilindros gas. 
R. G. Mendoza: 10 sa<*os harina. 
Dearborn Chemical y Co: 35 barriles 
aceite, 10 cajas accesorios para calderas. 
U .M. C : 1 plano. 
R. Perkins y Co: 2 cajas algodón. 
A. Castro y Co: 36 cajas sillas. 
.1. P, Caner: 200 atados Id. 
K. Portas: 17 bultos muebles v crista-
lería. 
T. F . Turnll: 1 cuñete madera, 1 caja 
tinte, 10 barriles bornx. 
R .Karman: 1 Sbultos accesorios eléc-
tricos. 
Ortega González y Co: 341 barriles 
aceite. 
P. G. Roblns y Co: 00 bultos efectos 
do escritorio, muebles y AlMOS. 
R. .1. D. Orn y Co: 1 caja cuero, 1 
nevera. 
J . Parajón y Co: 30 cajas sombreros, 2 
fardos paja. 
Sánchez Rodríguez y Co: 1 caja cin-
tas, 2 Id pasta. 
444: 13 bultos hierro, cuero y polvos. 
C. Jordl: 2 cajas efectos plateados. 
.T. L . : 1 enja maquinaria, 2 Id tubos. 
Lnvín y Hno: 4 fardos paja, 9 cajas 
sombreros. 
Arredondo Pérez y Co: 2 Id. 
Comisión Gestora de Estrada Palma: 1 
caja efectos de bronce, 1 caja accesorios 
eléctricos. 
J . R. B . : 1 caja cadenas, 1 Id conos. 
C. E . P. y Co: 4 bultos brazos. 
M. Urlarte: 4 cajas Jabón. 
| O. Petricclone: 12 bultos accesorios pa-
ra auto. 
M. L . Díaz: 4 taja vidrio, 13 bultos 
I maquinarla y accesorios, 151 bultos pos-
1 tes. 196 Id accesorios para Id. 
262 : 7 cajas papel y muestras de te-
I Jldos. 
| 206: 2 huacales tinta. - caja papel. 
C. Conde: 5 bultos tanqnes y acceso-
| ríos para botellas. 
B. B . : 2 cajas efectos de latón. 
Moore y Roid: 14 bultos fonógrafos, 
I discos y accesorios. 
Merceditn Sugar y Company: 65 ba-
' rrlles aceite, 5 bultos maquinarla. 
Central Jaglieyal: 2 id id. 
iDrekjtor General de Comunicaciones: 
I d bultos accesorios eléctricos. 
Cuban Telephone Company: 22 bultos 
I materiales. 
K. Pesant y Co: 68 id maquinarla y 
i accesorios. 
Alonso y Añó: 9 barriles efectos. 
Cuba M. Supply y Co: 2 cajas copas. 
L. Morera: 160 bultos accesorios para 
! baáles. 
Compafiía Cubana de Fonórafos: 15 bul-
toa fonógrafos y accesorios. 
H : 21 bultos aocesorlos para ferroca-
rril. 
R. y Co: 16 huacales botellas. 
Fábrica de Hielo: 600 barriles ceniza, 
29 cilindros gas, 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
P. García: 10 bultos Tlstaloria. 
M. N.: 2 bultos maquinarla y tanques. 
Unión Carbldo Company: 29 bultos ac-
cesorios para gas. 
W. H. Swan: 20 cajas azul, 3 bultos 
ácido. 
Slnger S. Machine Company: 491 bul-
tos máquinas de coser y accesorios. 
Gómez y del Río: 10 bultos drogas. 
Comp. Industrial de Vidriera: 25 barri-
les ceniza. 
Antign y Co: 9 bultos muebles. 
Babcock Wllcox y Co: 14 bultos bom-
bas. 
Central Nombre de Dios: 6 bultos plan 
cbas y empaquetadura. 
K. R.: 35 cajas serpentinas. 
E . C . : 50 Id id. 
F. A. Fray: 10 cajas goma. 
Fernández Hno y Co: 5 bultos cocheci-
tos, cristalería y muebles. 
Comp. Cubana de Jarcia: 1 caja acceso-
rios para auto. 
Lindner y Hartman: 49 bultos papel, 
polvos y efectos sanitarios. 30 barriles 
desinfestante. 
C. F . Schmldt: 1 piano, 23 bultos efec-
tos de uso. 
F. C. Unidos: 190 bultos materiales. 
Havana Central Company: 1 caja ca-
lentadores, 1 Id accesorios para gas. 
Morgan y Walter: 2 cajas papel, 4 id 
máquinas. 
J . Z. Horter: 18 bultos bombas, 4 Id 
aparejos. 
Hl .T. Mtez: 15 bultos efectos de uso. 
Rubiera Hno: 3 cajas sombreros. 
.T. Rotg: 10 bultos efectos dentales. 
Anselmo López: 2 planos, 1 rollo Im-
Langc y Co: 5 bultos accesorios para 
auto. 
U. S. R. X . : 37 bultos alambre y acce-
sorios eléctricos. 
B. Barrió: 5 bultos cristalería y r l -
drlo. 
B. E . y Co: 10 cajas fardos aspille-
ras. 
Lombard y Co: 11 bultos accesorios 
para prensa. 
L . E . : 4 cajas polvos. 
1.289 : 3 huacales aertón. 
Ministro Inglés: 1 caja gasa, 2 id mo-
sellna. 
M. R.: 10 cuñetes ácido. 
Snare Hrlest y Company: 1 caja blokea. 
A. P.: 33 bultos vasos. 
Central Covadonga: 40 bnltos maqui-
narla. 
S. Rothchlld: 1 caja bombas. 
Kelman y Co: 1 caja quincalla. 
El Platel: 3 cajas postales. 
G. Prata: 3 rollos Impresos. 
Central Occidente: 1 caja llaves. 
A A.: 5 pianos. 
National Cash Reg y Co: 14 cajas má-
quinas registradoras. 
C. B. : i cajas relojes. 
A. Sbaen: 3 bultos accesorios para 
pozo. 
Florida Quldi: 1 caja libros. 
190: 3 id loza. 
122: 2 Id Id. 
C. Silva: 32 bultos camas. 
B. Martínez Hno: 22 ¡d id. 
V. Prieto Cao: 60 tambores soda. 
J . Boada: 4 Oíd Id. 
Universal Film y Company: 1 caja 
anuncies. 
West India Olí Refg y Co: 46 bultos 
materiales. 250 cajas hojalata. 
Central Tulnlcd. 6 bnltos ventiladores. 
668: 1 cajas cintillas. 
673 : 3 id Id. 
BULTOS AGRSGADOS A ULTIMA HORA 
Armour Company: 1 caja cristalería. 
Valdés Inclán y Co: 1 Id tejidos. 
Araluce y Co: 25 barriles pintura. 
T. F . Turull: 1 caja muestras, 3id plo-
mo, 1 Id lustre, 2 Id color. 
Bustillo San Miguel y Co: 13 cajas 
galletas. 
Llndner y Martman: 1 caja bombillos. 
Porto Rican Express y Co: 1 caja ro-
pa. 1 Id efectos de tocador. 
West India Olí Refg y Co: 1 caja ta-
ladros. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Cuba Auto Import: 3 bultos accesorios 
para auto. 
J . F . Berndes y Co: 1 taja ejes. 
Pumarlega García y Co: 1 caja cami-
sas, 3 Id Juguetes. 
Prieto Hno: 2 id id. 
Armour Company: 1 caja cristalería. 
Marina y Co: 2 bultos cables. 
Quiñones y Martínez: 1 caja lápices. 
9,800: 1 id bisagras. 
44: 1 bulto pintura. 
886: 1 caja cintillas. 
J . K . Pesant y Co: 2 bultos maquina-
ria. 
A A.: 1 caja mantequilla. 
699: 1 atado quincalla. 
M. Humara: V¿ cajas relojes. 
E . C.: 20 cajas serpentinas. 
1,369: 3 huacales cartón. 
J . Basterrechea: 2 cajas lámparas. 
BULTOS EN DISPUTA 
Fuente Presa y Co: 25 bultos ferrete-
ría. 
M. M. : l caja remaches, 1 id acceso-
rios. 
ENCARGOS 
W. H. Smith: 4 atados papelería. 
Fábrica de Hielo: 1 id lúpulo. 
PARA CARDENAS 
PA.RA NUEVA GERONA. I S L A D E PI-
Swlft Company; 500 sacos abono. 
NO 
L . B. Rosa: 3 autos. 
Castlnelra Hno: 28 cajas callado. 
MANIFIESTO 1.368.—Vapor americano 
Mascotte, capitán Meyers, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R. L . 
Branuer. 
D E TAMPA 
Ken y Klnsbury: 5.310 atados cortes; 
1 cuñete remaches. 
Southern Exprés Co.: 9 cajas pescado; 
1 Idem bandas; 1 Ídem rótulos; 1 Idem 
drogas; 1 ídem efectos escritorio; 2 bul-
tos impresos. 
D E K E Y W E S T 
En lastre. 
MANIFIESTO l.m"—Goleta rusa Ana 
María, capitán Rungln, procedente de La 
guna de Término, consignada a A. J 
Martínez. 
Con madera en tránsito. 
MANIFIESTO l.STO^Goleta americana 
Llzzle A. Mllllams, capitán Me Cook, pro 
cedente de Key West, consignada a la 
Urden. 
Kr . Cardona: 13506 piezas madera. 
MANIFIESTO L371. —Vapor noruei 
Huftero, capitán Dlesslngthon, proceden-
te de .Norfolk, consignado a Pelleya Bros. 
Pelleyá Bros: 1.967 toneladas de carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1.372^Ferry boat ameri-
cano J . R. Parrot. capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a L . R 
Brauner. 
3. Feo: 14.515 kilos pescado del viaje 
anterior. * 
Arínour y Co.: 250|3 manteca. 
Zaldo y Martínez: 50 tubos. 
Central Gómez Mena: 14 bultos maqui-
naria. * 
Central Dolores: 7 idem Idem. 
Central Fortuna: 2 Idem idem. 
Central Taca jo: 17 idem Idem. 
Alto Cedro Sugar Co.: 13 Idem Id, 
Gómez y Martínez: 3 autos; 3 bu 
accesorios idem. )UltOB 
Hershey Corporation: 6 bultos maquina-
ria. 
American Steel Co.: 2 bultos Idem, 
Baraguá Sugar Co.: 2 carros; 218 bul-
tos maquinaria. 
Central Jagüeyal: 11 bultos carros. 
Guantánamo Western Co.: 1 carro del 
viaje anterior. 
Banco Nacional de Cuba: C75 atravesa-
ños. 
D. A. Galdós: 6 carros del viaje anterior 
Cuban Central R. y Co.: 1026 atrave-
sarlos. 
L . Blum: 22 muías. 
Armour Co.: 1 bulto maquinaria; 13 id 
carros. 
MANIFIESTO 1.373^-GoIeta Inglesa M. 
J . Taylor, capitán Duckkar, procedente de 





E X P O R T A C I O N 
Matanzas,—vapor inglés Burstad, con-
signado a Lykes Bros. 
-.550 sucos de azúcar. 
Vtraeruz.—Vapor español Reina María 
Cristina, por Manuel Otaduy. 
422 bultos provisiones. 
1 caja 100 fardos ^apel. 
3 cajas libros y sombreros. 
Barcelona y escalas.—Vapor espafiol Ma-
neul Calvo, por M. Otaduy. 
I caja dulces. 
15 Idem tabacos. 
5-0 tercios Idem. 
13 barricas aguardiente. 
144 cajas cigarros. 
160 idem picadura. 
1.500 sucos azúcar. 
Nueva York.—Vapor americano Morro 
Castle, por W. H . Smlth. 
15.528 sacos de azúcar. 
1.122 huacales legumbres. 
4.451 huacales toronjas. 
14 huacales pifias. 
102 huacales frutas. 
12 huacales pimientos. 
500 Idem cebollas. 
4 pacas tabacos. 
1.679 tercios. 
86 barriles. 
I I pacas esponjas. 
620 barriles miel. 
359 líos cueros. 
46 sacos cera. 
43 sacos nueces. 
83 bultos efectos varios. 
MANIFIESTO 1.374.—Vapor americano 
Oovernor Cobb, capitán Ingalls, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . Bra-
nner. 
Machín Valí y Co.: 4 válvulas; 8 ata-
dos: 2 huacales Idem. 
W. M. Vicent: 4 cajas ferretería. 
Bengochea y Fernández: 74 bultos pes-
cado salado. 
F . Bowman: 200 cajas huevos. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción :: B cajas pescado. 
Consignado al Southern Exprés: 
D. Velazco' 1 bulto efectos. 
Fulton Iron: 1 caja impresos. 
M A N I F I E S T O 1.375.—Vapor americano 
Calamares, capitán Jonsen, procedente de 
Nueva York, consignado a United Fruit 
Co. 
V I V E R E S : 
B. Fernández Menéndez: 300 sacos de 
afrecho. 
J . M. Bérriz e Hijo: 0 cajas; 2 atados 
galletas. 
Acosta y Co.: 600 cajas frutas. 
Costa Barbeito y Ca. : 100 cajas baca-
lao. 
Galbán Lobo y Co.: 250 sacos de ha-
rina. 
Vladero y Velasco: 100 cajas dulces. 
González y Suárez: 50 cajas menudos de 
puerco. 
Castro e Hijo: 13 cascos encurtidos. 
Balleste y Méndez: 100 sacos de gar-
banzos. 
Frank Bowrnan: 308 barriles papas. 
M. Paetzold y Co.: 25 barriles aceite. 
DROGAS: 
Barrera y Co.: 47 bultos drogas. 
M. Johnson: 240 idem idem. 
E . Sarrft : 482 Idem Idem. 
P. D. Ca.: 95 Idem idem; 2 idem de 
muebles v anuncios. 
P A P E L E R I A : 
Fernández Castro y Co.: 4 cajas papel. 
National Paper Co.: 6 cajas maquinaria ; 
2 Idem papel (40 rollos Ídem no vienen.) 
P. Fernández y Ca.: 1 caja papel; 6 
Idem instrumentos y accesorios agrimen-
sores. 
Solana Hermanos: 6 atados tinta; 3 ca-
jas sobres; 2 idem papel. 
Suárez «""arasa y Co.: 2 idem Idem; 1 id. 
lápices; 5 Idem cartón; 4 Idem sobres. 
Barnndinrán y Ca.: 12 Idem Idem. 
E . Tomé Martínez: 104 cajas papel: 23 
Idem hojalata: 5 idem jarras; 11 Ídem 
en litas de cartón. 
F E R R E T E U I A : 
M. Glynn: 400 rollos de 
E . Echavarría: 16 bultos efectos de vi-
drio. 
Arellano y Co.: 55C tubos. 
E . García Capote: 10 caj. s pintura. 
Pérez y Co.: 43 bultos l(>m. 
J . García Hermanos: 61 Idem Id. 
Aguilera Co.: 1 caja empaquetadura. 
W. A. Campbell: 24 bultos molinos; 9 
idem maquinaria y accesorios. 
H. Abril; 10 bultos ferretería. 
Acbútegui y Rentería: 4 Idem idem. 
Moretón y Arruza: 3 idem idem. 
B. Lauzagorta y Ca.: 10 idem Idem. 
E . A Ilevnold: 11 Ídem Idem. 
Pons y Ca. : 7 idem Mem. 
Pons y Co.: 7 idem idem. 
.1. A. Vázquez: 17 idem Idem. 
Miejemeile y Ca. : 31 idem Idem. 
Machín Valí y Co.: 46 Idem idem. 
Purdy y Henderson :' 21 Idem pintura. 
M. Llera y Co.: 34 Idem idem (Gua-
nabacoa.) 
T E J I D O S : 
S. Sálz: 1 caja paraguas. 
E . Cires: 2 cajas enmisas y maletas. 
dores. 
Gómez Piélago y 
dos. 
J . O. Rodríguez; 1 Idem Idem. 
B. Ortiz: 2 idem idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 2 Idem 
S a : 1 Idem Idem. 
A. R . : 1 Idem Idem. 
R. García y Co.: 2 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 8 idea Id. 
Sánchez Hermano: 2 idem idem. 
Rodríguez González y Co.: 20 Idem Id. 
F . Bermúdez y Co.: 4 Idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 6 Idem idem. 
V. Maya: ú idem idem. 
Soliño y Suárez: 1 Idem Idem. 
M. Isaac: A idem idem. 
Corujo y Ca. : d Idem Idem. 
Gouzaiex y Co.: 4 idem iuem. 
C. F . Schimit: 5 idem Idem, 
laylor Ciapn Bal l : 1 idem idem. 
Huerta Cltuentes y Co.: lo Idem Idem; 
3 iuem medias. 
Menendez nodrlguez y Ca.: 1 Idem id. 
A. García: 1 iuem luem. 
K. Pérez UermuuuB: < Idem tejidos; 2 
Idem camisas. 
V. Campa y Co.: 1 caja medias; 1 id, 
tejidos. 
.L,L>pez Río y Co.: 4 cajas medias; 2 id 
tejiuus. 
JJaiy Hermanos: 1 caja ropa; 2 Idem 
camisas; ¿ Idem paraguas. 
Boaar y Suunuc»: 'Á cajas ropa. 
García Tunón y Co.; u caja» anuncios; 
7 idem calzado; 1 Idem tejidos. 
Cobo Basvs y Co.: 3 iuem Idem; 1 Id. 
medias. 
D. i-'. Prieto: 4 cajas tejidos; 1 idem 
medias. 
Martínez Castro y Co.: «1 fardos llan-
tas. 
Blanco: 3 cajas bordados. 
Morris Heyluiau: .; cajas camisas; 8 id. 
cuellos; 5 laem medias. 
Rodrigues y Ciavo: ó idem idem. 
V. Sierra: 3 cajas tejidos; 1 Idem eti-
quetas. • 
S. y Zoller: 1 caja cartuchos; 2 Idem 
cinturones. 3Ú idem camiaos y cuellos. 
M I S C E L A N E A ; 
G. González: 1 caja maquinaria. 
Compuúla de Accesorios ue Automóviles í 
48 rollos llantas. 
R. J . Mealey: 13 bultos accesorios eléc-
tricos. 
M. Lar ln : 8 planos. 
F . Angulo Oruz: 2 cajas sarcófagos; 7 
cajas accesorios idem. 
J . Salles: 1 caja impreos; 23 Idem mol-
duras. 
S. Benejam: 2 cajas calzado. 
Centro Asturiano: 2 cajas accesorios de 
electricidad. 
C. Fernández: 2 cajas sombreros. 
A. Alvurez: 1 plano. 
Lulasa Flores: 1 ídem idem. 
G. Prats: 2 idem. 
E . E . Tolckdoríf: 101 barriles de accln 
te. 
M. Arinda: 2 cajas pantuflas. 
F . A. Godoy: 1 caja ruedas. 
C. de la 'iorre: - cajas gabinetes; 1 
caja rollos de música. 
F . Cao: 2 cajas efectos para tocador. 
E . Lecours: 50 cajas glicerlna. 
Maloney y E l l i s : 6 cajas vidrio. 
The Cuban Telephone Co.: 10 cajas ac-
cesorios para teléfonos. 
J . Pascual Balwln: 15 cajas máquinas 
de escribir; 1 duplicador. 
JDIaz y Ca. : 1 caja cueros. 
M. Humara: 16 cujas gramófonos y ac-
cesorios. 
Cuba Cañe Sugar Co.; 3 cajas acceso-
rios de maquinaria. 
Palacio y Ca.: 48 bultos talabartería. 
General Machinery Trading Co.: 1 caja 
talabartería, 
bicicletas. 
Cuba E . Suply y Co.: 26 bultos panta-
llas. 
.\. B. P. y Ca. : 2 cajas efectos para 
tiendas. 
S. Benejam : 7 cajas calzado. 
M. Ahedo García: 15 cajas sillas. 
Central Lequletio: 2 cajas accesorios de 
maquinaria. 
Central Jagüeyal: 1 idem Idem. 
Central Perseverancia: 1 idem Idem. 
Central Narcisa: 1 Idem idem. 
D. Rulsánchez: 40 bultos camas. 
Ortiz v Vazquer: 55 bultos hornos, ll« 
lias y v/drlo. 
G. H. Thrail y Co.: 32 cajas accesorios 
eléctricos. 
Cuba Auto Importation Co.: 1 automó-
vil. 
Antiga y Co.: 16 cajas accesorios eléc-
tricos. 
M. J . Freeman: 19 cajas anuncios. 
A. Carbonell: 6 barriles lámpara». 
Torckderff y Ulloa: 3 cajas ruedas. 
V. Miranda: 4 cascos loza. 
A. López: 2 cajas accesorios eléctricos. 
Gutiérrez y López: 4 cajas motocicletas 
y accesorios. 
L . May: 4 bultos máquinas y loza. 
C. M. Cartaya: 103 bultos accesorios 
eléctricos. 
T Ruesga y Co.: 283 bultos camas, cu-
J . Qulralt v Co.: 283 bultos camas, 
J . Guiralt e Hijo: 6 pianos; 4 cajas mo-
tores; 1 caja rollos o música. 
Hija de Gener: 10 cajas de papel de plo-
M. W. Purvls: 68 cajas libros. 
Ferrocarriles Unidos: 8.577 baras. 
B Piquero: 4 pianos. „, . 
A. H. Langwtu Co.: 1 caja semilla; 1 
Idem raices; 1 Idem regaderas; 2 barri-
les accesorios. . 
D. A. Roque y Co.: 10 bultos ácido; 20 
tambores soda. 
Lldner v Hartman: 300 bultos aceite; 
100 Idem estearina; 1 balanza. 
J . Fortún: 55 cajas pincrus; 3 bultos 
tubos y metal; 5 cajas tinta; 264 bultos 
accesorios para lámparas. 
Tcxidor y Co.: 2 cajas papel; 1.202 ata-
dos cartón. • M . 
West India Olí R. Co.: 1 csja efectos 
de escritorio; 1 tanque; 250 atados velos; 
171 bultos grasa; 1137 Idem aceite. 
PARA CARDENAS 
López y Estrada: 10 cajas carne do 
puerco. pARA MATANZAS 
Sobrino sde Bea y Co.: 30 cajas carna 
de puerco. 
PARA NUEVA GERONA 
12 bultos ferrte-
No marca: 6 ¡Caballos. 
I R. Perbins y C a . ; 2 cajas "hilo. 
• C. S. Buy Hermanos: 1 caja atomlaa-
Rlddcr y Flneggan: 
ría. 
Además viene a bordo perteneelenfe a 
los vapores Pastores y Metapan, lo si-
guiente : 
G. Lung: 5 cajas perfumería. 
R. de la Arena : 3 cajas drogas. 
E . Sarrá: 11 Idem idem. 
Majó v Colomer: 1 idem Idem. 
F . Taquechel: 3 idem idem. 
M. .Tohnaou: 1 idem Idem. 
D E GENOVA: 
Majó y Colomer: 37 cajas drogas.' 
F . Taquechel: 11 cajas drogas. 
DB COPEN 11 AGÜEN 
Marquctte y Rocaberti: 50 cajas mante-
quilla. 
D E GLASGOW 
S. C . : 100 cajas cervezs. 
A. Ramos: 100 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 50 idem idem. 
Zabaleta y Ca.: 100 Idem Idem. 
A Barros: 100 Idem Idem. 
D E L I V E R P O O L 
M. R. Solls: 1 caja tejidos. 
Prieto y Co.: 1 Idem Idem. 
D E LONDRES 
García y Porto: 1 caja cuadres. 
Henry Clay Bocü 13 idem anuncios. 
D E L H A V R E 
Vega y Ca . : 1 caja botones; 2 Idem per^ 
fumería. 
J . Parajón y Cn.: 1 caja 1 caja crepé. 
Echevarría y Co.: 1 Idem perfumería. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja bontería. 
1 Idem clntás. 
Amado Pnr y Co.: 1 caja perfuraeríaf 
1 Idem bonetería. 
Leivs y Gracia: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 Idem Id. 
R. R. Campo: 1 idem Idem. 
C. S. Ruv Hermanos: 3 Idem perfumea 
ría. 
A. Incera: 1 caja algodones. 
Estrugo y Maseda: 11 cajas barniz. 
F . Taquechel: 38 cajas drogas. 
MANIFIESTO 1.376.—Vapor inglés MuU 
tah. procedente de Calcutta y escalasi, 
a A. J . Martínez. 
D E CALCUTA 
Echevarri Hermanos: 1.500 sacos de arroí 
Suero y Co.: 300 idem Idem. 
González y Supárer.: 1.500 Idem idem. 
A. Barros: 250 Idem Idem. 
Santamaría Sflenz v Co.: 666 idem Id. 
Marquette y Rocaberti: 250 Idem Id. 
TI Astorqui y Co.: 500 Idem Ídem. 
Barrnqnó Maciá r Co.: 2.000 Idem Id. 
A. J . Martínez: 5 cajas impresos. 
MANIFIESTO 1.377.—Vapor smerican* 
Metnpnn. ennitán Snencer. procedente d« 
Puerto Limón • escala en Colón, consig-
nado a Unite Fruit Co. 
D E C R I S T O B A L 
E . Filslfol: 4 calas mercancías. 
MANIFIESTO 1.378.—Ferry boat ame-
ricano .Toeepb R. Parrot: capitán Whlte, 
procedente de Key Wost, consignado a R , 
L . Branner. 
D. Suriol: 250 sacos maíz. 
.T. Foo: 15.422 kilos pescado fresco 
Switf y Co.: 58 tercerolas, 2 cajas de 
puerco. 
'Monaic Tiles; 1W barriles; 104 rajas da 
tejas. 
C. Acevedo y Co.: 2.260 tubos; 3.709 pie-
las accesorios Idem. v 
M. Paetzold : 4.140 tubos. 
Central Gómez Mena: 11 piezas tBAqnl-
narla. 
Ferrocarril del Norte: 1 máquina; 1 lo^ 
comotora; 8 carros. 
Bflrngná Sugar Co.: Ü8 bultos «anuí-* 
naria. > 
Znldo j Martínez: 2 bultos aceeiorios 
para automóviles. 
J . M. Otero: 4 Idem idem. 
Central Jagüeyal: 608 bultos ángules, bas 
rras y maquinaria. 
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IOS CIGARROS OVALADOS v Manifestación 
(Viene de la primera.) 
«LnllingtoiT ha sido echado a plqne 
por un submarino alemán. 
UERARD SALDRA KSTA NOCHE D E 
ÜKKM.N 
Washington. Febrero 10. 
E n la Legación de los Estados Uní-
dos en Suiza se ha recibido un despa-
cho anunciando que el ex-embaja-
uor americano en Alemania Mr. Ge-
isrd, con su séquito y otros cincuenta 
americanos, saldrá esta noche de Ber-
lín, dirigiéndose a Zurich. 
E L B R A S I L Y ALEMANIA 
Río .Tanei?o, Febrero 10. 
E l Goblepno del Brasil, contestan-
do la nota alemana, declara que no 
puede aceptar el bloqueo submarino 
como eficaz. Protesta contra dicho 
bloqueo y hace a Alemania responsa-
ble de lo que pueda acontecer a bar-
cos y ciudadanos brasileños por ac-
tos que Tiolen el Derecho Internacio-
nal y los convenios firmados entre 
Brasil y Alemania. 
HABLA ROMANONE8 
París, Febrero 10. 
E l Jefe del Gabinete español, Con-
de de Romanones, en una entrevista 
celebrada en Madrid con el corres-
ponsal de la Agencia Radio, hizo las 
siguientes manifestaciones: 
" L a contestación de España a Ale-
mania se ha inspirado en los Intere* 
scs especiales de nuestro país. Nues-
tra respuesta, hecha con sentimien-
tos conciliadores, es a la vez una 
prueba clara, serena y firme de nues-
tra posición. Estamos decididos a 
cumplir nuestro deber hasta el cabo, 
por penoso que sea, 
WÍLLARD NO A C E P T A , E L R E T O 
Chicago, Febrero 10. 
E l manager de) famoso pugilista 
Joss Wlllard, dice que el campeón no 
peleará con nadie el día 26 de mar-
?o, habiendo rechazado los términos 
de la oferta hecha por el boxeador 
Faltón para celebrar un encuentro en 
Madison Sqnare Garden, Nueva York. 
La confabulación.... 
T I E N E DE LA PRIMERA PAGINA 
LA VIGILANCIA DE LA POLICIA 
D E L PUERTO 
E l capitán de la Policía del Puerto, 
señor Fernando Panne ha dispuesto 
que desde el día de hoy se aumente el 
tervicio de vigilancia por la noche en 
i.i Estación a sus órdenes destacada 
en la apitania del Puerto. 
L a nueva disposición del Capitán 
Panne consiste en que presten servi-
cio por la noche en la estación marí-
tima 14 vigilantes de policía en vez 
de seis solamente como lo venían ha-
c endo hasta ahora. 
Estos vigilantes que se aumentan 
en el servicio neveturno serán toma-
dos de los que trabajan de día. 
Según nuestras noticias estas medi-
das han sido tomadas a causa de las 
noticias circulantes referentes'al com 
plot que se tramaba contra el Gobier-
ro. 
ferviente adorador de osa media mitad 
del género humano, que tan feliz hace 
nuestra pobre existencia, impetró el au-
xilio del señor Amánelo Cubría, inslsti-
tulble Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno de la culta sociedad, y 
anotfi los siguientes nombres. 
Señoritas: Graciela López y su herma-
na Ocena, dos lirios, do corre romuroso 
el Taguayabón, Carmlta Alvarez, una trl-
srueñita muy elegante. Obdila Herrera, 
siempre interesautlslma, Marta Blanco, 
hermosísima; Amalla y Magdalena Co-
lom, dos clovelltos; María Arango, de ojos 
seductores; María Valdés y Amelia Gon-
zález, dos aniigultas elegantísimas; Feli-
pa Fonticiella, subyugadora; Luclnta Gó-
mez, la Marquesita de la calle Nueva; 
Amparo Manso, muy simpática y elegan-
te; Marcela Al^arez, la triguoñlta adora-
ble: Anita Pabmro, jovial como siempre; 
Nidia Casóla, delicada flor de Camajuaní; 
María E . Vega y Josefita Bermúdez, dos 
adorables compañeras. 
Después un conjunto interminable de 
bellas bailadoras: Consuelo Gil, María 
Fernández, Teresa Manso, Paula Valdés, 
Felicia Borroto, Dora Calvo, Aracelia 
González. Dora Valdés. María V. Guerra, 
Eulalia Pérez, Teresa Jiménez, Elisa Fer-
nández. María Gulrado. 
De la culta sociedad remedlana, dieron 
nuge con su asistencia a esta fiesta, Glo-
ria y Conthita Corra, dos v distinguidas 
hermnnltas, lindas y puras como el nrmi-
fío; Adela Molina, sugestiva y bella en 
liennoso pendant, con su hermana llosa; 
Ela de los Ríos, para quien reservamos 
nuestros elogios y los haremos personal-
mente; Pilar Forco, muy elegante: Tere-
sa del Río Pérez, que con su prima Teresa 
del Río Balmaseda, Guadalupe y María 
Cabrera, hacían un bouquet de refinada 
distinción y belleza. L a elegantísima da-
mlta Josefita' Sobrado, .nuy simpatlcona; 
Teresita Jiociéncz, y otras cuyos nombres 
sentimos emitir por sernos Imposible la 
tarea, a las cuales pedimos mil perdones. 
Señoras: la elegante Camila Sobrada de 
Herrada, primera dama de' nuestro pue-
blo, esposa del señor Arturo Herrada. Al-
cnlde Municipal; ¡a bolla y Joven esposa 
Julia I'^xpósito de Núñez: Guadalupe del 
Bío de Cabrera, Aurelia Sánchez de Fer-
nández, Victorina Snrriora viuda de Gó-
mez. Teresa Bermúdez de Menéndez, Ire-
ne Castillo de Pacheco, Rosario Santos de 
Guerra, Mercedes Rodríguez de Borroto, 
Mercedes Herrera de Borroto, Carnea Car-
honei! de Blanco, Aracelia Machado de 
Montolla, Trina Ferrer de Batar. 
Hasta las tres de la madrugada se pro-
longó la brillante fiesta, dejando en to-
dos el grato recuerdo de horas que trans-
currieron en intima charla, culta y ame-
na. 
E L CORRESPONSAL. 
tería de las Tunas 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido hoy de Victoria de las Ti> 
ñas, el telegrama siguiente: 
" E l Ejecutivo de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Conservador en 
sesión de hoy convocada exclusiva-
mente para tratar de las iujustifica 
das acusaciones que le ha hecho la 
dirección del Partido Liberal en es-
ta localidad, acuerda enviar telegra-
mas de protesta a esa Secretaría, al 
Jefe del Partido y a la prensa de-
mostrando que es una acusación gra-
tuita y una falsedad manifiesta que 
los conservadores cometen coacción 
y atropellos con los liberales, ni les 
cohiban el derecho electoral como 
han supuesto públicamente. Que si 
la representación del Partido Liberal 
ante la Junta Electoral no ha hecho 
acto de presencia en la última sesión 
para tratar de justificar atropellos 
que no existen y hacer que aparezca 
menos desairada la derrota aplas-
tante que recibirá el partido liberal 
en los próximos comicios.—Firmado 
Doctor Guillen y otros. . . 
do en traducir nada: pero un día, 
allá, en Méjico, el director de la Com-
pañía de Operetas, me dijo: 
—Oye, Casas: ¿quieres traducir 
una opereta? ¿Te atreves? 
—No siendo del a l e m á n . . . 
—Del francés. 
—Pues sí. quiero. 
i ' 
Daño a la propiedad 
En la tercera estación de policíp 
denunciaron anoche el señor Fran-
cisco Félix Ledón, vecino de Tenien-
te Rey número 92, y Francisco Javier 
Villaverde, vecino de Galiano núme-
ro 58, que el señor José García y 
García, vecino ĉ e Prado número 85, 
que es arrendatario del cine "Ma-
xim", ha hecho indebidamente uso 
de varios enseres de su propiedad 
por lo que se considera perjudicado 
een su propiedad. 
Herido en el trabajo 
E n él primer centro de socorro fué 
asistido el blanco José Melero y 
Equijanosa, natural de San Juan y 
Martínez y vecino de Santa Teresa 
25 en el Cerro, de una herida por 
avulsión en los dedos de la mano 
derecha. Las heridas se las produjo 
al apear una plancha de hierro de 
un carro en el paradero de Benavi-
des en la provincia de Matanzas. 
Se dió cuenta al juez de guardia. 
Nodriza Artificial 
K I N D O L A X 
intimas 
El General Acosta no se 
Alzó 
Al correrse la noticia por esta ciu-
dad de que el Alcalde de Marianao, 
general Baldomcro Acosta se había 
alzado, tratamos'•de Inquirir lo que 
hubiese de cierto, logrando saber se-
pilo nos lo manifestó el teniente de 
la Policía Municipal de dicho pueblo 
señor Navarrete, que el general 
Acosta se encontraba por el pueblo 
paseando, habiendo sido visto mo-
mentos antes. 
Lo que sí parece cierto es que el 
domicilio de dicho general y el del 
Jefe de la policía de Marianao señor 
Parrado, han sido registrados, sin 
que se procediese al arresto de aqué-
llos. 
DESDE V U E L T A S 
j Febrero, 3. 
E n Cuba. 
L a coquetona y elegante sociedad, que 
se levanta frente al p.irQiie Martí, alborgrt 
anoche en sus salines, a lo mAs grana-
do y florido de nuestra sociedad, con mo-
tivos del gran bailo ijue celebrará con-
memorando a la patrona de este pueblo, 
Nuestra Señora de la Candelaria. 
A las nueve de la noche hacían su en-
trada en los elegantes salones, esplenden-
tes de luz. las primeras parejitas como 
Inicio do la fiesta, y a las diez ya era 
imposiblo dar un paso por los mismos. 
A las diez y di^z. entre un vaho de per-
fumes. gra?la y gentileza, la orquesta pe-
ludlaba un vals y las damitas desfilaban 
por nuestra vista relucientes de alegría, j 
para rendir pleito homenaje a la diosa ' 
Troslptoro. 
Este cronista ya entrado en años, pero 
L A S T A R I F A S EN LOS M U E L L E S 
Una comisión formada por los 
spñores Masón, en representación de 
los Ferrocarriles Unidos y de la Ha-
vana Central, Harris, por los Mue-
lles de Atares, Otero por los muelles 
de San José, Bellows y Torre por la 
Havana Docks Company, se entrevis-
tó esta mañana con el Secretario de 
Hacienda, señor Cancio, solicitando 
se les autorice para aumentar las ta-
rifas provisionalmente a fin de po-
der armonizar sus intereses con los 
de los obreros que, por la carestía de 
la vida, solicitan el aumento de sus 
jornales. 
Terminada la entrevista, conferen-
ció con el Secretario de Hacienda el 
Administrador Delegado de la Adua-
na de la Habana, señor Yero Míniet. 
E L CENTRAL «PUNTA A L E G R E " 
E l día 2 del actual empezó a moler 
el central "Punta Alegre", en Cama-
güey. 
JOVEN HERIDA POR SU NOVIO 
E n la finca "Unión", del término 
do Máximo Gómez, fué herida por 
disparo de arma de fuego que le hi-
zo su ex-novio Lino García, la seño-
rita Isabel Martínez. 
E l autor del hecho ha sido dete-
nido. 
DESFALCO 
E n la Secretaría de Hacienda se 
han recibido noticias de que el Ad-
ministrador de la Aduana de los In-
dios, (Isla de Pinos), ha desapare-
cido, dejando de Ingresar cinco mil 
y pico de pesos. 
L A T E R C E R A CONFERENCIA D E 
L A R E V I S T A ILUSTRADA 
«MENSUAL/» 
Mañana a las nueve a. m. en los sa-
lones que ocupa el Cine "Nueva In -
glaterra," se celebrará la tercera con-
ferencia de la primera serie que na 
organizado la Revista "Mensual." 
E l señor Julio Gálvez Otero, bri-
llante periodista borinqueño, diserta-
rá sobre el siguiente tema: "Misión 
del periodista en la sociedad moder-
na." 
E l discurso de clausura está a car-
go del director de dicna publicación, 
el joven estudiante Melchor Tosar 
Domínguez. 
DELEGADOS QUE CESAN 
Se ha dispuesto el cese de los de-
legados de Gobernación en Madruga 
y Alto Songo, respectivamente, se-
gundo teniente señor Nicolás Herre-
ra y Saiz. Primer Teniente Lino Gó-
mez y Martíne^ 
Vapores de travesi? 
SE E S P E R A N 
Febrero. 
11 Harald, E . Unidos. 
12 Bryssel, E . Unidos. 
12 Munisla, Moblla. 
12 Chalmette, N. Orleans 
12 Abangarez, N. Orleans. 
12 México, N. York. 
12 Monterey, Veracruz. 
12 Esperanza, N. York. 
13 Munorway, E . Unidos. 
13 Esparta, Boston. 
14 Saratoga, N. York. 
14 Tenadores, N. York. 
18 Reina María Cristina, Vera-
C h a r l a 
F R I V O L I D A D E S 
Hablando con un representante... 
teatral, y traductor. 
¿Ustedes conocen a Casas? ¿Cono-
cen a José de Casas? ¿El traductor y 
representante que ejerce ambos im-
poitantos cargos en la compañía de 
Ksperanza Iris? ¿Sí? Pues en el tea-
tro no le conoce nadie.. . Diré a us-
tedes: yo preguntó por Casas y na-
die me daba razón. Finalmente al-
tuien me dijo: usted seguramente 
pregunta por Casitas. . . Sí, hombre, 
contesté: por Casas, por Casitas, has-
ta por Casillas si me apura mucho. 
Yo tenía necesidad imperiosa de ha-
cer varias preguntas al amigo Ca-
sas: preguntas que tal vez ni a él ni 
a mí nos importan gran cosa, ni "al 
público tampoco. Pero ahí está el se-
creto: al público que lee diarlos hay 
que contarle cosas ligeras, frivolas, 
que no le Importen mucho Esas 
son las cosas que lee con mayor avi-
dez. 
Lea pues el amigo de lo frivolo, 
aun que por esta vez no sea tan fri-
volo como parece lo que hablamos Ca-
sas, "Casitas" y yo. 
— . . . y bueno: ¿usted crée que el 
traductor, nace, o crée Que se hace? 
Por que usted seguramente notaría 
f.ue tenía algo dentro de sí que le 
llamaba por el camino de la traduc-
ción de operetas más o píenos viene-
sas. 
—Le diré, por lo que a mf se re-
fiere, afirmo que el traductor se ha-
ce, o le hacen. Yo nunca había pensa 
DIARIO 
M A R I N A 
A.<5I_JIAR 11(3 
Su Reuma es Articular 
P o r eso d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
m i m o 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a » S i T o m a 
ANTIRREUMATÍCO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Veode en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEl, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
—Te daré por la traducción mil 
pesetas. Y luego hasta seis u ocho... 
—¿Seis u ocho mil pesetas? 
—Seis u ocho operetas más, que 
viene a ser lo mismo. 
— Y me hice. Me hice de las mil del 
nía y me hice traductor: mis prime-
ras mil pesetas, digo, mi primera tra-
ducción fué "La Cigarra y la Hormi-
ga." 
—Recuerdo. 
—Luego, "Eva," "La Criolla," " L a 
Peina de las Rosas," "Los Vagabun-
dos," " E l Pilluelo de París," que aún 
se ha de estrenar. "La Duquesa del 
Baltabarin," que está en puerta y que 
es un éxito seguro, tanto, que en 
Buenos Aires agonizaba la Compañía 
de Caramba.. , 
— ¡Caramba! 
—Sí; y puso en escena la Duquesa 
y ésta fué su sa lvac ión . . . Cien no-
c.nes consecutivas fué a escena y el 
dinero entró a chorro.|., Mi traduc-
«••.fón he procurado que sea todo lo ho-
nesta que pueda: ;ah! si se pu-
dieran decir en castellano ciertas co-
sas que en francés e Italiano no asus-
tan a nadie! Ahí duele. A lo mejor, 
tropiezo con chistes, "calamburs" es-
I eclalmente, que en castellano no tie-
nen aplicación y sí la tienen ¡ay! pi-
can tanto.. .Yo procuro "desalar" las 
obras como el cocinero escrupuloso 
' aesala" el bacalao poniéndolo en re-
mojo, cambiándole el agua amenudo, 
hasta que no pique al paladar 
Hay un personaje en la "Duquesa" 
oue ha conseguido una "botella"... 
—Esto es traducción. 
—Adaptación de ahora, del momen-
to Y el personaje cobra su nómina 
por averiguar las utilidades que ob-
tienen con su modo de vivir ciertas 
damas que frecuentan "cabarets", "ca-
fé-concert" e t c . . ¿Qué le parece a 
usted? 
—Resbaloso. 
—Pues en Italiano... jnada! Pero 
en castellano... Decididamente el 
público de habla castellana es el más 
honesto. 
—¿Y cuál de ellos? 
—Hombre... la respuesta es peli-
grosa. Pero en los cuatro años que 
llevo en la Compañía do Esperanza 
Tris, recorriendo la América, le pue-
do decir que los públicos de las cos-
ías del Pac í f i co . . . 
—Son más pacíficos, claro. ¿Y los 
más entusiastas? 
—No hablemos del de la Habana, 
porque ya sabemos a dónde llega. Los 
más entusiastas son los de Chile y 
Brasil. 
— Y . . . volviendo a las traduccio-
nes: ellas dejan un capital. Por ejem-
plo. Cadenas, y otros se han hecho r i -
cos traduciendo y adaptando. 
—Ellos están en otras condiciones. 
Yo traduzco para una Compañía sola-
mente; las obras que no figuran entre 
¡os que administra la Sociedad de Au-
tores. 
—¿En qué libretos halla usted más 
chistes? 
— E n los franceses: pero son difíci-
les de adaptar al castellano. Yo me 
veo obligado, aprovechando una si-
tuación cómica a deslizar algún chis-
te de mi cosecha... Ah, en las no-
ches de estreno, estoy nervioso por 
que ¡lo que son las cosas! si la obra 
gusta y los chistes causan efecto en 
el público, éste se limita a decir, con-
vencido "¡qué ingenio tienen esos 
franceses o italianos!" Y si ocurre lo 
contrario, "¿quién ha sido el bárbaro 
traductor?" Por más que el público 
on lo que se fija es en la música: 
Fall , Aubert, Strauss L e h a r . . . son 
los nombres que recuerda por que 
son los de los autores de la música: 
los de la letra no preocupan mayor-
mente. 
—¿Cuatro años lleva usted de tra-
ductor y representante? 
—Sí; cuando Méjico se puso malo, 
y mi labor en " E l Correo EspañoJ" y 
otros periódicos se hizo difícil, em-
barqué con Esperanza.. . 
—Con esperanza de traducir algu-
nas miles, digo, algunas operetas. 
— ¡A lo que estamos! 
Y terminó la conversación. 
Y Casitas, modesto, amable, traba-
jador, identificado con la agrupación 
artística que representa, desapareció: 
y aún me parecía oírle, cuando, ¡tan 
Identificado está con aquella! me de-
cía: 
— E n Chile "pusimos" veinte veces 
tal obra: en el Brasil no "nos" que-
rían dejar marchar; en la Habana 
"uos" hallamos muy bien, el público 
"nos" aplaude... 
¡"Nos"! 
Y pocos saben el esfuerzo que rea-
liza el traductor, "desalando" los 
manjares demasiado picantes... 
Enrique COLL. 
EL T E N O R I O MODERNO 
Regio estreno, h o y , en el CINE N I Z A , P R A D O , 9 7 . ^ 
bado, hoy , M A R I O B O N A R D , el notable actor , caracterizand F 
T E N O R I O M O D E R N O . Reper to r io Santos y Ar t igas . Mañana n 
mingo , estreno, E L C A S T I L L O D E T H O R N I F I E L O En 
y po r la noche, los episodios 7 y 8 de LOS MISTERIOS DE NF 
Y O R K . P r o n t o : F E D O R A . c i m ^ 
PLATICA OBRERA 
D E MIS RECUERDOS 
En un pueblecillo español cercano 
a una vetusta ciudad de nombradla, 
cuna de egregios varones y cátedra 
de otros muchos que han honrado y 
honran el lugar de su primer vagido 
Tiendo la primera luz, había un 
, hombrecillo de edad no precisa, sus 
\ ocupaciones, no eran precisamente 
las del rudo trabajo manual, no obs-
tante sin tener grandes recursos eco-
nómicos vivía bien. 
Su ocupación constante se la ab-
sorbía el cuidado de una finca bien 
reducida por cierto pero muy aten-
dida y soberanamente cultivada por 
cuantos frutos permitía la situación 
topográfica del lugar. 
Hermosas mazorcas, guisantes, ju-
dias, coles enormes, berengenas y 
pepinos haciendo pendant con las 
lechugas salpicadas por la remola-
cha y el brocall; la rizada escarola 
a) lado del ajo puerro, el cebollino 
haciendo honor al apio, el rábano, el 
ají, el bermejo tomate dando som-
bra al verdoso peregil, las papas, las 
sandías de jugo meloso, fresco y azu-
carado tan propias para el verano, 
como la coliflor por su rica plña lo 
es para la estación fría. Casi nada 
faltaba en aquel jardín de cuanto es 
susceptible al cultivo de la huerta. 
Arboles frutales había pocos y estos 
estaban simétricamente plantados. 
Hermosos perales y manzanos en su 
época se cuajaban del sabroso fruto, 
los higos, los amarillosos melocoto-
nes sombreaban el lugar destinado a 
una pequeña cría de aves domésticas 
y finalmente sirviendo de adoso a 
la cerca sostenía en toda su exten-
sión los atravesaños de un magnífico 
emparrado y al pie, como adorno 
útil, una hilera de blancas y rojas 
fresas circundaba la finquita como 
una corona que el trabajo agradeci-
do dedicaba a la madre tierra. 
Tal era la mayor ocupación de su 
único dueño a quien sólo servía de 
compañero un hermoso perro. Para 
cuidar de todo esto se bastaba él so-
lo. 
Exceptuando las grandes remocio-
nes de tierra y cuando el arado era 
preciso, cualquier vecino le hacía es-
tas labores. Pagaba puntualmente 
sus compromisos y además, era para 
t-us convecinos, una especie de juez 
de paz; él los avenía en cuantas di-
ferencias- les surgiesen dotándolos 
de los mejores consejos, les facilita-
ba semillas enseñándoles su cultivo 
y a los domingos especialmente, les 
endilgaba pláticas sobre economía, 
sobre moral y con el catecismo en la 
mano les leía espllcándoles punto 
por punto el alcance de sus máximas. 
A pesar de lo familiar que estos 
actos suponen, nadie sabía ni nunca 
se supo si era natural del país a pe-
sar de su lenguaje perfecto. No se 
conocía su ascendencia ni tampoco 
pudo barruntársele parentesco. Se le 
cenocía por el tío Ramón, respetado 
y querido por todos pero nada más. 
Pero este misterio del origen era 
por veces discutido y fantaseado por 
los pocos que pasaban en el lugar de 
leídos y despiertos. 
Contábanse de él sinnúmero de anéc 
dotas tenidas por lo cierto. Se le 
suponía que allá en sus mocedades 
hubiera de verter su sangre por toda 
causa noble; así unos le vieron lu-
chando en favor de los griegos cuan-
dr su independencia de Turquía, 
otros, afirmaban que él también en 
las barricadas de París, de acuerdo 
cen Lafayette hiciera triunfar la re-
volución del 48. Como quiera que 
fí ese, tomase parte o dejase de con-
tribuir en las aelcones señaladas, 
pues él nunca dijo cosa alguna, lo 
cierto era que el tío Ramón fué per-
sonaje cultísimo, tolerante, amigo de 
todo humano progreso, muy circuns-
pecto y sobre todo por la superiori-
dad con que se le miraba y por los 
consejos que se le pedían, nunca se 
tr.vo por más ni el engreimiento fué 
su norma. La prudencia de sus dic-
támenes cuando los más jóvenes le 
hacían objeciones sobre asuntos es-
cabrosos de la política ya candente 
•m la época, los contestaba con la 
mesura del vidente que se da cuenta 
de toda una evolución social cam-
biada solamente en la forma ya que 
el fondo en el cual descansa el equi-
librio, no puede nunca afectar la ba-
so de la familia. Las teorías Impor-
tadas del extranjero, las lecturas 
atrevidas Iniciando problemas no 
alectos a nada práctico pero pertur-
madores. las propagandas saliéndose 
de los grandes núcleos hasta llegar 
s los incultos de la novedad, daban 
el tema para la conversación y el 
almlrado espanto de cuantos humil-
des y sencillos jamás overan atrevi-
mientos tales. Era indudable que un 
cambio se avecinaba y haría rodar 
'a autoridad moral que nuestro hom-
bre había adquirido tan solo por sus 
virtudes. 
L a revolución de Septiembre, ele-
vada a donde no contaban sus ins-
piradores, derrocó del trono a la rei-
na Isabel. Los sucesos que a partir 
este momento llenaron la España 
en aquellos días fueron notables du-
rante el agitado período de las Cons-
tituyentes, famosas después de las de 
Cádiz el desborde de la elocuencia 
y de los Ideales mantenidos en Im-
i perecedera palestra, corrían cual 
lava de agitado volcán por las ciuda-
des y villas e Invadían por su empu-
jo hasta los miserables lugarejos. 
La ráfaga de aquel renacimiento 
político tocando al despertar de los 
pueblos soñolientos l legó al lugar 
de nuestra historia. Pero dejando 
a un lado los vaivenes de la din».*, 
extranjera, entremos en lo tíni 
mente nacional tan pronto el 
Amadeo abdica. 
Si alborozado se sintió el 
manchego cuando el ventero le co-
sagró andante caballero, tal regocit 
debió correr parejas e igualarse d 
frenético trasporte en aquellos cln! 
dadanos mitad de poblado y el regtü 
campesino, cuando por primera 
vieron a su amigo el tío Ramón, coj 
vertido en digno alcalde portador di 
la vara simbólica de la unidad 
blo. 
Su nombramiento como su vida tai 
un misterio. 
E l nuevo alcalde nada amblcloa». 
ha ni aún se sabía si era afecto al 
régimen. 
Después de todo si algo bueno po. 
día llevar a cabo; se le presentab» 
ocasión para intentarlo. De pronto 
corrió la voz por todos aquellc» aa. 
durriales que integraban el concejo 
y hubo, quienes abandonando su tra. 
bajo, dejaron las haciendas para es-
tablecerse en la ya titulada villa an-
bIqsos de una rápida fortuna. La re. 
pública era para todos y tal cambio 
político al decir de los más traía coj 
sigo el reparto de bienes; quien tu. 
•viese un predio de tierra se le afiadl-
ría otro, quien un cochino tendrl» 
dos y así por el estilo. Había que haJ 
cer la Igualdad material de las coaaa 
Al nuevo Municipio fueron edlleg 
muy honrados y muy trabajadores 
pero muy zoquetes y nada respetuo-
sos para con la ley. Llevaban en la 
cabeza la república antojándoselea 
ésta un capricho, algo así como gu 
voluntad la que les dió a muchos al-
gunas desazones y les costó verse en-
vueltos en pleitos ruinosos para elloa 
A falta de preparación y a sobra d« 
idealismo fracasó pronto tal slstemi 
de gobierno. E l tío Ramón fué e| 
único que no perdió la cabeza pero 
su húerta la iguadad la dejó yerma, 
L a mayor parte de sus convecinos 
constituidos en Club permanente, e». 
poraban del santuario de las leyes 
la pronta reforma, el ansiado repar-
to que dejase establecido el lema 
tantas veces proclamado de la Igual-
dad. Pero como la república tiene 
varios matices o adjetivos y en aquel 
entonces podían añadírsele las ca-
racterísticas de los jefes, esta diver-
goncia trajo el caso luego desvaneci-
do por la bota de un soldado. Mien-
tras tanto el tío Ramón, habla des-
aparecido con su perro. Conservan-
do sus mismas virtudes, siemprs 
bueno y afable, maestro en todo, pe-
ro triste en su vida íntima fui 
a morir en una aldea cercana «1 
abrigo de alguien que sabía de ana 
dolores. 
L a muerte rompió el secreto de « 
vida. En un fajo de papeles que sí 
Fe encontraron constaba su verdade-
ro nombre. Además, un hábito QM 
Uj sirvió de mortaja. Realmente M-
bía pasado vlslcltudes. Fué de l» 
pocos que se libraron de una ord« 
draconiana sentenciándolo a UMV 
de manera trágica. , 
E r a un fraile exclaustrado. En e 
convento de la orden a que pertenf-
cló. convertido hoy en panteón o 
rustres regionales, en el fremu» 
principal grabado en un óvalo oe 
pWra, pude leer muchas veces aa 
más de la fecha de su ^^f^Jl 
b. dístico que el fundador del rosan 
tomó por lema de los suyos: 
D03II>E TAMS 
J . Antelo LAMAS 
(Obrero Manual.) 
Marianao, Febrero 1917 
D I N E R O 
Dar lo sobre joyas , pagando 
su va lor i n t r í n s e c o y a bajo 
i n t e r é s , lo hace solamente 
L A REGENCIA, S u á r e z , 8 y 
10, de C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
RESERVA • 
Casa de PresW 
r j o y e r í a 
L A S E G U N D A M I N A 
K I N A Z A , 6, AL LA08 DE LA BflTlW 
Eata casa presta dinero «»n f* 
nui t la de aihajaa, por un lateréa 
módico, y realiza a cnalqnier P**̂  
•m existencias de Joyería. 
Oompramoe brillantes, Jorerf» %m 
r pianos. 
Beroaza, 6. Teléfono k -
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropican 
